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POVZETEK  
 
V diplomskem delu z naslovom Prosti čas mladih in mediji smo v teoretičnem delu na 
podlagi literature opredelili pojem prosti čas, opisali načela in funkcije prostega časa, 
predstavili dejavnike, ki vplivajo na preţivljanje prostega časa, predstavili vlogo pedagogike 
prostega časa ter opisali, kakšen pomen ima preţivljanje prostega časa v ţivljenju mladih. V 
nadaljevanju smo na kratko predstavili značilnosti mnoţičnih medijev (televizije, radia, tiska, 
interneta in mobilnega telefona) ter opredelili vlogo medijev pri preţivljanju prostega časa 
mladih. Posebno pozornost smo namenili tematiki uporabe posameznih medijev v prostem 
času mladih, in sicer gledanju televizije ter uporabi računalnika in interneta. Predstavili smo 
tudi pomen vzgoje za medije, na koncu teoretičnega dela pa smo opravili še pregled raziskav, 
ki so ţe obravnavale tematiko prostega časa med mladimi in uporabo medijev v prostem času. 
 
V empiričnem delu smo s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki smo jih razdelili med 
osnovnošolce in srednješolce treh izbranih zasavskih šol, ugotavljali, kako mladi preţivljajo 
svoj prosti čas, s katerimi dejavnostmi se najpogosteje ukvarjajo, katere medije uporabljajo v 
prostem času ipd. Rezultati so pokazali, da mladi prosti čas najpogosteje preţivljajo v druţbi 
prijateljev, pogosto se ukvarjajo s športom ter počivajo. Pri uporabi medijev je v ospredju 
uporaba računalnika/interneta ter mobilnega telefona. Na splošno med mladimi ugotavljamo, 
da imajo predvsem računalniki, splet in mobilni telefoni pomembno vlogo pri preţivljanju 
prostega časa, saj si teţko predstavljajo, da bi prosti čas preţivljali brez teh medijev. Hkrati pa 
se zavedajo, da preveč časa preţivijo v »druţbi« medijev in si ţelijo, da bi namesto sedenja 
pred televizijo in računalniki več časa preţiveli v naravi in povečali svojo fizično aktivnost.  
 
Ključne besede: prosti čas, mediji, pasivno preţivljanje prostega časa, uporaba medijev v 
prostem času  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The diploma thesis Leisure Time of Young People and the Media in its theoretical part defines 
the concept of leisure time, describes the principles and functions of leisure time, introduces 
the factors which have an influence on spending leisure time, presents the role of leisure time 
pedagogy, and it describes what spending leisure time means to young people. The thesis 
briefly presents the characteristics of the mass media, i.e. television, radio, the press, 
computer/the Internet, and mobile telephone, and it defines the role that the media takes in 
spending young people’s leisure time as well. A special attention is paid to the subject of 
young people using individual media in their leisure time, namely watching television and 
using a computer and the Internet. The thesis also presents the meaning of education 
according to the media. The theoretical part is concluded by an overview of the surveys which 
previously discussed the subject of leisure time among young people and the use of the media 
in their leisure time.   
  
The empirical part includes the findings of the questionnaires which were filled in by primary 
and secondary school students at three schools in Zasavje. The questionnaires have revealed 
how young people spend their leisure time, what their most frequent activities are, which 
media they use in their leisure time, etc. The results have shown that young people most 
frequently spend their leisure time with their friends, they often do sports and they rest. 
Concerning the media, they mostly use computers/the Internet and mobile phones. 
Computers, the Internet and mobile phones generally play an important role in spending their 
leisure time, since they cannot imagine leisure time without these media. However, they 
realize that they spend too much time “surrounded” by the media and they wish they spent 
more time in nature and stimulated their physical activities instead of sitting in front of 
television and computers.  
  
 
Key words: leisure time, media, passive spending leisure time, use of media in leisure time  
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I. UVOD  
Vse od druge svetovne vojne dalje je aktualno vprašanje, kako mladi preţivljajo prosti čas in 
kako procesi modernizacije vplivajo na prostočasne aktivnosti (Kuhar 2007, str. 455). Samo 
definiranje prostega časa ni enostavno, vsak posameznik si ga razlaga po svoje in tudi avtorji 
(npr. Kajba Gorjup 1999; Kristančič 2007; Kuhar 2007; Lešnik 1982) ga opredeljujejo 
različno. Enoznačne definicije tako nismo našli, je pa vsem avtorjem skupno, da poudarjajo 
pomen svobodne izbire posameznika pri tem, kaj bo v prostem času počel. Na to, kako bodo 
mladi preţivljali svoj prosti čas, vplivajo številni dejavniki: posameznikovi interesi in 
sposobnosti, ekonomske razmere posameznika in celotne druţbe, kakovost prostorov in 
naprav, ki jih imamo na voljo za prosti čas itd., pomembno vlogo pri vsem tem pa imajo tako 
druţina in šola, kot tudi lokalna skupnost.  
Mladim prosti čas vse pogosteje krojijo novodobna tehnologija in mediji: številne raziskave 
(gl. Gril 2006; Kirbiš 2010b; Kuhar 2007) namreč dokazujejo, da se med mladimi izrazito 
povečuje uporaba nekaterih medijev; predvsem interneta in mobilnih telefonov (prav tam). 
Obenem študije kaţejo, da nekreativni prostočasni vzorci, med katerimi so v ospredju 
neselektivno gledanje televizije, branje lahkega čtiva, obsedenost z računalniškimi igrami 
ipd., pogosto vodijo v t. i. pasivno preţivljanje prostega časa (Kuhar 2007, str. 466).  
Problematika pasivnega preţivljanja prostega časa in pogosta uporaba različnih medijev v 
prostem času mladih je v nas vzbudila številna vprašanja. Zato smo v pričujoči nalogi  
preverjali, kako je na izbrani populaciji v zasavski regiji razširjena uporaba različnih medijev 
(interneta, stacionarnih, prenosnih, tabličnih računalnikov, navadnih in »pametnih« telefonov, 
radia, mp3 predvajalnika, igralne konzole, DVD predvajalnika, televizije, fotoaparata in 
kamere, knjig in revij) v njihovem prostem času. Namen diplomskega dela je torej predstaviti 
prepletenost prostega časa in medijev v vsakdanjem ţivljenju mladih (učencev in dijakov) v 
zasavski regiji.   
 
V prvem sklopu teoretičnega dela Prosti čas in mladi smo opredelili pojem prostega časa. 
Predstavili smo temeljne funkcije prostega časa in načela, po katerih naj bi se odvijale 
prostočasne dejavnosti. Ker na načine preţivljanja prostega časa vplivajo številni dejavniki, 
smo predstavili tiste, ki imajo po mnenju nekaterih avtorjev (gl. Hočevar 1977; Kristančič 
2007) največji vpliv: druţinsko in šolsko okolje, lokalna skupnost ter mediji in tehnologija, 
katerih vpliv se vse bolj povečuje. Opisali smo tudi pomen prostega časa v ţivljenju mladih, 
ne nazadnje pa smo na kratko predstavili osnovne namene pedagogike prostega časa.  
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V drugem sklopu teoretičnega dela Mediji prosti čas in mladi pa smo najprej opisali mnoţične 
medije; televizijo, radio, tisk, internet in mobilni telefon. Nadalje smo predstavili vpliv 
medijev na prosti čas mladih, v podpoglavju Pozitivni in negativni učinki uporabe mnoţičnih 
medijev v prostem času mladih pa smo podrobneje prestavili vpliv gledanja televizije in 
uporabe računalnika/interneta na mlade. Naslednje poglavje smo namenili tematiki medijska 
vzgoja in vprašanju medijske pismenosti. Teoretični del smo zaključili s predstavitvijo analiz, 
opravljenih v Sloveniji in v tujini, ki so med drugim proučevale tudi zastopanost medijev v 
prostem času mladih.  
 
V empiričnem delu smo opravili analizo in interpretacijo rezultatov anketnega vprašalnika, ki 
so ga predhodno izpolnili učenci in dijaki treh izbranih zasavskih šol. Iskali smo odgovore na 
vprašanja: kako mladi preţivljajo prosti čas, s kom ga najpogosteje preţivljajo, s katerimi 
dejavnostmi se najpogosteje ukvarjajo med prostim časom, kako pogosto v prostem času 
uporabljajo številne medije in naprave, katere vrste televizijskih vsebin najpogosteje gledajo, 
katere vrste radijskih vsebin najpogosteje poslušajo ipd.  
Na koncu opravljene raziskave smo predstavili nekatere vidike tematike prostega časa mladih 
in medijev, ki bi jih bilo v morebitnih nadaljnjih raziskavah smiselno upoštevati in podrobneje 
proučiti.  
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II. TEORETIČNI DEL 
 
1. PROSTI ČAS IN MLADI 
1.1. OPREDELITEV PROSTEGA ČASA 
Dandanes postaja prosti čas v ţivljenju vsakega posameznika vse bolj pomemben (Gril 2006, 
str. 1). Hiter in stresen način ţivljenja ter vse daljši delovniki povečujejo potrebo po 
sprostitvi: ljudje potrebujejo čas zase, čas, ko lahko počnejo stvari, ki jih veselijo in ob katerih 
se lahko razvedrijo; potrebujejo čas, da se razbremenijo fizičnih in intelektualnih naporov v 
šoli in pri delu (prav tam).  
 
Vsak posameznik ima svojo definicijo prostega časa. Za nekoga prosti čas predstavlja čas, ko 
nima sluţbenih/šolskih obveznosti, za nekoga je to čas, ko ne počne ničesar, za druge pa je to 
čas, ko se ukvarjajo z aktivnostmi, ki jih zadovoljujejo in sproščajo. Tudi med številnimi 
avtorji (gl. Černigoj Sadar 1991; Kajba Gorjup 1999; Kristančič 2007; Kuhar 2007; Lešnik 
1982; Tepavčević 2003) nismo našli enoznačne definicije. V nadaljevanju bomo predstavili 
nekaj teh definicij.   
 
Lešnik (1982, str. 13) navaja eno izmed definicij, in sicer: »Prosti čas je v širšem pomenu ves 
čas zunaj poklicnega (plačanega) dela, v oţjem pomenu pa tisti čas, ki je individualno 
svobodno razporejen čas«. Avtor (Lešnik 1982, str. 70) poudarja, da »prosti čas ni niti 
brezdelje niti dejavnost, ki bi pomenila zapravljanje časa z vidika ekonomske storilnostne 
druţbe, temveč je lahko tudi rekreacija, zabava in visoko ustvarjalna dejavnost, ki omogoča 
zadovoljstvo, svojevrstno uţivanje, srečno identifikacijo osebnosti, ustvarjanje onkraj 
najnujnejšega.«  
 
Dumazedier (1967 v Černigoj Sadar 1991, str. 14) je prosti čas opredelil sledeče: »Prosti čas 
je sestavljen iz številnih aktivnosti, prek katerih posameznik lahko izrazi svojo lastno 
svobodno voljo – po počitku, zabavi, izpolnjevanju svojega znanja, izboljšanju svojih 
sposobnosti ali po povečanju svojega prostovoljnega sodelovanja v druţbenem ţivljenju, 
potem ko je opravil svoje poklicne, druţinske in socialne obveznosti.«  
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Roberts (1988 v Tepavčević 2003, str. 27) pri definiciji prostega časa izpostavlja, da gre za 
hkratnost aktivnosti, ki naj ne bi bile v neposredni povezavi z ekonomsko vlogo, in pozitivnih 
izkušenj, ki jih doţivljamo po končanem delu oz. po opravljenih obveznostih, ki so nam jih 
določili drugi.   
 
M. Kuhar (2007, str. 456) zapiše, da prosti čas najpogosteje definiramo kot »nedelovni čas, 
čas za predah, zabavo, umiritev in počitek; čas, ko lahko počneš, kar ţeliš, po lastni izbiri oz. 
ko se ukvarjaš z aktivnostmi, ki nudijo raznolikost, razvedrilo, sprostitev, socialno in osebno 
izpolnitev.«  
 
Po definiciji A. Kristančič (2007, str. 39) je prosti čas tisti čas, »ko posameznik na osnovi 
osebne izbire ţeli izraziti samega sebe in se razvijati, če ima zato moţnosti in sredstva.«  
 
Za N. Kajba Gorjup (1999, str. 13) pa je bistvo prostega časa v tem, da »je posameznik 
resnično svoboden in lahko ta čas izpolnjuje in oblikuje povsem po svojih ţelja, ne da bi se 
oziral na kakšno zunanjo nujno ali ţivljenjsko nujno potrebo.«  
 
Na podlagi predstavljenih opredelitev, lahko izpostavimo nekaj vidikov prostega časa: 
                  • zagotovo lahko rečemo, da skoraj vse omenjene definicije povezuje beseda    
                    »svoboda«, saj avtorji poudarjajo, da je za prosti čas pomembno, da se takrat  
                    posameznik svobodno odloča, kaj bo počel;  
                  • gre za čas, v katerem človek nima delovnih/sluţbenih/šolskih obveznosti; 
                  • je neplačan čas, ki prinaša zadovoljstvo ter  
                  • gre za čas, ki je namenjen nabiranju novih fizičnih in psihičnih moči, oddihu,  
                    razvedrilu in socialnemu ter osebnemu razvoju in izpolnitvi.   
 
1.2. FUNKCIJE IN NAČELA PROSTEGA ČASA 
1.2.1. Funkcije prostega časa 
Prosti čas ima kot splošen druţbeni pojav mnoge funkcije, vendar pa je po mnenju Hočevarja 
(1977) in A. Kristančič (2007) najbolj primerna delitev prostega časa glede na funkcije, ki jih 
opravlja. Kot glavne funkcije prostega časa opredeljujeta počitek, zabavo in razvoj osebnosti. 
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• Počitek  je ena od osnovnih potreb človeka. Pri počitku gre za proces obnavljanja fizičnih 
in psihičnih moči (Hočevar 1977, str. 9). Počitek lahko v najširšem pomenu razumemo kot 
sprostitev ali v oţjem smislu kot aktiven počitek. Aktiven počitek lahko predstavljajo 
sprehodi, igre, lahka vadba, kolesarjenje ipd. (Kristančič 2007, str. 40).  
 
• Zabava  postaja vse večja potreba modernega človeka, ki zajema raznovrstne druţbene in 
kulturne vsebine (Kristančič 2007, str. 40). Tako sprostitev kot zabava pomembno vplivata na 
oblikovanje stila ţivljenja, ki omogoča ustvarjanje ustreznega razpoloţenja, vzpostavljanje 
komunikacij ter socialnih vezi med ljudmi (Hočevar 1977, str. 9).  
 
Glede na stopnjo udeleţbe posameznika delimo zabavo na (Kristančič 2007, str. 127):  
- pasivno zabavo, ki pri posamezniku le zapolnjuje »prazen prostor« v njegovem 
čustvovanju; 
- aktivno zabavo, ki posameznika ohranja na nivoju razmišljanja ter 
- kreativno zabavo, pri kateri se posameznik aktivno vključuje v sam proces oblikovanja 
vsebine zabave.   
 
• Razvoj osebnosti  zajema tako biološko, kot tudi intelektualno, estetsko, etnično in 
socialno razvijanje osebnosti (Hočevar 1977, str. 9). Osebnost, ki ima veliko znanja, razvite 
sposobnosti in kulturno širino, laţje obvladuje vse razseţnosti prostega časa in ima na voljo 
številne aktivnosti, ki jih lahko opravlja (Lešnik 1987, str. 28). Tudi A. Gril (2006, str. 2) 
poudarja, da ima človek preko prostočasnih dejavnosti in vseh izkušenj, ki jih pridobiva, 
moţnost za razvoj samostojnosti, preizkušanje socialnih vlog ter razvoj identitete. Prav 
oblikovanje lastne identitete in iskanje svojega mesta v druţni, v kateri ţivijo, sta po mnenju 
Congerja (1991 v Gril 2006, str. 5) temeljni razvojni nalogi mladih. Za izpolnitev teh 
razvojnih nalog ne zadošča, da imajo mladi razvite spoznavne sposobnosti. Pomembno vlogo 
imajo namreč tudi ljudje, s katerimi so mladi v vsakodnevnem stiku in ravno socialne 
interakcije, v katere so vpleteni med preţivljanjem prostega časa, mladim omogočajo, da se 
spopadajo z omenjenima razvojnima nalogama (prav tam).  
 
Strojin (1982, str. 51–52) izpostavi pet funkcij prostega časa: 
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        • biološko regenerativna funkcija 
Človek naj bi se v prostem času odpočil in pripravil na nove naloge. Omenjeni počitek se 
odvija v prostem času, gre pa za kratkotrajno dejavnost, kot je prhanje, krajši sprehod, gibanje 
na zraku.  
 
        • emotivno-psihološka funkcija 
Gre predvsem za uţivanje, sprostitev, zabavo ter laţje oblike kulturnega razvedrila, ki od 
človeka ne zahtevajo večjega napora ali višje izobrazbe.  
 
        • individualno-ustvarjalna funkcija 
Omenjena funkcija se kaţe predvsem v individualnosti, ustvarjalnosti in koristnosti. 
Posamezniku daje občutek pomembnosti, samopotrjevanja in zadovoljstva. Če sta bili prejšnji 
dve funkciji bolj pasivni, je ta funkcija bolj aktivna in zaradi njene ustvarjalne dimenzije tudi 
druţbeno pomembna.  
 
        • izobraţevalno-kulturna funkcija 
Ta funkcija je zelo pomembna, saj gre za izpopolnjevanje v izobrazbi, spoznavanje sveta in 
novih kultur ter raziskovanje znanosti. Gre za nadgradnjo ţe usvojenih znanj in talentov, torej 
za splošno razgledanost.  
 
        • neprava vloga prostega časa 
Tu gre predvsem za napol pridobitniške dejavnosti, ki se jih posamezniki udeleţujejo 
prostovoljno npr. izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima oseba do nekega društva ali skupine 
(gasilsko društvo, taborniki ipd.).  
 
A. Gril (2006, str. 2–3) pa izpostavlja tri funkcije prostega časa, ki se navezujejo predvsem na 
preţivljanje prostega časa mladih. 
 
        • neformalno izobraţevanje  
Mladi z vključevanjem v različne prostočasne dejavnosti spoznavajo različna področja, kjer 
lahko preizkušajo in izpopolnjujejo svoje spretnosti in sposobnosti ter pridobivajo 
kompetence. Preko prostočasnih dejavnosti pridobivajo tudi določene spretnosti in znanja, ki 
vplivajo na izoblikovanje lastne poklicne identitete. 
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        • vrstniška socializacija 
Mladi prosti čas največkrat preţivljajo s svojimi vrstniki, pa naj gre za organizirane dejavnosti 
ali za nestrukturiran čas. Socialni kontekst jim daje moţnost za socialno učenje ter razvijanje 
medosebnih spretnosti, ki so potrebne za vzpostavljanje odnosov z vrstniki, ohranjanje 
prijateljstev ter partnerskih zvez. Pridobivajo znanja in veščine, ki so temelj komunikacije in 
medosebnih odnosov tudi kasneje v ţivljenju. Mladi med vrstniki najdejo podporo za 
prizadevanja po samostojnosti in neodvisnosti od staršev.  
 
        • razvoj societalnih kompetenc 
V mladostništvu posamezniki aktivno raziskujejo druţbene vloge in odnose med njimi. S 
sodelovanjem v dejavnostih, ki so javnega pomena (kulturne prireditve, humanitarne akcije, 
prostovoljno delo), mladi pridobivajo znanja in spretnosti, ki so pomembna za aktivno 
vključevanje v druţbenopolitično dogajanje.  
 
1.2.2. Načela prostega časa 
Načela prostega časa naj bi bila neke vrste smernice oziroma navodila, po katerih se odvijajo 
dejavnosti prostega časa (Kristančič 2007, str. 75). Avtorica A. Kristančič (2007, str. 75–78)  
navaja naslednja načela:  
 
1.2.2.1. Načelo svobode 
Pri načelu svobode je potrebno razlikovati med svobodo od nečesa in svobodo za nekaj. 
Svoboda od nečesa pomeni, da se zna posameznik osvoboditi različnih obremenitev, ki ga 
prikrajšajo za preţivljanje prostega časa. Človeku je količinsko zagotovljeno preţivljanje 
prostega časa, zato je ta svoboda odvisna od njega samega oziroma od njegove osebnosti. Pri 
svobodi za nekaj je potrebno poudariti, da mora posameznik sam imeti sposobnosti in moč, da 
se svobodno odloči za dejavnosti in pri tem pazi, da se izogne brezdelju in pasivnemu odnosu 
do prostega časa.  
 
1.2.2.2. Načelo smiselnosti  
Smiselnost vsebin prostega časa je v dejavnem počitku, druţbeno sprejemljivem razvedrilu ter 
razvoju osebnosti. Če ne upoštevamo načela smiselnosti, lahko zaidemo v stanja 
brezsmiselnosti (ţivljenjska praznina, brezciljnost), ki so najpogostejši vzroki pešanja 
druţbene, kulturne in vzgojne vrednosti prostega časa.  
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1.2.2.3. Načelo individualnosti  
Se tesno povezuje z načelom svobode. S pomočjo načela individualnosti posameznik razvija 
dispozicije, značaj, osebno reagiranje, prilagajanje in vključevanje v okolje, v katerem ţivi. 
Pomembno je, da si posameznik izbere dejavnost, ki je v skladu z njegovimi nagnjenji, 
razpoloţenjem in moţnostmi. 
 
1.2.2.4.. Načelo kolektivnosti  
Posamezniki se v prostem času pogosto udeleţujejo dejavnosti, v katerih je potrebno 
sodelovanje večjega števila članov (druţabne igre, skupinski športi ipd.). Skupinsko 
preţivljanje prostega časa posamezniku pomaga, da razvija smisel za reševanje skupinskih 
nalog, občutek skupinske odgovornosti, povezanosti in enakopravnosti.  
Načeli individualnosti in kolektivnosti se medsebojno dopolnjujeta, saj krepita moč skupine, 
hkrati pa omogočata razvoj individualnosti. 
 
1.2.2.5. Načelo kreativnosti/ustvarjalnosti  
S pomočjo omenjenega načela posameznik uresničuje osebne zamisli, izraţa svojo 
individualnost, doţivlja in spoznava samega sebe ter svoje zmoţnosti. 
 
1.2.2.6. Načelo raznovrstnosti 
Pomembno je, da ima posameznik moţnost na različne načine preţivljati prosti čas, kar 
pomeni, da je potrebno ustvarjati programe, ki ne bodo vezani na posamezna specializirana 
področja, pač pa se bodo med seboj ustrezno prepletali in dopolnjevali. 
 
1.2.2.7. Načelo organiziranosti 
Vključuje oblikovanje ustreznih moţnosti, pogojev in raznovrstnosti programov za 
kakovostno preţivljanje prostega časa. Večji poudarek je na sami pripravi za prosti čas kot na 
njegovi izvedbi. 
 
1.2.2.8. Načelo ljubiteljstva 
Posameznik naj bi se vključeval v dejavnosti, ki jih obiskuje po lastni volji, za osebno 
zadovoljstvo in od njih nima materialnih koristi. Z razvijanjem načela ljubiteljstva bomo 
posameznike spodbudili tudi k prostovoljstvu. 
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1.2.2.9. Načelo ustreznosti starosti in spola 
Pri načrtovanju aktivnosti za prosti čas je potrebno upoštevati telesni, intelektualni, čustveni, 
moralni in socialni razvoj otroka. Treba je spoštovati tudi posebnosti, ki izhajajo iz razlik med 
spoloma. Omenjeno načelo je pomembno, saj se preţivljanje prostega časa otrok in mladine 
vse bolj pribliţuje vsebinam in stilu odraslih. 
 
Spoznavanje načel prostega časa pomaga vsakemu posamezniku, da skozi prosti čas razvija 
intelektualne sposobnosti, pridobiva nova znanja, spoznava različne kulturne vrednote, 
odgovornost, sistematičnost, samozaupanje, socialno zavest in številne druge vrednote, ki 
pozitivno vplivajo na osebno zadovoljstvo in druţbeno blaginjo (prav tam, str. 78).  
 
1.3. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NAČIN PREŢIVLJANJA 
PROSTEGA ČASA 
 
Pri preţivljanju prostega časa gre za odnos in izraţanje posameznikove volje, sama kakovost 
in obseg preţivljanja prostega časa pa sta najpogosteje odvisna od (Kajba Gorjup 1999, str. 
14): 
• osebnih interesov, sposobnosti in potreb posameznika; 
• posameznikove vzgojenosti, naravnanosti, kulturnosti in izobraţenosti; 
• ekonomskih razmer posameznika in druţbe; 
• kakovosti naprav, prostorov in ponudbe industrije za prosti čas; 
• organiziranosti in okoliščin za preţivljanje prostega časa; 
• usposobljenosti kadrov in ponudbe vsebin za prosti čas ter 
• splošnega druţbenega, političnega odnosa do vprašanj, povezanih s prostim časom.   
 
Zagotovo je bistvenega pomena posameznikova povezanost z okoljem, s čimer se strinja tudi 
Hočevar (1977), ki med najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na način preţivljanja prostega 
časa uvršča:                -  druţinsko skupnost kot najoţje ţivljenjsko okolje; 
-  šolo oz. vzgojno-izobraţevalni proces, ki vse bolj dobiva značaj    
                                      trajnosti vzgoje in izobraţevanja, ki se ne konča z vstopom na delo, v   
                                      katerega se vedno bolj aktivno vključujemo in z njim ţivimo; 
                - lokalno skupnost, ki predstavlja zaokroţeno in celovito ţivljenjsko   
                  okolje (prav tam, str. 20).   
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V današnjem času v ospredje stopajo tudi mediji in moderna tehnologija, ki pomembno 
vplivajo na razvoj mladih in ne nazadnje tudi na preţivljanje prostega časa (gl. Gril 2006; 
Kirbiš 2010b; Kuhar 2007), zato smo med pomembne dejavnike uvrstili tudi obe omenjeni 
kategoriji.  
 
1.3.1. Druţina 
Pri preţivljanju prostega časa, predvsem mladostnika, ima pomembno vlogo primarno okolje, 
v katerem odrašča.  
N. Černigoj Sadar (1991, str. 25) piše, da lahko odnos med druţino in prostim časom 
obravnavamo z dveh vidikov. Na eni strani lahko prosti čas pojmujemo kot vir, ki pripomore 
k stabilnosti in bogastvu druţinskih odnosov. Drugi vidik pa obravnava druţino kot vir za 
prosti čas, saj daje druţina socialni kontekst za večino prostega časa (prav tam). Ravno 
druţina prva določi in izbira oblike in vsebine preţivljanja prostega časa, skozi katere se 
razvijajo medsebojne vezi, komunikacija, izraţajo se interesi in potrebe (Kajba Gorjup 1999, 
str. 14).  
 
Ko opisujemo vpliv druţine na preţivljanje prostega časa, ne smemo pozabiti na splošne 
ţivljenjske razmere, ki v veliki meri vplivajo na to, kako bodo druţinski člani preţivljali 
prosti čas, katere dejavnosti jim bodo dosegljive in katere ne. Mladi, ki izhajajo iz druţin z 
boljšim ekonomskim statusom, imajo več moţnosti, da izkoristijo številne dejavnosti, 
predvsem organizirane, ki so jim na voljo (Kuhar 2007, str. 466). Tudi številna sodobna 
informacijsko-komunikacija tehnologija je laţje dostopna druţinam z višjimi dohodki in 
posledično imajo tisti mladi, ki izhajajo iz omenjenih druţin, boljše moţnosti, da se urijo v 
obvladovanju nove tehnologije, kar je v zadnjih desetletjih pomemben del neformalnega 
učenja (prav tam).  
 
1.3.2. Šola 
Ker mladi večji del dneva preţivijo v šoli, je pomembno, da jim le-ta ponudi raznolike 
dejavnosti, s katerimi si zapolnijo svoj prosti čas in ga preţivijo kakovostno. Šola kot 
organizator prostega časa zagotavlja predvsem pogoje za preţivljanje prostega časa. Njena 
naloga je, da za izvajanje dejavnosti zadosti tudi kadrovskim, materialnim in organizacijskim 
zahtevam (Kristančič 2007, str. 83).  
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Ker se učenci v prostem času igrajo, zabavajo, učijo in hkrati socializirajo, jim je potrebno 
omogočiti igro, ki razvija njihovo delavnost, samostojnost in ustvarjalnost. Pomembno je, da 
si učenci v prostem času svobodno izbirajo dejavnost ter prijatelje, s katerimi uresničujejo in 
preţivljajo prosti čas (Hočevar 1977, str. 25). 
 
Vse šole (osnovna, srednja poklicna, srednja tehnična, srednja strokovna, gimnazija) učencem 
oz. dijakom ponujajo številne interesne dejavnosti, ki se odvijajo znotraj šole ali v okviru 
sodelovanja z lokalnimi društvi, klubi. Interesne dejavnosti se izvajajo z namenom, da 
učencem omogočijo odkrivanje in razvijanje njihovih interesov ter jih praktično uvajajo v 
ţivljenje, hkrati pa jih usposabljajo za koristno in zdravo preţivljanje prostega časa (Kolar idr. 
2008, str. 3). Učenci se preko interesnih dejavnosti razvijajo tako na učnem, kot tudi na 
socialnem področju ter razvijajo produktivno mišljenje (prav tam, str. 5). Zaţeleno je, da šola 
učencem ponudi raznolike dejavnosti, vendar pa je potrebno omeniti, da so izbirne in 
interesne dejavnosti omejujoče tako za šolo, kot za učence. Izbira učencev je omejena s samo 
ponudbo programa in prostorskimi moţnostmi (Kristančič 2007, str. 82). Čeprav se šole 
trudijo zadovoljiti interese čim številčnejših učencev, se vedno najdejo učenci, ki bi radi 
obiskovali kakšno interesno dejavnost, ki pa je ni na seznamu izbirnih interesnih dejavnosti. 
Prav tako imajo določene dejavnosti številčno omejitev in lahko se zgodi, da učenec k 
določeni dejavnosti ne more pristopiti, ker je najvišja meja udeleţencev ţe doseţena. Seveda 
lahko šola takšne teţave odpravi, vendar takrat v ospredje stopijo kadrovski in materialni 
pogoji.  
 
1.3.3. Lokalna skupnost 
Dejavnik, ki vpliva na način preţivljanja prostega časa, je tudi lokalna skupnost, ki 
predstavlja prvo okolje odnosov in druţbenih ustanov, s katerimi se človek seznani, ko 
prestopi prag druţine. V tem okolju prihajajo ljudje v neposreden stik in pomembno je, da se 
ţivljenje organizira tako, da lahko občani svoje potrebe čim laţje zadovoljijo. Ustrezno 
oblikovana lokalna skupnost predstavlja druţbeni prostor, ki lahko prispeva k procesu 
socializacije človeka v vseh njegovih razvojnih stopnjah (Hočevar 1977, str. 21). Prav bliţnje 
okolje, kjer posameznik ţivi, je bistvenega pomena za njegov osebnostni razvoj (Lešnik 1982, 
str. 61). 
Po Hočevarju (1981) lokalna skupnost ne predstavlja le skupek različnih druţin, ustanov in 
občanov, temveč »vedno bolj tudi socialno opredeljeno okolje, kjer gre za dinamične odnose 
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in skupnost interesov, ki so v stalnem spreminjanju, razvijanju in dopolnjevanju« (prav tam, 
str. 21).    
 
Lokalna skupnost je tudi pomemben vzgojni dejavnik, saj se nemalokrat posredno in 
neposredno povezuje z lokalno šolo. Ni namreč dovolj, da se šola povezuje predvsem z 
druţino, ampak je potrebno poglobiti sodelovanje šole z lokalno skupnostjo na nivoju, da se 
tudi druţine vključujejo v širšo skupnost in uveljavljajo interese in potrebe, ki so skupne njim, 
posamezniku in širši druţbi (Lešnik 1982, str. 69).  
 
Med vidnejše ustanove, ki delujejo v lokalni skupnosti, uvrščamo tudi mladinske centre, ki 
omogočajo in uresničujejo posebne oblike preţivljanja prostega časa mladih (Kristančič 2007, 
str. 141). Mladinski centri naj bi bili dostopni vsakomur tako, da se lahko vsak posameznik 
svobodno odloča ali bo z njimi sodeloval ter kako (prav tam). Njihova osnovna naloga je, da  
mladim nudijo prostor za druţenje, pridobivanje informacij, dostop do opreme itd. Na voljo 
imajo informacijske točke z izbranim gradivom, brezplačen dostop do interneta, računalniške 
prostore, kjer imajo moţnost širiti svoje znanje in pridobivati številne spretnosti in 
sposobnosti (Čular 2008, str. 54).  
Poleg osnovne naloge imajo mladinski centri še preostale naloge (prav tam, str. 55–56):  
- mladim omogočajo informiranje in svetovanje; skrbijo za zbiranje, urejanje in 
posredovanje kakovostnih informacij iz številnih področij; 
- skrbijo za dodatno, neformalno izobraţevanje; posamezniki se lahko usmerijo v 
izobraţevanje za delo v mladinskih organizacijah (vodenje organizacij, projektno 
delo), v izobraţevanje kot podpora ustvarjanju (kreativne delavnice), v izobraţevanje 
za nadgradnjo znanja (jezikovni, računalniški tečaji) ter v inovativne oblike 
izobraţevanj; 
- mladim omogočajo, da si pridobivajo nova znanja preko potovanj in druţenj s 
sovrstniki; mladi imajo moţnost opravljanja prakse v tujini in sodelovanja pri 
mednarodnih projektih; 
- skrbijo za vključevanje mladih v prostovoljne aktivnosti in jim omogočajo 
usposabljanje za prostovoljno delo; 
- skrbijo za aktivno udejstvovanje mladih pri javnih zadevah na lokalni ravni ter 
sodelovanje pri civilno druţbenih akcijah; 
- med mladimi spodbujajo zanimanje za raziskovalne dejavnosti, promovirajo moţnosti 
raziskovalnega dela v lokalnem okolju; 
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- so izvajalci programov politike aktivnega zaposlovanja mladih; 
- nastopajo kot organizatorji kulturnega ţivljenja v lokalnem okolju ter  
- opravljajo naloge podjetniškega inkubatorja in mladim pomagajo pri uresničevanju 
njihove podjetniške ideje.  
 
Mladi v lokalnem okolju potrebujejo t. i. ţivo ponudbo, ki se izvaja na določenih lokacijah in 
vsebuje program, cilje ter mladim povsem jasno predstavi, kaj lahko pričakujejo in kaj lahko s 
svojo udeleţbo pridobijo. Mladim je prosti čas dragocen in zato se posluţujejo dejavnosti, od 
katerih tudi kaj pridobijo (Mrgole 2008, str. 37).  
 
1.3.4. Mediji in tehnologija 
Današnji mladostniki odraščajo v času izjemno hitrega razvoja tehnologije. Tehnika je 
napredovala do te mere, da so mobilni telefoni postali »pametni« telefoni, osebni računalniki, 
kakršne smo poznali še pred nekaj leti, pa so danes t. i. »tablični« računalniki. O tem priča 
podatek s Statističnega urada Republike Slovenije; le-ta namreč od leta 2013 dalje med 
drugim beleţi tudi, kakšna je opremljenost slovenskih gospodinjstev s »tabličnimi« 
računalniki in ne le z navadnimi stacionarnimi računalniki (Statistični urad… 2012).  
Nekatere raziskave na področju prostega časa mladih (npr. Kuhar 2007; Ule idr. 2000), ki so 
bile opravljene pred več kot dobrim desetletjem, leta 2003 in 2004, niso pokazale pogoste 
uporabe računalnikov in interneta v prostem času mladih. Novejše raziskave, Mladina 2010 in  
Mladi na netu 2010 (gl. Kirbiš 2010b; Lobe in Muha 2011), pa kaţejo, da se je med mladimi 
povečala uporaba interneta ter mobilnih telefonov. In ravno porast nove tehnologije je močno 
spremenil vzorce  preţivljanja prostega časa med mladimi (gl. Kuhar 2007).   
 
Informacijska tehnologija (npr. internet, računalniške igre ipd.) daje mladim nove oblike 
zabave  in posledično se mladi vse pogosteje zapirajo v svoje sobe in »beţijo« iz javnosti v 
zasebnost. M. Ule s sodelavci ugotavlja, da »se je povečala odvisnost mladih od izdelkov 
komercializirane kulture«  (Ule idr. 2000, str. 225).  
 
V razvitih druţbah se je udeleţba mladih v javnih, računalniško podprtih komunikacijskih 
omreţjih povečala in govorimo lahko o novi obliki kulture t. i. »internetski kulturi«. Ker se bo 
ta oblika kulture z napredkom tehnologije in z večjo dostopnostjo informacijskih omreţij še 
bolj razširila, lahko pričakujemo, da bo postala prevladujoča komunikacijska kultura in eden 
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osrednjih medijev za izraţanje misli in občutij (Ule 1999, str. 293).  Udejanjanje v internetski 
kulturi ima na mlade tako pozitivne, kot tudi negativne vplive. Na eni strani podpira 
kreativnost posameznika, pomaga mu oblikovati njegov osebni stil, splošno informiranost. Na 
drugi strani pa se pojavi teţava predvsem v virtualni komunikaciji, saj le-ta vse bolj krha 
odnose, ki se dogajajo v resnični stvarnosti (prav tam, str. 293). 
 
Virtualni prostor, ki ga mladim ponuja internet, za njih predstavlja zatočišče, kjer lahko 
raziskujejo, eksperimentirajo s prevzemanjem različnih vlog, lahko se ločijo in osamosvajajo 
od staršev, hkrati pa lahko vzpostavljajo intimne odnose in doţivljajo občutke pripadnosti 
(Ţavbi in Vipavc Brvar 2004, str. 4).  
 
Pomen medijev v prostem času mladih in vpliv le-teh na njihov socialni, čustven in kognitivni 
razvoj bomo podrobneje predstavili v drugem sklopu teoretičnega dela Mediji, prosti čas in 
mladi.  
 
1.4. POMEN PROSTEGA ČASA V ŢIVLJENJU MLADIH 
M. Ule (2015, str. 31) ugotavlja, da odraščanje v sodobnih druţbah urejajo in usmerjajo trije 
temeljni institucionalni sistemi: druţinski, izobraţevalni ter prostočasni. Usklajena udeleţba v 
omenjenih sistemih mladim omogoča, da razvijajo stabilno identiteto, rešujejo teţave 
odraščanja ter načrtujejo prihodnost. Pomembno je, da druţina omogoča psihofizično in 
čustveno oskrbo otrok, šola skrbi za njihov nadaljnji čustveni in kognitivni razvoj, vrstniška 
omreţja pa delujejo kot »podporni in solidarnostni generacijski sistem« (prav tam).  
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili, kako prosti čas, kot ena izmed treh komponent 
vpliva na ţivljenje mladih.  
 
»Prosti čas je v moderni industrijski druţbi vedno bolj tudi čas, ki ga posameznik uporablja za 
lastno regeneracijo, za kompenzacijo identitetnih izgub, ki nastajajo v drugih sferah ţivljenja, 
predvsem v delovni sferi.« (Ule idr. 2000, str. 62) To je čas za druţenje in vzdrţevanje 
socialnih mreţ, ki so v ţivljenju vsakega posameznika izredno pomembne. Prosti čas je nujno 
potreben čas, da lahko človek vzdrţi napetosti in konflikte, ki se pojavljajo na drugih 
področjih ţivljenja.  
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To velja predvsem za odrasle zaposlene ljudi, v veliki meri pa tudi za otroke in mladostnike, 
saj se tudi njim predvsem z vstopom v šolo čas začne deliti na delovni čas (šolski čas, čas za 
učenje in pripravo na šolo) ter prosti čas (prav tam, str. 62).  
 
V ţivljenju vsakega posameznika je prosti čas zelo pomemben, saj predstavlja čas za 
razbremenitev intelektualnih in fizičnih naporov, ki se pojavljajo v šoli, pri delu in drugih 
vsakodnevnih obveznostih. Prostočasne dejavnosti naj ne bi doţivljali kot obveznosti, saj naj 
bi si vsak posameznik svobodno izbiral, kaj bo počel v svojem prostem času (Gril 2006, str. 
1).V času odraščanja imajo mladi moţnost, da se odločajo, kako bodo preţiveli prosti čas z 
odkrivanjem in razvijanjem svojih osebnostnih prednosti in identitete (Makel idr. 2011).  
 
Še zlasti za mlade je izjemno pomembno, da kakovostno preţivljajo prosti čas, saj na njihovo 
izoblikovanje osebnosti vplivajo tudi dejavnosti, ki se jih posluţujejo med prostim časom 
(Kuhar 2007, str. 456). Številne študije namreč dokazujejo, da je aktivno preţivljanje prostega 
časa povezano s pozitivnimi razvojnimi rezultati, npr. z boljšim učnim uspehom (Coatsworth 
idr. 2005 v Kuhar 2007, str. 456).  
Prostočasne aktivnosti na razvoj mladih pomembno vplivajo ravno zaradi tega, ker imajo 
mladi v tem času več avtonomije kot v drugih dnevnih aktivnostih (Kuhar 2007, str. 456). Ker 
so v prostem času večinoma izven nadzora odraslih (izjema so organizirane prostočasne 
dejavnosti), je pomembno, kaj v tem času počnejo in kakšne izkušnje si pridobivajo (Gril 
2006, str. 1).  Da prosti čas ne pomeni le večje svobode izbire dejavnosti in odnosov, temveč 
tudi čas zmanjšanega nadzora nad posameznikom oz. posameznico, meni tudi M. Ule s 
sodelavci (Ule idr. 2000, str. 63). Ob tem naj omenimo, da ločimo organizirane in 
neorganizirane prostočasne dejavnosti. Organizirane prostočasne dejavnosti se odvijajo 
predvsem v organizacijah in društvih, ki imajo predvidene oblike in načine delovanja, svoja 
pravila in programe ter jasno zastavljene cilje. Neorganizirane dejavnosti pa so tiste, ki si jih 
vsak posameznik zamisli po svoje (Lešnik 1987, str. 33–34). Ravno pri neorganiziranih 
dejavnostih, ki jih bomo obravnavali v nadaljevanju diplomskega dela, so mladi največkrat 
brez nadzora odraslih (gl. Gril 2006).   
 
Poleg vpliva, ki ga ima na oblikovanje osebnosti, je prosti čas v ţivljenju posameznika 
pomemben tudi z vidika preprečevanja negativnih oblik vedenja ter zdravljenja oziroma 
odpravljanja različnih oblik zasvojenosti in odklonov. Dejstvo je namreč, da največ 
negativnih oblik ali odklonov v vedenju mladih zasledimo v prostem času oz. takrat, ko so 
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»prepuščeni sami sebi« (Kristančič 2007, str. 63). Moţnost svobode, ki jo imajo mladi v 
prostem času, jih pogosto spodbudi, da eksperimentirajo s socialnimi vlogami, vedenjem in 
idejami. Tako se srečajo tudi s pitjem alkoholnih pijač, preizkušanjem drog in spolnostjo, kar 
nas opomni, da prosti čas ni le čas neštetih moţnosti, temveč tudi tveganja (Caldwell in 
Baldwin 2003 v Gril 2006, str. 4). Še posebno med določenimi skupinami prevladuje večja 
moţnost za tvegana vedenja. Tako A. Gril (2006, str. 80) v svoji raziskavi ugotavlja, da se 
učno manj uspešni dijaki pogosteje udeleţujejo zabav, več jih kadi, uţiva alkohol in droge. 
Ker so negativne oblike vedenja med mladimi v porastu, je pomembno, da imajo le-ti 
moţnost organiziranega preţivljanja prostega časa, kjer je prisotna vsaj ena odrasla oseba, ki 
ima nad organizirano dejavnostjo nadzor (Kristančič 2007, str. 63).  
 
V razvoju mladostnika je pomembno, da ima le-ta moţnost, da razvija notranje motivirano 
vedenje. Zato je potrebno, da se mladostnik za dejavnosti, ki so mu v zadovoljstvo in v katerih 
uţiva, odloča sam in jih ne doţivlja kot dolţnost. Preko tega razvija iniciativnost, ki je ključna 
za razvoj ustvarjalnosti, altruizma, spretnosti vodenja ter javnega delovanja (Caldwell in 
Baldwin 2003 v Gril 2006, str. 2).  
 
Poleg vpliva, ki ga ima prosti čas na kognitivni, čustveni in socialni razvoj mladostnika, velja 
omeniti, da kvalitetno preţivljanje prostega časa blagodejno vpliva tudi na počutje in pomaga 
blaţiti stres (Kristančič 2007, str. 65). Mladi so pogosto pod stresom predvsem zaradi šolskih 
obveznosti in šolskega uspeha (prim. Ule 2015) in ker stres, ki traja dlje časa slabi imunski 
sistem, je pomembno, da se znajo mladi med prostim časom sprostiti, si nabrati nove energije, 
se nadihati sveţega zraka ipd.  
Skozi aktivne dejavnosti v prostem času se tako pri mladih, kot tudi pri odraslih dviga raven 
telesnega zdravja, povečujeta se vzdrţljivost in telesna kondicija ter odpornost (Kristančič 
2007, str. 43).  
 
Pri mladih se ne sme zanemariti tudi estetskega razvoja, ki ga laţje razvijajo preko številnih 
dejavnosti, ki so jim na voljo npr.: literarne, glasbene, baletne dejavnosti, obiskovanje 
gledališč, razstav, kinematografov itd. Posamezniki se preko omenjenih dejavnosti 
usposabljajo za zaznavanje, doţivljanje, ocenjevanje in ustvarjanje estetskih vrednot. Po 
mnenju A. Kristančič (2007, str. 44) bi moralo biti področje estetskega razvoja deleţno 
posebne druţbene pozornosti, ker »je pogosto pod vplivom popularizacije masovnega kiča in 
komercialnih tendenc.«   
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Za vsakega posameznika, ne le najstnika, ni pomembno, koliko prostega časa ima na voljo, 
temveč kaj pri preţivljanju prostega časa doţivlja, kaj mu dejavnost pomeni v tistem trenutku 
ter kakšno zadovoljstvo mu daje (Tepavčević 2003, str. 31).  
 
1.5. PEDAGOGIKA PROSTEGA ČASA 
Pedagogika prostega časa je samostojna znanstvena veja pedagogike, ki proučuje 
najrazličnejše vsebine človekove prostočasne dejavnosti (Lešnik 1987, str. 25). Njena 
temeljna naloga je, da »na temeljnih postavkah splošne pedagogike kar najbolj nepristransko 
pojasnjuje pedagoško stvarnost na področju dejavnosti prostega časa in najde svojevrstna 
načela, vsebine, oblike dela in metode aktivnega preţivljanja prostega časa kot sestavnega 
dela v ţivljenju otrok in mladine« (Janković 1963 v Lešnik 1982, str. 151) in tudi odraslih.  
 
Lešnik (1987, str. 26) navaja številne naloge pedagogike prostega časa: 
- teoretično proučuje in raziskuje teorijo vzgoje za prosti čas in v prostem času; 
- proučuje vplive različnih dejavnosti prostega časa na razvoj osebnosti; 
- proučuje kako organizirano razvijati moţnosti prostega časa, ki so potrebne za boljši razvoj   
  osebnosti in ustvarjalnosti; 
- vpliva na politiko prostega časa, ki si jo zastavlja druţba pri uresničevanju smotrov  
  druţbenega razvoja in razvoja izobraţevanja; 
- oblikuje in pojasnjuje pedagoška načela in metode, potrebne za koristno uporaba prostega  
  časa, preprečuje pa škodljivo uporabo prostega časa; 
- razvija pedagoško ustrezno svetovanje za uporabo prostega časa mladih in odraslih; 
- skrbi za usposabljanje ustreznih kadrov na področju prostega časa in pripravlja  
  izobraţevalne programe za mentorje, animatorje, organizatorje; 
- povezujejo se z drugimi znanstvenimi področji, potrebnimi za razvoj prostega časa (prav  
  tam).  
 
Prosti čas je namenjen samoodločanju in samouresničevanju osebnosti, kar pomeni, da vsak 
posameznik uveljavlja svoje interese in sposobnosti, le-te pa je potrebno najprej v vzgojno-
izobraţevalni dejavnosti razviti (Lešnik 1987, str. 27). Posameznik naj bi bil v procesu 
izobraţevanja sposoben doseči takšen prag sposobnosti za določeno področje aktivnosti, da 
doţivi resnični interes in takšno mero samozavesti, da zmore s samoaktivnostjo v prostem 
času napredovati in se izpopolnjevati (prav tam). Pri tem ima pomembno vlogo tudi 
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pedagogika prostega časa, saj posega v vsa področja človekove dejavnosti in morebitni 
primanjkljaji ravno na področju prostega časa lahko privedejo do posameznih teţav v samem 
procesu vzgoje (Kristančič 2007, str. 42). Posledice se kaţejo pri oblikovanju osebnosti 
posameznika, v ospredje stopi pretirano zadovoljevanje lastnih potreb (kolektivne so v 
ozadju), obstajajo tudi večje moţnosti različnih oblik nasilja (prav tam).  
 
Vzgoja za prosti čas pa se ne more odvijati le pod okriljem šole, temveč poteka tudi v druţini, 
v predšolskih inštitucijah, mladinskih in drugih organizacijah, v soseskah itd. In ravno zaradi 
takšne razseţnosti jo je teţko celovito organizirati (Lešnik 1987, str. 29). Je pa kljub vsemu 
druţbena skrb, da za vzgojo in izobraţevanje uredi takšne pogoje, ki bodo mlademu človeku 
omogočili, da se v procesu učenja in najrazličnejših aktivnosti brez posebnih ekonomskih 
stisk lahko vsestransko razvija (prav tam, str. 28).  
 
Vzgojne vidike  prostega časa lahko razdelimo v tri kategorije (Petek 2005, str. 4): 
• oblikovalni vidik  posameznik preko dejavnosti prostega časa krepi pozitivne lastnosti,   
   razvija različne sposobnosti ter krepi svojo samopodobo; 
• preventivni vidik  preko informiranja o rizičnih vedenjih in posledicah le-teh preprečuje  
  negativne vidike razvoja; 
• kurativni vidik  je osredotočen na populacijo mladih, pri katerih se ţe kaţejo vzorci  
  druţbeno nezaţelenega vedenja in jim pomaga, da omenjene vzorce opustijo ter se naučijo  
  kakovostno preţivljati svoj prosti čas.  
 
Vsi trije vidiki se medsebojno pogosto povezujejo ter se uporabljajo kot izhodišče pri 
načrtovanju aktivnosti za mlade (prav tam).   
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2. MEDIJI, PROSTI ČAS IN MLADI 
2.1. PREDSTAVITEV MNOŢIČNIH MEDIJEV 
Mnoţični mediji so prisotni vsak dan na vsakem koraku. Prinašajo nam številne novosti, nas 
informirajo, zabavajo, vzgajajo, v določenih pogledih pa imajo tudi negativne učinke 
predvsem na naše zdravje in medosebne odnose (Aţman 1999, str. 62).  
 
Pojem mnoţična občila ali mnoţični mediji uporabljamo za skupno poimenovanje časopisov, 
knjig, radia, televizije, računalniško posredovanih vsebin. Ţe samo poimenovanje nam pove, 
da imamo opravka z nečim javnim, mnoţičnim, preko katerega sprejemamo posredovane 
informacije (Košir in Ranfl, 1996, str. 30).  
 
Mnoţični mediji opravljajo štiri osnovne funkcije (Erjavec in Volčič 1999a, str. 76):  
- informacijska  omogoča seznanjanje občinstva z dogodki; 
- interpretacijska  omogoča občinstvu, da si izoblikuje mnenje; 
- socializacijska  omogoča prenos znanja in informacij z ene generacije na drugo ter 
- zabavna  omogoča, da se občinstvo razvedri in sprosti.   
 
Motivov odraslih in otrok, zakaj se posluţujejo medijev, je mnogo. Pri poseganju po medijih 
ne gre le za potrebe po informiranju, zabavi in razvedrilu, saj lahko zadovoljujejo tudi številne 
kognitivne, čustvene in socialne potrebe (Košir in Ranfl 1996, str. 53). Kognitivne potrebe 
zajemajo predvsem pridobivanje in širjenje znanja, čustvene potrebe vključujejo potrebe po 
ljubezni in prijateljstvu ter zadovoljitev ţelje po ogledu lepih stvari. Znotraj socialnih potreb 
pa govorimo o potrebi po poloţaju in potrjevanju (Fiske in Hartley 1992 v Erjavec in Volčič 
1999c, str. 56).  
 
V diplomskem delu bomo predstavili temeljne značilnosti sledečih mnoţičnih medijev: 
televizije, radia, tiska, interneta ter mobilnih telefonov, uporabo katerih bomo preverjali v 
empiričnem delu naloge.  
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2.1.1. Televizija  
Začetki televizije segajo v 19. stoletje, prvotna elektronska televizija pa je bila javnosti 
predstavljena leta 1930. Kmalu zatem so najbolj razvite drţave začele s predvajanjem rednega 
televizijskega programa. Na slovenskih tleh je bila prva televizijska oddaja posneta leta 1957, 
leto kasneje pa smo dobili skromen, vendar reden televizijski program (Košir in Ranfl 1996, 
str. 44).  
 
Televizija daje preko vizualno gibljive predstavitve dogodka gledalcu občutek, da je na kraju 
tega dogodka. Gledalec novice sprejema tako preko vidnega, kot tudi slušnega kanala 
(Erjavec in Volčič 1999a, str. 126).  
 
Avtorici K. Erjavec in Z. Volčič (1999a, str. 126) med tri temeljne lastnosti televizije uvrščata 
sintetičnost, hkratnost in prezentnost. 
 
     • sintetičnost 
Gibljiva slika, besedilo, glasba in ostali zvočni učinki dajejo gledalcu občutek, da je 
soudeleţenec dogajanja. Na gledalcu zaradi omenjenih efektov pusti čustveno močnejši in 
nepozaben vtis. 
 
     • hkratnost 
Neposredni hkratni slikovni in zvočni prenos loči televizijo od drugih medijev. 
 
     • prezentnost  
Televizija preko univerzalnih simbolov najlaţje prodira v človeka in pričara vtis realnejše 
stvarnosti kot drugi mediji.  
 
Pečjak zapiše: »Pred sprejemniki gledalci pasivno sprejemajo novice, pogosto napol dremajo, 
zavest je oslabljena in podzavest ojačena. K temu pripomorejo tudi nekateri fiziološki procesi, 
npr. močno draţenje očesa. Obenem pa je gledalec povsem zavzet s sliko. V tem stanju 
zavesti je človek močno podvrţen sugestiji. Samokontrola oslabi, zato sprejema kot »čisto 
zlato« vse, kar vidi in sliši.« (Pečjak v Košir in Ranfl 1996, str. 43).  
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Kljub omenjeni pasivnosti pa številne raziskave gledalce ne opredeljujejo več kot pasivne, saj 
sta tudi gledanje in poslušanje zavestna procesa. Raziskovalci se strinjajo, da ima televizija 
močne učinke na gledalce, ki jih je treba proučevati, saj pomembno vplivajo tako na 
posameznikovo, kot tudi kolektivno zavest (Košir in Ranfl 1996, str. 43).  
 
Televizija je še vedno eden od najštevilčnejših medijev, ki je zastopan v naših domovih, saj 
tudi podatki Statističnega urada Republike Slovenije kaţejo, da je imelo leta 2009  kar 98,3 % 
vseh gospodinjstev v svojih domovih televizijo (Statistični urad… 2012). Podatkov od leta 
2009 dalje na Statističnem uradu Republike Slovenije nismo zasledili. 
 
Ker ima televizija tako kot številni drugi mediji pozitivne in negativne učinke na gledalce, 
bomo  njen vpliv na mlade podrobneje predstavili v naslednjem poglavju.  
 
2.1.2. Radio 
Radio je zelo dostopen, neposreden medij, ki lahko novico v trenutku sporoči širšemu 
občinstvu. Informacije prenaša hitro in razumljivo. Pravimo mu tudi »slep« medij, saj ga ni 
mogoče videti, lahko ga le slišimo (Erjavec in Volčič 1999a, str. 115). Na radijske vsebine, ki 
jih poslušamo, velikokrat nismo pozorni, saj lahko ob poslušanju kuhamo, čistimo in 
opravljamo še številna druga opravila. V tem smislu radio ni vsiljiv medij, se pa njegova 
sporočila kljub vsemu vtisnejo v našo podzavest (Košir in Ranfl 1996, str. 39).  
 
Začetki radia segajo na prelom 20. stoletja, ko se je Marconiju leta 1897 posrečil prvi 
brezţični prenos zvoka (Erjavec in Volčič 1999a, str. 116). V ameriškem New Yorku je leta 
1913 potekal prvi prenos glasbenega dogodka, v Evropi pa se je prvi poskus oddajanja preko 
kratkih valov začel leta 1919. Leta 1923 so v Berlinu začeli oddajati prvi redni program, ki je 
vseboval elemente glasbe in razvedrila. Na ozemlju današnje Slovenije je leta 1928 začel 
poskusno delovati oddajnik Radia Ljubljana, istega leta pa je začel redni program oddajati 
tudi Radio Slovenija (prav tam).  
 
Prednost radia pred televizijo je predvsem v njegovi aţurnosti. Zaradi nezahtevne tehnike 
lahko hitro posreduje informacije, predvsem nepričakovane. Radio je v primerjavi s stroški 
izdajanja časopisa in z drago tehnično opremo televizije, bolj po ceni medij in laţje kot 
televizija in tisk spremeni programsko shemo (Erjavec in Volčič 1999a, str. 117).  
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Na strani Statističnega urada Republike Slovenije nismo zasledili podatkov o številu 
gospodinjstev, ki uporabljajo radio.  
 
2.1.3. Tisk 
Kljub pojavu novih medijev je tisk še vedno obdrţal svojo pomembnost na medijskem trgu. 
Tiskane besede namreč zahtevajo večjo pozornost in omogočajo ponovno branje ţe podanih 
informacij (Erjavec in Volčič 1999a, str. 69).  
 
Prvi časopis v slovenskem jeziku, Lublanske novice, se je pojavil v obdobju razsvetljenstva. V 
njem so objavljali politične, gospodarske, kulturne in lokalne novice. Drugi slovenski časopis, 
Kmetijske in rokodelske novice, je desetletja veljal za osrednji slovenski časopis, saj je 
neprenehoma izhajal kar 59 let. Z njim se je branje časopisov na Slovenskem močno povečalo 
(prav tam, str. 73).  
 
Časopis kot temeljni tiskani medij opredeljujejo štiri temeljne značilnosti (prav tam, str. 76):  
- publiciteta; javna objava informacij; 
- aktualnost; objava druţbeno pomembnih informacij; 
- univerzalnost; objava raznolikih informacij za širšo skupino bralcev; 
- periodičnost; kontinuiteta v izhajanju.   
 
Podatki, ki so bili objavljeni na strani Ministrstva za kulturo, kaţejo, da se branje tiskanih 
medijev zmanjšuje (Medijska krajina v Sloveniji 2014), glavni razlog pa vidimo predvsem v 
pojavu spletnih medijev, ki so uporabnikom laţje in hitreje dosegljivi.   
 
2.1.4. Internet 
Posamezni računalniki so po vsem svetu med seboj povezani v enotno omreţje, imenovano 
internet (Gralla 1998, str. 2). Svojim uporabnikom internet ponuja številne storitve, med 
katerimi je najobseţnejši svetovni splet (Word Wide Web). Splet je torej le ena izmed 
storitev, ki jih ponuja internet (Roţen 2009, str. 9).  
 
V primerjavi s tradicionalnimi mediji (televizija, radio, tisk) internet zaradi svoje interaktivne 
narave spreminja uporabnike iz pasivnih prejemnikov informacij v aktivne iskalce informacij 
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(Bilban 2005). Klasični mediji od uporabnikov ne zahtevajo aktivnosti, saj ko priţgemo 
televizijo, jo lahko začnemo gledati, ko priţgemo radio, ga lahko začnemo poslušati. Pri 
internetu pa moramo biti aktivni, če ţelimo najti informacijo, ki jo potrebujemo (prav tam).  
 
Ker je med mladimi uporaba interneta v visokem porastu (gl. Bozinoska in Bozovik 2014; 
Kirbiš 2010b; Lobe in Muha 2011), se za današnje generacije mladih uporablja izraz »spletna 
generacija« (Van den Beemt idr. 2010 v Kirbiš 2010b, str. 225).  
 
Podatki statističnega urada kaţejo, da je bilo v Sloveniji v prvem četrtletju 2012 rednih 
uporabnikov informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) več med mlajšimi kot med 
starejšimi osebami. Med osebami, starimi od 16 do 24 let, je bilo rednih uporabnikov 
računalnika kar 98 %, rednih uporabnikov interneta pa 97 % (Statistični urad… 2012). 
Opremljenost slovenskih gospodinjstev z računalniki (stacionarnimi, prenosnimi, tabličnimi, 
dlančniki) je bila v prvem četrtletju 2012 76 %, dostop do interneta pa je imelo 74 % vseh 
gospodinjstev (prav tam).   
 
Da je internet medij, ki beleţi izjemno hiter porast novih uporabnikov, dokazuje tudi podatek, 
da ga je po zgolj štirih letih, ko je prišel na trţišče, uporabljalo ţe 50 milijonov ljudi. 
Televizija je za isto število uporabnikov potrebovala trinajst let, radio pa  kar osemintrideset 
let (Kovačič 1998, str. 5).  
 
Ker ima uporaba interneta številne pozitivne in negativne učinke predvsem na mlade 
uporabnike, smo le-te podrobneje predstavili v posebnem poglavju v nadaljevanju.  
 
2.1.5. Mobilni telefon  
Mobilni telefoni so najbolj razširjene mobilne naprave, ki jih uporabniki uporabljajo za 
brezţično komunikacijo z drugimi uporabniki ali za povezovanje prek mobilnih omreţij do 
internetnih storitev (Hribar 2007, str. 295).  
 
Glede na lastnosti in funkcije razlikujemo dve osnovni vrsti mobilnih telefonov: navadni 
mobilni telefon in pametni mobilni telefon (prav tam str. 297). Slednji ne omogočajo le 
komuniciranja in povezovanja, ampak nudijo tudi uporabo številnih drugih storitev in 
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aplikacij (prav tam str. 295). So manjši, tanjši, laţji in zmogljivejši kot navadni mobilni 
telefoni (prav tam, str. 298).  
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je mobilni telefon v prvem četrtletju 
2012 uporabljalo 94 % vseh oseb med 10. in 74. letom starosti (Statistični urad… 2012). 
Rezultati raziskave Mladi na netu pa kaţejo, da je med mladimi precej visok deleţ tistih, ki 
imajo v lasti t. i. pametni telefon, saj 63 % anketirancev, starih od 8 do 19 let, uporablja 
telefon, preko katerega imajo moţnost dostopati do internetnih storitev (Lobe in Muha 2011, 
str. 20). 
 
V diplomskem delu smo uporabljali izraz mediji, vendar smo imeli poleg medijev (radio, 
televizija, tisk, internet) v mislih tudi elektronske naprave, ki jih mladi v prostem času 
pogosto uporabljajo (npr. mobilni telefon, mp3 predvajalnik, igralna konzola ipd.).  
 
2.2. VPLIV MEDIJEV NA PROSTI ČAS MLADIH 
Mediji so ţe nekaj let sestavni del sveta mladih, ki si vsakdanjika, v katerem ţivijo, delajo, se 
učijo ter kulturno in politično delujejo, brez medijev ne morejo več zamisliti (Wakounig 2009, 
str. 8). Mediji mladim omogočajo, da širijo svoje znanje, komunicirajo, pridobivajo nova 
poznanstva itd. Poseben pomen medijev pa je mogoče zaznati v medsebojnem druţenju 
mladih na zunajšolskem, neformalnem področju ter tudi v prostem času (prav tam).  
 
Prosti čas naj bi predstavljal čas, ko se posameznik svobodno odloča, kaj bo počel, kako bo 
preţivel čas brez obveznosti ipd.  Dandanes se vse pogosteje dogaja, da se predvsem mladi v 
prostem času srečujejo s številnimi »pastmi«. M. Kuhar (2007, str. 466–467) izpostavlja 
sledeče:   
- prevlada medijsko usmerjenih in potrošniško oblikovanih pasivnih, nekreativnih  
prostočasnih vzorcev; 
- komercializacija prostočasnih aktivnosti, ki ustvarja neenakost in izključenost; 
- vse več mladih se v prostem času zateka v individualno zasebnost svoje druţine; 
- vse večji poudarek na strateški izrabi prostega časa za nabiranje certifikatov, 
kompetenc, namensko oblikovanje telesa itd.; 
- brezposelni in učno neuspešni mladi svoj prosti čas pogosteje preţivljajo pasivno, kar 
ne vodi do kreativnega soočanja s problemi.   
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Kot vidimo, je med naštetimi »pastmi« tudi pasivno preţivljanje prostega časa, h kateremu 
velik deleţ pripomorejo tudi številni mediji (televizija, internet) in nova tehnologija 
(»pametni« telefoni, tablični računalniki ipd.). Kot ugotavlja M. Kuhar (2007, str. 466),      
sodobna mnoţična kultura spodbuja prostočasne aktivnosti, ki naj bi omogočile nekakšen 
»izklop« npr.: neselektivno gledanje televizije, branje lahkega čtiva, obsedenost z igrami, 
opijanje idr. Takšno preţivljanje prostega časa največkrat zgolj pomaga pozabiti vsakodnevne 
stiske in napetosti, dolgoročnejšega zadovoljstva pa ne prinaša. Ţe vnaprej pripravljene 
(komercializirane) vsebine pri mladih zavirajo izvirnost in jim onemogočajo, da bi razvili 
svoje kreativne potenciale (prav tam). Takšen način preţivljanja prostega časa posamezniku 
nudi le malo zadovoljstva, malo prispeva k samopodobi posameznika ter ima majhen socialni 
pomen (Ule idr. 2000, str. 67). Vendar pa pasivno preţivet prosti čas sam po sebi ni 
problematičen, saj vsakdo občasno potrebuje čas za »izklop« in popolno sprostitev. Teţava 
nastane takrat, ko začne takšen način preţivljanja prostega časa prevladovati in temeljito 
vplivati na kakovost ţivljenja v celoti – na odnos posameznika do druţine, do dela, do 
ţivljenja nasploh (prav tam, str. 68).  
 
Čeprav na eni strani govorimo o pasivnem preţivljanju prostega časa, pa obstaja na drugi 
strani tudi drugačen vidik, ki mladih ne obravnava kot pasivnih uporabnikov medijev, temveč 
se le-ti aktivno posluţujejo medijev (Kink 2009, str. 68). Zagovornike omenjenega pristopa 
zanima predvsem, kaj mlade motivira, da gledajo televizijo, uporabljajo svetovni splet, berejo 
tisk ipd. ter kakšno vrsto zadovoljitev jim ponuja posamezni medij (prav tam). Ljudje 
posegajo po medijih in medijskih vsebinah iz različnih vzrokov: zaradi potrebe po 
izobraţevanju, informiranju, sprostitvi in zabavi (prav tam).  
 
2.2.1. Pozitivni in negativni učinki uporabe mnoţičnih medijev v prostem 
času mladih 
Mediji posameznika v vsakdanjem ţivljenju spremljajo na vsakem koraku. Skoraj da ni 
dneva, da se ne bi človek srečal s katero vrsto medija; poslušamo radio, beremo časopise in 
revije, gledamo televizijo, uporabljamo računalnik in internet ipd. Današnji otroci se z 
digitalno tehnologijo, ki jo ponuja moderna industrija, srečajo ţe v predšolskem obdobju, zato 
ni presenetljivo, da so v obdobju zgodnjega šolanja ţe skoraj vsi povsem vešči uporabe tako 
mobilnih telefonov, kot tudi računalnika in interneta (gl. Medved Cvikl b. l.). Tudi K. Erjavec 
(2010, str. 170) ugotavlja, da so slovenski učenci vešči uporabe medijev, vendar pa opozarja, 
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da imajo premalo znanja o tem, kako oceniti in prepoznati (ne)kakovost medijskih vsebin. Ker 
pa je to naloga medijske vzgoje, bomo podrobneje o tem govorili v naslednjem poglavju.  
 
Raziskovalci posebno pozornost namenjajo vlogi, ki jo imajo mnoţični mediji v ţivljenju 
otrok in mladostnikov zaradi sledečih razlogov (Roberts 2005 v Kirbiš 2014,  str. 225): 
- mladi so najpogostejši uporabniki medijev; 
- mladi najhitreje usvojijo novonastale (elektronske) medije; 
- medijske oblike so se v zadnjih letih bistveno spremenile. 
 
V diplomskem delu bomo podrobneje predstavili vpliv televizije, ki je bila še pred dobrim 
desetletjem vodilni medij, ki je mladim zapolnjeval prosti čas (gl. Ule idr. 2000), danes pa se 
njena uporaba zmanjšuje, ter računalnika in interneta, katerih uporaba je med mladimi v 
vidnem porastu (gl. Kirbiš 2010b; Kuhar 2007) .  
 
2.2.1.1. Gledanje televizije 
 
Človek je po definiciji druţbeno in druţabno bitje, ki ima izrazito potrebo po vključenosti v 
skupnost. Zanima ga, kaj se dogaja okoli njega, preko informiranosti o pomembnih dogodkih, 
ki se dogajajo doma in po svetu, pridobiva občutek, da je soudeleţen pri dogajanju (Košir in 
Ranfl 1996, str. 23). 
 
Kot ugotavljata Erjavec in Volčič (1999a), je v obdobju odraščanja televizija pomembna 
socializacijska »institucija«. Televizijski sprejemnik je postal tako domač kot druţinski člani, 
včasih celo bolj, saj je v nasprotju z druţinskimi člani vedno na razpolago, da zabava in dela 
druţbo otroku še posebej takrat, ko ni nikogar drugega, da bi se lahko otrok z njim pogovarjal 
in se igral (prav tam, str. 13).  
W. Schramm (v Erjavec in Volčič 1999a) izpostavlja tri glavne razloge, zakaj otroci/mladi 
gledajo televizijo: 
        1.) fantazijski svet, ki ga ponuja televizija otrokom/mladim, omogoča pasivno uţivanje    
             ter pobeg pred dolgočasjem resničnega ţivljenja; 
        2.) posreduje jim najrazličnejše informacije (npr. kako se obleči, obnašati …); 
        3.) televizija ima druţbeno koristno vlogo npr. gledanje televizijskih vsebin skupaj s  
             prijatelji (prav tam, str. 25).     
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Televizija otroke/mlade seznanja z informacijami o dogodkih, jim predstavlja okno v svet in 
jim ponuja zabavni program, ki ga še kako potrebujejo (Erjavec in Volčič 1999a, str. 5). 
Potrebno je poudariti, da sama televizija otrokom/mladim ne škodi, vendar le če se naučijo, 
kako pravilno in kritično gledati televizijske vsebine ter kako ohraniti distanco do medijske, 
televizijske realnosti (prav tam, str. 25). Če imajo otroci/mladi moţnost uravnoteţeno gledati 
kakovostni program, lahko le-ta spodbuja njihovo domišljijo in ustvarjalno igro (Erjavec in 
Volčič  1999b, str. 40).  
 
Pomembno je, da se z otroki in mladimi tako v šoli kot doma pogovarjamo o socialnih 
vprašanjih, ki jih sproţijo nekatere televizijske oddaje, saj bodo tako bolje pripravljeni na 
soočenje s svojimi socialnimi problemi, hkrati pa lahko izboljšajo svojo sposobnost 
razlikovanja med televizijskim in svojim lastnim svetom (Erjavec in Volčič 1999a, str. 30).  
 
K. Erjavec in Z. Volčič (1999a, str. 29) opozarjata, da ima televizija ključno socializacijsko 
vlogo. Otroci/mladi opazujejo in kasneje tudi posnemajo dejavnosti, ki so prikazane na 
televiziji (prav tam).  
Avtorici izpostavljata nekatere negativne vidike, ki vplivajo na vedenje otrok oz. mladih. 
Posebno zaskrbljujoče so nasilne vsebine, programi, ki prikazujejo kriminal, droge. Otroci si 
agresivna dejanja zapomnijo in so jih zmoţni posnemati tudi v resničnem ţivljenju (Erjavec in 
Volčič 1999a, str. 29). Predvsem ponavljajoči se prizori nasilja lahko postanejo prevladujoč 
vzorec reševanja konfliktov (Kink 2009, str. 65). Večje število televizij v gospodinjstvih 
omogoča, da mladi vsebine spremljajo samostojno in imajo posledično tudi večji dostop do 
nasilnih vsebin, ki jih največkrat spremljajo kot zabavo. Nasilne vsebine imajo lahko vpliv na 
posameznikov odnos do nasilja, vodijo k neobčutljivosti do ţrtve nasilja in nasilja v 
resničnem svetu (prav tam). Pogovor o nasilnih vsebinah, razreševanju konfliktov, čustvih itd. 
je ključni dejavnik, ki vpliva na zmanjšanje negativnega vpliva televizije. Bistvenega pomena 
je predelava agresivnih scen, da nasilne vsebine ne ostanejo dolgo na kognitivni ravni 
(Erjavec in Volčič 1999a, str. 29).  
Nadalje opozarjata, da otroci/mladi preveč prostega časa preţivijo pred televizijo in ostajajo 
pokonci pozno v noč ter gledajo programe, ki zanje niso primerni (prav tam, str. 25).  
 
Nasprotniki televizije izpostavljajo tudi, da gledanje televizije otrokom zmanjšuje sposobnost 
koncentracije, pisne komunikacije, omejuje ustvarjalnost in mišljenje ter povzroča motnje v 
socializaciji otrok (Erjavec in Volčič 1999a, str. 5). Pretirano gledanje televizije dokazano 
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povzroča fizično in mentalno pasivnost. Učinki fizične pasivnosti se kaţejo predvsem v 
debelosti, ki je pogostejša med tistimi, ki več časa preţivijo pred televizijo (Erjavec in Volčič  
1999b, str. 12). Številne raziskave so namreč pokazale, da so tisti otroci/mladi, ki v povprečju 
gledajo televizijo več kot dvajset ur na teden, bolj nagnjeni k povečani telesni teţi, imajo 
nezdrave prehranjevalne navade in telovadijo manj kot otroci/mladi, ki televizijo gledajo od 7 
do 10 ur na teden. Tisti, ki ţe v otroštvu prekomerno gledajo televizijo, bodo z veliko 
verjetnostjo v odraslosti imeli teţave z visokim krvnim tlakom, povečano telesno teţo ter 
sladkorno boleznijo (prav tam). Tuje študije so med drugim  pokazale tudi, da je od 3 do 4-
urno gledanje televizije na dan močno povezano s slabšo učno uspešnostjo (Larson in Verma 
1999, str. 718).  
 
Ob zmanjšanju števila ur, ki jih mladi namenijo gledanju televizije, se pojavijo izboljšanja na 
številnih področjih, kar kaţejo tudi opravljene raziskave (Erjavec in Volčič 1999c, str. 57). 
Otroci/mladi, ki so jim zmanjšali število ur gledanja televizije, so postali bolj sproščeni, 
umirjeni, ustvarjalni, v šoli pa so imeli boljšo koncentracijo (Safran 1979 v Erjavec in Volčič 
1999c, str. 58). Prav tako so se člani druţin, ki so prenehale gledati televizijo, več medsebojno 
druţili, otroci pa so pogosteje brali in se več igrali zunaj (Winn 1985 v Erjavec in Volčič 
1999c, str. 58).  
 
Ker številne raziskave (gl. Gril 2006; Kuhar 2007) poročajo, da mladi veliko svojega prostega 
časa preţivijo pred televizijo, je pomembno, da se naučijo, kako čas pred televizijo preţiveti 
čim bolj kakovostno. Naučiti se morajo izbirati poučne vsebine, priporočljivo je tudi, da 
televizijo gledajo skupaj s starši, ki jih lahko usmerjajo pri vsebinah, hkrati pa se lahko 
neposredno pogovorijo o morebitnih neprimernih prizorih, ki se pojavljajo na televiziji.  
Ker pa je to ţe tematika vzgoje za medije, bomo več o tem zapisali v samostojnem poglavju.  
 
2.2.1.2. Uporaba računalnika in interneta 
 
Kot navajajo številni avtorji (Kirbiš 2010b; Kuhar 2007; Lobe in Muha 2011; Oblak Črnič 
2011), uporaba računalnikov in posledično tudi interneta narašča. Današnji mladi vse več 
svojega prostega časa namenjajo igranju računalniških igric, prebiranju spletnih strani, 
klepetanju s prijatelji preko socialnih omreţij (prav tam).  
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Mladi se preko spleta druţijo, spoznavajo sebe in druge, se vključujejo v kolektivne oblike 
delovanj ter se učijo in informirajo. Počnejo torej tisto, kar jim je v danem ţivljenjskem 
obdobju pomembno (Oblak Črnič 2011, str. 38). Nekatere raziskave poročajo tudi, da je 
uporaba spleta pozitivno povezana s kognitivnim razvojem otroka (Johnson 2010 v Kirbiš 
2010b, str. 226) ter da spletni uporabniki dosegajo višje povprečne vrednosti na testih 
pozitivnega psihosocialnega razvoja (Chen in Persson 2002, Jackson 2009 v Kirbiš 2010b, str. 
226). 
 
Virtualni prostor daje mladostniku moţnost za zadovoljitev potreb po samoizraţanju, 
samovrednotenju ter raziskovanju in eksperimentiranju z lastno identiteto, hkrati pa mu nudi 
občutek svobode, sproščanja in zabave (Rizman Herga 2012, str. 183). Na internetu lahko 
mladi najdejo informacije o številnih področjih, ki jih zanimajo, ne nazadnje tudi o 
oblikovanju samopodobe ter spolnosti, ki je v obdobju odraščanja pomemben del 
mladostnikovega vsakdana. Internet je zagotovo medij, ki je pri današnji mladini prisoten ţe v 
otroštvu, nato v mladosti in jih spremlja skozi celotno pot odraščanja (prav tam, str. 185).  
 
Tako kot za televizijo, velja tudi za računalnik in internet, da nista škodljiva, dokler 
posameznik za njuno uporabo ne nameni preveč prostega časa. Pretirana uporaba namreč zelo 
hitro vodi v odvisnost. Le-to je med dijaki tretjih letnikov ljubljanskih šol raziskovala H. 
Jeriček (2001). Deleţ dijakov, ki so kazali znake zasvojenosti z internetom, je bil sicer precej 
nizek (3,7 %), po časovni uporabi pa so prednjačili dijaki poklicnih šol (prav tam, str. 165). 
Upoštevati je treba, da je bila omenjena raziskava narejena pred več kot desetletjem, ko 
uporaba računalnika in interneta še ni bila tako razširjena, kot je dandanes.  
 
Prisotnost računalniške tehnologije na vsakem koraku mladim omogoča, da se, čeprav so v 
varnem zavetju svojega doma priklopljeni na splet, gibljejo tudi zunaj njega. Čeprav nimajo 
konkretnih stikov z ljudmi, preko spleta navezujejo virtualne stike, spoznavajo nove ljudi ipd. 
Čeprav so fizično sami, so tehnološko povezani z drugimi (Oblak Črnič 2011, str. 22).  
 
Raziskave številnih avtorjev (Moharan Martin in Schumacher 2003, Engelberg in Sjoeberg 
2004 v Cerar 2007, str. 296) so pokazale, da se v virtualni svet zatekajo predvsem osamljeni 
mladostniki, saj lahko preko številnih socialnih omreţij navezujejo stike, ki jih v resničnem 
svetu zaradi slabše razvitih socialno-kognitivnih veščin teţje navezujejo (prav tam). Nekatere 
mladostnike uporaba spleta tako močno prevzame, da ima takšen način preţivljanja prostega 
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časa slab vpliv na njihovo produktivnost in na odnose do ljudi, ki jih obkroţajo (Cerar 2007, 
str. 297). Tudi M. Košir in Ranfl (1996, str. 25) opozarjata, da se otroci in odrasli vse 
pogosteje zatekajo v medijski svet in vse manj časa namenjajo negovanju resničnih 
medčloveških vezi. Pomanjkanje le-teh nadomeščajo z gledanjem televizije, z igranjem 
računalniških igric in »brskanjem« po internetnih straneh (prav tam).  
 
Kadar mladostnikov prosti čas predstavlja predvsem sedenje pred televizijo in računalnikom, 
so negativne posledice vidne tudi pri njegovem zdravju. Raziskava, ki je bila leta 2011 
opravljena med mladimi od 10. do 20. leta starosti v Ljubljani (enota Moste - Polje), je 
pokazala, da so pri mladih, ki so internet dnevno uporabljali več kot tri ure, zaznali številne 
zdravstvene teţave. Bili so neprespani, imeli so rdeče oči, slabšal se jim je vid, pogosto so 
čutili bolečine v hrbtenici, velikokrat so imeli občutek, da jim primanjkuje gibanja (Pirnat in 
Skela Savič, 2013, str. 312).  
Kraut je s sodelavci raziskoval sociološki in psihološki vpliv interneta na posameznika. 
Ugotovili so, da obstaja povezava med uporabo elektronske pošte in depresijo. Menijo, da se 
večja uporaba interneta povezuje z zmanjšano komunikacijo uporabnika s svojo druţino, 
zmanjšanim krogom prijateljev ter s povečano osamljenostjo in depresijo (Kraut idr. 1998 v 
Cerar 2007, str. 300).  
 
Kot poudarja B. Medved Cvikl (b. l.), so vse negativne posledice, ki se pojavljajo ob pretirani 
uporabi digitalnih medijev, največkrat posledica neustrezne uporabe. Starši bi se morali 
zavedati, da je njihova vloga, da so pripravljeni otroku prisluhniti in se z njim pogovarjati tudi 
o televizijskih in računalniških vsebinah. Digitalni mediji ne smejo predstavljati nadomestila 
za aktivno preţivljanje časa z otrokom, saj bodo takrat negativni učinki prevladovali pozitivne 
(prav tam).   
 
2.3. MEDIJSKA VZGOJA  
Mediji nas spremljajo na vsakem koraku; imamo jih v naših domovih, spremljajo nas na poti 
v sluţbo, na cesti itd. Prisotnost mnoţičnih medijev je v današnjih časih samoumevna, 
zadostuje nam, da smo le njihovi uporabniki, ne zdi pa se nam potrebno, da bi o njih tudi kaj 
vedeli (Košir in Ranfl 1996, str. 15).  
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Predvsem mladi svet spoznavajo preko medijev: televizija, filmi, internet, radio, časopisi in 
revije za njih predstavljajo realnost, saj svet zunaj teh vsebin zanje ne obstaja (Kink 2009, str. 
68). Ob tem se nam pojavljajo številna vprašanja; Kako naj se mladi soočajo z vsemi 
vsebinami, ki jim jih ponujajo mnoţični mediji? Kako naj ločijo kakovostne vsebine od manj 
kakovostnih? Kako naj se ubranijo pred vsemi nevarnostmi, ki nad njimi preţijo med uporabo 
medijev (predvsem spletno nasilje, odvisnosti od računalnika, televizije ipd.)?  
Medijska vzgoja nima povsod po svetu enakega poimenovanja (Erjavec in Volčič 2000, str. 
17). Izraz »medijska vzgoja« uporabljajo v Veliki Britaniji, medtem ko je v Kanadi, ZDA in 
Avstraliji v uporabi izraz »medijska pismenost«, v Nemčiji pa govorijo o t. i. »medijski 
kompetenci« (prav tam). V Sloveniji se je uveljavil izraz »vzgoja za medije« (prav tam).  
Vzgoja za medije je eden od izbirnih predmetov v osnovnošolskem izobraţevanju. Cilji 
vzgoje za medije so, da učencem omogoči dostop do medijev, jih nauči analizirati medijske 
vsebine, predvsem pa opismenjevati učence za kritično in ustvarjalno uporabo sporočil v 
medijsko zasičeni druţbi (Košir idr. 2006, str. 5). Učenci si pri omenjenem predmetu 
pridobivajo znanje in navade, s pomočjo katerih se bodo iz pasivnih potrošnikov preoblikovali 
v aktivne drţavljane (prav tam). Učenci med drugim spoznajo delovanje medijskih inštitucij, 
naučijo se izdelovati medijske oblike (npr. časopis), analizirati lastne navade spremljanja 
medijev ter odpraviti morebitno medijsko zasvojenost (prav tam, str. 7). Po mnenju K. 
Erjavec (2005, str. 200) pa je temeljni cilj vzgoje za medije »vzgojiti avtonomnega, 
kompetentnega, druţbeno odgovornega in aktivnega pripadnika druţbe, ki so mu znani načini, 
kako izbrati kakovostne informacije, in zna odgovorno komunicirati prek medijev ter drugih 
druţbenih oblik komunikacije.« (prav tam)  
 
V zahodnoevropskih drţavah je predmet medijska vzgoja ţe desetletja vključen v sistem 
izobraţevanja, vendar pa, kot navaja Z. Volčič (1996, str. 527) ni namen predmeta, da bi 
učitelji mlade ščitili pred negativnimi vplivi nasilja ali zlorabe v medijih. Cilj omenjenega 
predmeta naj bi bil mlade naučiti medijske pismenosti, kot del splošne pismenosti.  
Pojem medijske pismenosti opredeljujejo kot »zmoţnost dostopa, analize, ocene in 
ustvarjanja sporočil v najrazličnejših medijih« (Aufderheide 1993 v Erjavec 2009, str. 25). 
Tudi evropski parlament je leta 2008 sprejel Resolucijo o medijski pismenosti, v kateri se 
zavzema za to, da bi bila uvrstitev medijske vzgoje v šolski sistem ena od prednostnih nalog 
Evropske unije (Erjavec 2010, str. 159).  
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Med razlogi, zakaj v splošno izobraţevanje uvesti tudi predmet medijska vzgoja, najdemo 
sledeče: visoka medijska zasičenost sodobnih druţb, porast pomena informacij, velik 
ideološki vpliv medijev ter visoka raven medijske produkcije (Volčič 1996, str. 527). Tudi K. 
Erjavec (2010, str. 157) piše, da pogosta raba medijev v ţivljenju osnovnošolcev ter povsod 
navzoča medijska kultura kaţejo na potrebo po vključitvi učenčevih zunajšolskih izkušenj v 
šolski predmetnik.  
 
Slovenija je bila prva drţava v srednji in vzhodni Evropi, ki je leta 1994 v osnovne šole 
uvedla vzgojo za medije (Erjavec 2010, str. 168). V slovenskem osnovnošolskem sistemu se 
vzgoja za medije pojavlja kot samostojni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu, vsebine vzgoje 
za medije pa se vključujejo tudi v različne predmete (slovenski jezik, drţavljanska in 
domovinska vzgoja ter etika). Vzgoja za medije kot predmet zajema tri tematske sklope. V 
prvem sklopu učenci obravnavajo tisk, v drugem radio, v tretjem pa televizijo in internet. 
Številne osnovne šole učencem kot izbirni predmet ponujajo tudi šolsko novinarstvo (prav 
tam). Po podatkih Ministrstva za šolstvo, vzgojo za medije v zadnjih letih v Sloveniji izvaja 
od 10 do 20 odstotkov vseh osnovnih šol (prav tam). V srednjih šolah so medijske vsebine 
vključene v predmetnik slovenskega jezika, umetnostne zgodovine, psihologije in sociologije, 
vendar pa je obseg teh vsebin odvisen od angaţiranosti vsakega posameznega profesorja 
(Volčič in Erjavec 2008).  
 
Čeprav je še do nedavnega medijska vzgoja veljala za področje, ki je vezano le na šolski 
vzgojno-izobraţevalni sistem, pa v zadnjih letih vse pogosteje zasledimo pobude, naj 
medijska vzgoja postane sestavni del vseţivljenjskega učenja in naj se vključuje v vse stopnje 
in oblike izobraţevanja (Wakounig 2009, str. 10).  
Tako tudi v izobraţevalnem konceptu za razvijanje vseţivljenjskega učenja poleg 
sporazumevalne kompetence v maternem in tujem jeziku, matematične kompetence, učenja 
učenja, podjetništva ter načrtovanja in vodenja kariere, okoljske vzgoje, zdravja in varnosti pri 
delu, socialnih spretnosti zasledimo področje infomacijsko-komunikacijske pismenosti 
(Hergan idr. 2012, str. 16), ki se povezuje z medijsko vzgojo. Kompetence v infomacijsko-
komunikacijski tehnologiji vključujejo samozavestno in kritično uporabo informacijske 
tehnologije tako pri delu, kot tudi v prostem času (Ključne kompetence… 2006, str. 13).  
 
Kot kaţejo navedeni podatki, se premiki na področju medijske vzgoje vendarle dogajajo in 
povsem verjetno je, da bosta porast novejše tehnologije in vse večja zasičenost trga s 
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številnimi mediji povzročila, da bo v prihodnosti vzgoja za medije v šolski sistem vključena 
tudi kot obvezen in ne le izbirni predmet.  
 
2.4. PREGLED OPRAVLJENIH RAZISKAV 
Na področju prostega časa so bile narejene številne raziskave, ki so ugotavljale, kako mladi 
preţivljajo prosti čas, katere so prevladujoče aktivnosti, kje se zadrţujejo med prostim časom 
ipd. Pri pregledu ţe opravljenih raziskav se bomo osredotočili predvsem na tiste, ki so 
proučevale, kakšna je zastopanost medijev v prostem času mladostnikov, s poudarkom na 
gledanju televizije, uporabi računalnika in interneta. 
 
Raziskave so zaradi boljše preglednosti razvrščene po letnicah od leta 1998 dalje.  
 
Prva raziskava, ki jo predstavljamo, je raziskava, ki jo je M. Ule s sodelavci objavila v knjigi 
Socialna ranljivost mladih in je nastala v okviru raziskave Mladina 98 (Ule idr. 2000, str. 
64). Zajemala je 1687 odgovorov učencev in učenk 8. razredov slovenskih osnovnih šol in 
pokazala, da dobrih 41 % anketirancev za gledanje televizije dnevno porabi več kot dve uri. 
Pri kategoriji delo z računalnikom pa jih je 46 % odgovorilo, da tega ne počnejo (prav tam). 
Omeniti velja dejstvo, da je bila raziskava opravljena leta 1998, ko uporaba računalnikov še ni 
bila tako mnoţična, kot je danes.  
 
Leta 1999 je Zveza prijateljev mladine Slovenije v okviru otroškega parlamenta z naslovom 
Mladi in mediji opravila raziskavo med 9000 osnovnošolci iz cele Slovenije (Erjavec in 
Volčič  1999b, str. 8–9). Rezultati so pokazali, da otroci v povprečju gledajo televizijo od 20 
do 36 ur na teden, največ okoli enajstega leta (4–5 ur na dan). Po enajstem letu prične 
gledanje televizije upadati, saj jo dvanajstletniki v povprečju gledajo od 2,5 do 3 ure na dan. 
Med anketiranimi osnovnošolci jih je dobrih 30 % redno poslušalo radijski program in 32 % 
prebiralo revije za otroke in mladino. Najpogosteje so gledali nadaljevanke, glasbene oddaje, 
pustolovske filme in kriminalke (prav tam).  
 
V letu 2000 je bila v Sloveniji opravljena obširnejša raziskava Mladina 2000, ki je bila 
izvedena na reprezentativnem vzorcu mladih med 15. in 29. letom starosti (Kuhar 2007, str. 
461). V primerjavi z rezultati Mladine 98, se je deleţ tistih, ki za gledanje televizije porabijo 
več kot dve uri dnevno, zmanjšal z dobrih 40 % na 25 %. Če je leta 1998 46 % anketirancev 
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odgovorilo, da računalnika ne uporabljajo, je deleţ le-teh v letu 2000 le še nekaj več kot 25-
odstoten (prav tam). Ţe sama primerjava obeh omenjenih raziskav nakazuje trend, da se 
gledanje televizije med mladimi v Sloveniji zmanjšuje, medtem ko se deleţ tistih, ki 
uporabljajo računalnik, zvišuje.   
 
V letu 2003 je bila opravljena raziskava Eurobarometer, ki je zajemala reprezentativni 
vzorec mladih med 15. in 24. letom starosti v drţavah, ki so bile še kandidatke za vstop v 
Evropsko unijo: Ciper, Češka, Estonija, Madţarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška 
in Slovenija (Kuhar 2007, str. 459). Največji odstotek vprašanih (84 %) je kot dejavnost, s 
katero se ukvarjajo v prostem času, izbralo druţenje s prijatelji, na drugem mestu pa se je s 77 
% uvrstilo gledanje televizije. Uporabo računalnika in spleta je kot pogosto prostočasno 
dejavnost izbralo 58 % anketirancev. Rezultati so pokazali, da se dela z računalnikom 
pogosteje posluţujejo fantje in da njegova uporaba s starostjo upada  (prav tam).  
 
Prav tako so v letu 2003 za potrebe Mestne občine Ljubljana na Pedagoškem inštitutu izvedli 
raziskovalni projekt z naslovom Prosti čas mladih v Ljubljani (Gril 2006, str. 11). V 
raziskavo je bilo vključenih pribliţno 2000 mladih, starih od 12 do 26 let, ki so svoj prosti čas 
preţivljali v Ljubljani. Anketirance so razdelili na tri podskupine: mlajši mladostniki (12–14 
let), ki sovpadajo z učenci zadnjih razredov osnovne šole, srednji mladostniki (15–18 let), ki 
se prekrivajo s srednješolci ter starejši mladostniki in mlajši odrasli (19–26 let), ki vključujejo 
mlade z zaključenim šolanjem ali pa ga nadaljujejo s študijem (prav tam).    
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Graf 1: Dejavnosti mladostnikov v neorganiziranem prostem času glede na starost 
 
 
 Vir: Gril 2006, str. 26      
 
Graf 1 nam prikazuje neorganizirane dejavnosti, ki se jih mladostniki posluţujejo v prostem 
času. Več kot ⅔ osnovnošolcev preţivlja prosti čas pasivno ob spremljanju medijev, kar 
vključuje poslušanje glasbe, gledanje televizijskih vsebin in filmov. Malo manj kot četrtina 
osnovnošolcev preţivlja prosti čas za računalnikom. Med srednješolci je več kot polovica 
takšnih, ki prosti čas preţivljajo pasivno. Računalniki in internet zapolnjujejo prosti čas nekaj 
več kot 10 % srednješolcem. S pribliţno 55 % je visoko na lestvici tudi ukvarjanje s športom, 
pribliţno enako visok odstotek pa dosegajo kulturne prireditve med starejšimi mladostniki. 
Graf nam nazorno prikazuje, da s starostjo mladostnikov upada deleţ tistih, ki pasivno 
preţivljajo svoj prosti čas, hkrati pa s starostjo narašča aktivno preţivljanje prostega časa 
(Gril 2006, str. 26–27).   
 
V raziskavi Potrebe po informacijah in participaciji na območju Ljubljane z okolico, ki 
je potekala leta 2004, je sodelovalo 760 učencev in dijakov (med 12. in 17. letom starosti)  
izbranih slovenskih osnovnih in srednjih šol iz Ljubljane in okolice (Ţavbi in Vipavc Brvar 
2004, str. 1). Učencev in dijakov, ki so za gledanje televizije porabili več kot 2 uri na teden, je 
bilo 41 %, za delo z računalnikom pa 30 %. Pri delu z računalnikom so bili aktivnejši fantje, 
pri gledanju televizije pa so bolj izstopali osnovnošolci kot srednješolci (prav tam, str. 60). 
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Rezultati so pokazali tudi visoko dnevno uporabo mobilnega telefona, saj ga je dnevno 
uporabljalo skoraj 90 % anketirancev (prav tam, str. 75). Anketirani mladostniki so med 
najpogostejše prostočasne aktivnosti sicer uvrstili druţenje s prijatelji, gledanje televizije in 
ukvarjanje z računalnikom (prav tam, str. 76).  
 
Tudi raziskava Mladina 2010 je ugotavljala, kako mladi preţivljajo svoj prosti čas. Izbrana 
populacija je zajemala mlade med 15. in 29. letom starosti s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji (Lavrič idr. 2010, str. 20). V raziskavi sta zajeti tudi poglavji: 
Ustvarjalnost, kultura, prosti čas ter Virtualizacija vsakodnevnega ţivljenja, ki se navezujeta 
na prostočasne aktivnosti ter uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v 
vsakdanjem ţivljenju mladostnikov.   
Rezultati so pokazali, da se je močno povečal čas, ki ga mladi namenijo uporabi računalnika, 
zmanjšal pa se je čas, namenjen gledanju televizije. Izrazito je naraslo tudi ukvarjanje s 
športom (Lavrič idr. 2010, str. 219). Pri uporabi informacijsko komunikacijske-tehnologije je 
bila v ospredju uporaba računalnika in spleta. Slednji je med mediji najbolj zastopan, saj ga 
skoraj vsak dan uporablja 82 % mladih. Računalnik mladi najpogosteje uporabljajo za zabavo 
in poslušanje glasbe (Kirbiš 2010b, str. 231).  
 
V letu 2010 je bila v Sloveniji opravljena poglobljena raziskava Mladi na netu, ki je v vzorec 
zajela 691 mladih, starih od 8 do 19 let (Lobe in Muha 2011, str. 16). Med drugim so 
raziskovali, kako pogosto mladi uporabljajo internet, s katerim namenom ga uporabljajo, 
posebno poglavje pa so namenili druţbenim omreţjem. Rezultati so pokazali, da 70 % 
slovenske mladine internet uporabljajo vsak dan, dnevna uporaba pa je bila najvišja v 
starostni skupini 15–19 let. Najpogostejša aktivnost na internetu je uporaba druţbenih 
omreţij, kar nakazuje na to, da največ mladih računalnik uporablja za komuniciranje in 
navezovanje stikov. Uporaba druţabnih omreţij je najvišja med mladimi od 15. do 17. leta 
(42 %) (prav tam, str. 4).   
 
V letu 2013 pa je potekala študija, imenovana Mladina 2013, ki je zajemala mlade med 16. in 
27. letom starosti, drţavljane Republike Slovenije (Kirbiš idr. 2014, str. 1). Ugotovitve, 
pridobljene v Sloveniji, so primerjali z rezultati, pridobljenimi na Hrvaškem in Kosovu ter v 
EU (27).  
V Sloveniji 54 % mladih v prostem času pogosto gleda televizijo, skoraj polovica jih gleda 
filme, še vedno pa jih največ (84 %) posluša glasbo. Le-ta se je kot najpogostejša dejavnost 
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izkazala tudi med mladimi na Hrvaškem in na Kosovu. Če je slovenska mladina v letu 2010 
splet v povprečju uporabljala 2,37 ure dnevno, se je njegova uporaba v letu 2013 povečala na 
3,94 ure dnevno. V povprečju slovenska mladina splet uporablja več časa dnevno kot mladi 
na Hrvaškem, na Kosovu in v Nemčiji. V Sloveniji mladi gledajo televizijo skoraj 2 uri 
dnevno, kar je pribliţno 2 uri manj časa, kot ga namenjajo uporabi spleta (Kirbiš in Zagorc 
2014, str. 12).  
Trend zmanjševanja časa, ki ga mladi porabijo za gledanje televizije in povečevanje časa, ki 
ga namenijo uporabi računalnika/spleta, se še vedno nadaljuje.  
 
Evropska komisija je za obdobje od leta 2010 do leta 2018 sprejela novo strategijo na 
področju mladinske politike. Omenjena strategija vsebuje kratkoročne in dolgoročne ukrepe  
zlasti s področja izobraţevanja, zaposlovanja, zdravja in športa, drţavljanske udeleţbe in 
prostovoljstva mladih (E + MVA b. l.). V letu 2012 so objavili rezultate raziskav, ki so bile v 
okviru sprejete strategije opravljene do leta 2012. Eno od poglavij je vsebovalo podatke o 
dnevni uporabi računalnika in interneta med mladimi med 16. in 24. letom starosti. Primerjali 
so podatke za leto 2006 in leto 2011.  
 
Graf 2: Dnevna uporaba računalnika 
 
Vir: EU Youth Report 2012  
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Graf 3: Dnevna uporaba interneta 
 
Vir: EU Youth Report 2012 
 
Iz obeh grafov je razvidno, da se uporaba računalnika in interneta med mladimi povečuje. 
Najvišji odstotek dnevne uporabe računalnika in interneta beleţijo v Nemčiji, Estoniji, na 
Danskem, Nizozemskem, Finskem, Švedskem in v Sloveniji (EU Youth Report 2012). 
Omeniti velja, da je prikazana dnevna uporaba računalnika in interneta in ne njuna uporaba v 
prostem času.  
 
V letu 2013 je bila izvedena raziskava Mladi in mediji, ki je omogočila prvo primerjavo med 
drţavami jugovzhodne Evrope (Mladi in mediji – predstavitev raziskave in razprava, b. l.). 
Sodelovalo je 11 drţav: Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Grčija, 
Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Srbija in Turčija. V Sloveniji je bilo v raziskavo 
vključenih okoli 2000 mladih (prav tam). Raziskava je zajemala podatke o uporabi medijev 
med mladimi, kako pogosto in kako se mladi udejstvujejo v medijskem svetu, kakšna je 
medijska pismenost ter kakšna je opremljenost mladinskih organizacij z mediji (Bozinoska in 
Bozovik 2014). Najbolj priljubljen medij je televizija (94,4 %), na drugem mestu je s 84 % 
radio. Osebnih (stacionarnih) računalnikov se posluţuje 81,9 % anketirancev. Najvišji 
odstotek prenosnih računalnikov (»laptop-ov«) beleţijo v Grčiji (93,2 %), Sloveniji (90,3 %) 
ter Bolgariji (87,1 %). V Bolgariji, Sloveniji in Turčiji je v ospredju tudi uporaba »pametnih« 
telefonov, medtem ko so v ostalih drţavah še vedno pogosteje v uporabi navadni mobilni 
telefoni. Anketiranci pogosto uporabljajo tudi internet, ki ga preko mobilnih telefonov dnevno 
uporablja 68,5 % anketirancev. V Grčiji pa je najniţji deleţ mladih, ki uporabljajo internet, 
kar je nekoliko presenetljiv podatek, glede na to, da ima prav Grčija najvišji odstotek 
prenosnih računalnikov (Bozinoska in Bozovik 2014, str. 22–23).   
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Obseţnejše raziskave na področju prostega časa in uporabe medijev izvajajo tudi v Nemčiji, 
kjer v okviru t. i. Jim Studie vsako leto objavijo aktualne rezultate za nemško mladino 
(MPFS 2014). Med najpogostejšimi prostočasnimi dejavnostmi zasledimo druţenje s prijatelji 
ter ukvarjanje s športom. Najpogosteje vsakodnevno uporabljeni mediji pa so: mobilni telefon 
(87 %), internet (81 %), mp3 predvajalnik (59 %) ter televizija (57 %). Računalnik 
najpogosteje uporabljajo za komuniciranje, med televizijskimi vsebinami pa najpogosteje 
gledajo zabavni program (prav tam). Podrobnejše rezultate omenjene raziskave smo 
predstavili v empiričnem delu pri interpretaciji rezultatov ankete.  
 
V diplomskem delu D. Gajšta  je bila opravljena raziskava med bistriškimi osnovnošolci 
(Gajšt 2008). Zanimalo ga je, kako mladi preţivljajo prosti čas, katere medije uporabljajo ter 
kakšna je opremljenost njihovih domov z medijskimi napravami. V drugem sklopu je več 
pozornosti namenil uporabi interneta, kako pogosto ga uporabljajo in za kakšne namene ter v 
kolikšni meri starši nadzorujejo uporabo interneta. Rezultati so pokazali, da anketiranci prosti 
čas najpogosteje preţivljajo v krogu druţine, se ukvarjajo s športom ter uporabljajo mobilni 
telefon. Uporaba interneta je šele na šestem mestu. Med mediji je bila najpogosteje zastopana 
televizija (31,5 %), sledil je internet (30 %) ter nato radio (13,3 %) (prav tam).  
 
Naj omenimo tudi raziskavo, ki jo je med slovenskimi osnovnošolci in srednješolci v svojem 
diplomskem delu naredila T. Mohar (Mohar 2009). Med drugim je ugotavljala, ali se med 
osnovnošolci in srednješolci pojavljajo razlike v pogostosti ukvarjanja z določeno 
dejavnostjo. Rezultati povezanosti stopnje šolanja s pogostostjo gledanja televizije in 
poslušanjem radia niso potrdili. So pa rezultati pokazali, da v osnovni mnoţici stopnja šolanja 
vpliva na pogostost preţivljanja prostega časa za računalnikom in da več časa za 
računalnikom preţivijo osnovnošolci kot srednješolci (prav tam).  
 
Predstavljene raziskave kaţejo, da mladi svoj prosti čas najpogosteje preţivljajo v druţbi 
prijateljev in druţine, vse več pa se jih ukvarja tudi s športom. V vidnem porastu je tudi 
uporaba računalnika in interneta, gledanje televizije pa je v rahlem upadu, kar nakazuje, da v 
ospredje prihajajo novejši mediji (splet, »pametni« telefoni), tradicionalni mediji (televizija, 
radio) pa so zastopani manj pogosto.  
V diplomskem delu smo raziskali, kakšni so vzorci preţivljanja prostega časa med zasavskimi 
osnovnošolci in srednješolci ter kakšna je uporaba medijev v njihovem prostem času.  
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
V ţivljenju mladih prosti čas predstavlja pomemben del njihovega vsakdana (gl. Gril 2006). 
Doţivljajo ga kot čas, ko se lahko svobodno odločajo, kaj bodo počeli, ko čutijo pripadnost 
pri druţenju z drugimi, ko lahko zadovoljujejo svoje potrebe in ţelje (Rizman Herga 2012, str. 
184). Vedno pogosteje ga zapolnjujejo različni mediji (računalniki, televizija, »pametni« 
telefoni ipd.), ki se v veliki meri vpletajo v ţivljenje mladostnika tretjega tisočletja in 
pomembno vplivajo na oblikovanje njegove identitete (Kink 2009, str. 62). Poseben pomen 
dobivajo v medsebojnem druţenju mladih na zunajšolskem, neformalnem področju ter v 
prostem času (Wakounig 2009, str. 8). Mediji namreč niso le sredstvo za širjenje znanja, 
temveč mladim omogočajo, da navezujejo stike, komunicirajo ter pridobivajo nova 
poznanstva (prav tam).  
Poleg pozitivnih učinkov, ki jih imajo mediji na ţivljenje mladih, pa je posledica razmaha 
novih naprav (npr. tabličnih računalnikov, »pametnih« telefonov ipd.) tudi ta, da mladi vse 
več prostega časa preţivljajo med štirimi stenami, se zatekajo v virtualni svet in vse manj časa 
namenijo negovanju resničnih medosebnih odnosov (Košir in Ranfl 1996, str. 25). Pretirano 
sedenje pred računalniki, brskanje po spletu, gledanje televizije povzročajo, da se med 
mladimi vse pogosteje pojavljajo pasivni vzorci preţivljanja prostega časa, kar vodi v številne 
zdravstvene teţave. Takšen način preţivljanja prostega časa pa posamezniku nudi le malo 
zadovoljstva ter ima majhen socialni pomen (Ule 2000, str. 67). Pasivno preţivljanje prostega 
časa samo po sebi ni problematično. Teţava nastane takrat, kadar začne takšen način 
preţivljanja prostega časa prevladovati in vplivati na kakovost ţivljenja v celoti (prav tam, str. 
68).  
Zaradi vse pogostejše vključenosti številnih medijev v prosti čas mladih nas je v diplomskem 
delu zanimalo, kako in s kom mladi preţivljajo svoj prosti čas, predvsem pa v kakšnem 
obsegu v svoje prostočasne dejavnosti vključujejo izbrane medije – internet, računalnik, 
televizijo, radio, knjige, revije, mp3 predvajalnik idr.    
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3.1. Raziskovalna vprašanja 
V raziskavi nas je najprej zanimalo, kako mladi preţivljajo svoj prosti čas, zato smo iskali 
odgovore na sledeča raziskovalna vprašanja:  
 
1. Kako mladi preživljajo svoj prosti čas? 
1.1. Koliko imajo dnevno prostega časa? 
1.2. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike pri dnevni količini prostega časa? 
1.3. Ali menijo, da imajo dovolj prostega časa? 
1.4. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike glede zadovoljstva s količino dnevnega prostega časa? 
1.5. S kom najpogosteje preţivljajo prosti čas? 
1.6. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike glede druţbe, s katero najpogosteje preţivljajo prosti čas? 
1.7. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike pri ukvarjanju z različnimi prostočasnimi dejavnostmi? 
1.8. Kaj bi pri preţivljanju prostega časa spremenili? 
 
V drugem sklopu pa nas je zanimalo, kakšna je uporaba medijev v prostem času mladih. Iskali 
smo odgovore na sledeča raziskovalna vprašanja: 
 
2. Kakšna je uporaba medijev v prostem času mladih? 
2.1. Koliko medijev imajo mladi na voljo v domačem okolju?  
2.2. Koliko medijev imajo mladi v lasti oz. so samo njihovi? 
2.3. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike v pogostosti uporabe različnih medijev med njihovim prostim časom? 
     Televizija: 
2.4. Katere vrste televizijskih vsebin mladi najpogosteje spremljajo?  
2.5. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike v spremljanju vrste televizijskih vsebin?  
2.6. S kom mladi najpogosteje gledajo televizijo? 
2.7. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike glede druţbe, s katero gledajo televizijo? 
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     Računalnik/splet: 
2.8. Za katero dejavnost v prostem času najpogosteje uporabljajo računalnik/splet? 
2.9. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike glede dejavnosti, za katero v prostem času najpogosteje uporabljajo 
računalnik/splet? 
2.10. V čigavi druţbi v prostem času najpogosteje uporabljajo računalnik/splet? 
2.11. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike glede druţbe, s katero v prostem času najpogosteje uporabljajo 
računalnik/splet?  
     Mobilni telefon: 
2.12. Za katero dejavnost v prostem času najpogosteje uporabljajo mobilni telefon? 
2.13. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike glede dejavnosti, za katero v prostem času najpogosteje uporabljajo mobilni 
telefon? 
      Knjige/revije:  
2.14. Katere vrste vsebin v knjigah/revijah v prostem času najpogosteje prebirajo? 
2.15. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike v tem, katere vsebine v knjigah/revijah v prostem času najpogosteje prebirajo? 
      Radio: 
2.16. Preko katere naprave v prostem času najpogosteje poslušajo radio? 
2.17. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike v tem, preko katere naprave v prostem času najpogosteje poslušajo radio? 
2.18. Katero vrsto radijskih vsebin v prostem času najpogosteje poslušajo? 
2.19. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo 
razlike v tem, katero vrsto radijskih vsebin v prostem času najpogosteje poslušajo? 
 
     2.20. Ali se med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci pojavljajo  
              razlike pri strinjanju/nestrinjanju s trditvami glede preţivljanja prostega časa brez  
              izbranega medija? 
 
3.2. Hipoteze  
Na osnovi raziskovalnih vprašanj, ki smo jih zapisali v prvem sklopu, Kako mladi preţivljajo 
prosti čas?, smo postavili sledeče hipoteze:  
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      H1.1.: Mladi imajo dnevno vsaj eno uro prostega časa.  
      H1.2.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo razlike    
                 glede dnevne količine prostega časa. 
      H1.3.: Mladi menijo, da imajo dovolj prostega časa. 
      H1.4.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo razlike  
                 glede zadovoljstva s količino dnevnega prostega časa.  
      H1.5.: Mladi svoj prosti čas najpogosteje preţivljajo v druţbi  prijateljev oz. sošolcev.  
H1.6.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se  pojavljajo razlike   
           glede druţbe, s katero najpogosteje preţivljajo prosti čas.  
H1.7.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se  pojavljajo razlike   
           pri ukvarjanju z različnimi prostočasnimi dejavnostmi. 
H1.8.: Mladi so s svojim prostim časom zadovoljni, ničesar ne bi spreminjali. 
 
Na osnovi raziskovalnih vprašanj, ki smo jih zapisali v drugem sklopu, Kakšna je uporaba 
medijev v prostem času mladih?, pa smo postavili naslednje hipoteze:  
 
H2.1.: Mladi imajo v domačem okolju na voljo večino navedenih medijev.  
H2.2.: Mladi imajo v lasti vsaj tri medije. 
H2.3.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo razlike  
           v pogostosti uporabe različnih medijev med njihovim prostim časom.  
Televizija:  
H2.4.: Mladi najpogosteje gledajo filme. 
H2.5.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo razlike  
           v spremljanju vrste televizijskih vsebin.  
H2.6.: Mladi televizijo najpogosteje gledajo sami. 
H2.7.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo razlike  
         glede druţbe, s katero gledajo televizijo.  
 
Računalnik/splet: 
H2.8.: Mladi računalnik/splet najpogosteje uporabljajo za komuniciranje (spletne  
           klepetalnice, spletna pošta ipd.). 
      H2.9.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
                  razlike glede dejavnosti, za katero v prostem času najpogosteje uporabljajo  
                  računalnik/splet.  
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      H2.10.: Mladi računalnik/splet največkrat uporabljajo sami. 
      H2.11.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
                   razlike glede druţbe, s katero v prostem času najpogosteje uporabljajo   
                   računalnik/splet?  
Mobilni telefon:  
H2.12.: Mladi v prostem času mobilni telefon najpogosteje uporabljajo za osnovni  
             funkciji: prebiranje in pošiljanje sporočil ter pogovarjanje.  
      H2.13.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
                   razlike glede dejavnosti, za katero v prostem času najpogosteje uporabljajo     
                   mobilni telefon.  
Knjige/revije:  
H2.14.: Mladi najpogosteje berejo zabavne, razvedrilne vsebine. 
      H2.15.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
             razlike v tem, katere vsebine v knjigah/revijah najpogosteje prebirajo.  
Radio:  
H2.16.: Mladi radio najpogosteje poslušajo preko mobilnega/»pametnega« telefona.  
      H2.17.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
             razlike v tem, preko katere naprave v prostem času najpogosteje poslušajo radio.   
H2.18.: Mladi najpogosteje poslušajo glasbo po lastnem izboru. 
      H2.19.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
             razlike v tem, katere vrste radijskih vsebin najpogosteje poslušajo.  
 
      H2.20.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
                   razlike pri strinjanju/nestrinjanju s trditvami glede preţivljanja  prostega časa brez    
             izbranega medija.   
 
4. METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA 
4.1. Osnovna raziskovalna metoda 
 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 
raziskovanja. Z deskriptivno metodo spoznavamo, kakšno je stanje pedagoškega pojava, 
vendar pa pri tem ne iščemo vzročne povezave (odgovorov na vprašanja zakaj). S kavzalno-
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neeksperimentalno metodo pa skušamo pojave predvsem vzročno pojasnjevati (Sagadin 1993, 
str. 12).  
 
4.2. Spremenljivke 
 
V raziskavo smo zajeli naslednje spremenljivke: 
 
■    spol 
■    starost 
■    razred/letnik 
■    izobraţevalni program 
■    dnevna količina prostega časa 
■    zadovoljstvo s količino prostega časa 
■    druţba pri preţivljanju prostega časa 
■    ukvarjanje z različnimi prostočasnimi dejavnostmi:  
       - sprehajanje v naravi; 
       - druţenje s prijatelji; 
       - druţenje z druţino; 
       - ukvarjanje s športnimi  dejavnostmi; 
       - ustvarjanje, risanje; 
       - posedanje v lokalih; 
       - obiskovanje koncertov; 
       - obiskovanje knjiţnice; 
       - udeleţevanje športnih dogodkov; 
       - nakupovanje; 
       - lenarjenje, počivanje 
■    opremljenost doma z mediji (internetna povezava, računalnik, mobilni telefon,   
       televizija, radio, igralna konzola, knjige itd.)  
■    opremljenost posameznika z lastnimi mediji (računalnik, mobilni telefon, televizija,   
       radio, igralna konzola, mp3 predvajalnik, knjige itd.) 
■    uporaba različnih medijev v prostem času: 
      - internet; 
      - stacionarni računalnik/prenosni računalnik; 
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      - navadni mobilni telefon/»pametni« telefon; 
      - digitalni fotoaparat/kamera; 
      - televizija; 
      - mp3 predvajalnik; 
      - radio; 
      - igralna konzola; 
      - DVD predvajalnik; 
      - knjige/revije 
■    vrsta televizijskih vsebin 
■    druţba ob gledanju televizije 
■    uporaba računalnika/spleta 
■    druţba ob uporabljanju računalnika 
■    uporaba mobilnega telefona 
■    vrsta vsebin v knjigah/revijah 
■    naprava za poslušanje radia 
■    vrsta radijskih vsebin 
■    spremembe pri preţivljanju prostega časa 
■    prosti čas brez izbranih medijev (računalnika, radia, televizije, mobilnega telefona,   
      branja knjig/revij)  
4.3. Inštrumenti za zbiranje podatkov 
Za namen naše raziskave smo izdelali anketni vprašalnik. Sestavljen je bil iz uvodnega dela, v 
katerem so bila demografska vprašanja, s katerimi smo zbirali osnovne podatke o anketirancih 
(spol, starost, razred/letnik, program izobraţevanja). Drugi del anketnega vprašalnika je 
vseboval 16 vprašanj zaprtega in kombiniranega tipa, ki so se nanašala na preţivljanje 
prostega časa mladih in uporabo posameznih medijev v prostem času. Zadnje vprašanje je 
bilo odprtega tipa. Mlade smo namreč spraševali, kaj bi pri preţivljanju svojega prostega časa 
spremenili.  Anketni vprašalnik je bil anonimen.  
4.4. Vzorec 
Osnovno mnoţico predstavljajo učenci zadnje triade zasavskih osnovnih šol ter dijaki 
zasavskih srednjih šol (vključno z gimnazijo). V priloţnostni vzorec smo zajeli 38 učencev 8. 
in 9. razreda OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, 38 dijakov 2. in 3. letnika Gimnazije in 
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ekonomske srednje šole Trbovlje ter 43 dijakov 2. in 3. letnika Srednje šole Zagorje. V 
nadaljevanju bomo uporabljali izraze osnovnošolci, gimnazijci in dijaki.  
 
Med anketiranci je bilo 64 deklet (53,8 %) ter 55 fantov (46,2 %) (Tabela 1). V osnovni šoli je 
bilo enako število tako ţenskih kot moških anketirancev (obojih je bilo po 19), v srednji šoli 
je bilo 23 deklet in 20 fantov, v gimnaziji pa 22 deklet in 16 fantov.  
 
      Tabela 1: Spol anketirancev 
 
Povprečna starost vseh anketirancev je bila 15,67 let. 
 
Osnovnošolski program je obiskovalo 38 učencev, program srednjega strokovnega 
izobraţevanja 43 dijakov ter gimnazijski program 38 dijakov. Programa niţjega poklicnega, 
srednjega poklicnega in poklicno-tehniškega izobraţevanja ni obiskoval noben dijak (Tabela 
2).  
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Tabela 2: Število anketirancev glede na izobraţevalni program 
Izobraževalni program f f (%) 
osnovnošolski 38 31,9 
niţji poklicni 0 0,0 
srednji poklicni 0 0,0 
srednji strokovni 43 36,2 
poklicno-tehniški 0 0,0 
gimnazijski 38 31,9 
Skupaj 119 100,0 
 
 V OŠ je 8. razred obiskovalo 22 (57,9 %), 9. razred pa 16 (42,1 %) učencev. V SŠ je bilo v 2. 
letniku 27 (62,8 %) in v 3. letniku 16 (37,2 %) dijakov. V gimnaziji je bilo v 2. letniku 17 
(44,7 %) in v 3. letniku 21 (55,3 %) dijakov (Graf 4).  
 
Graf 4: Število anketirancev glede na razred/letnik  
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4.5. Postopek zbiranja podatkov 
Anketni vprašalnik (Priloga 1) smo razdelili med učence in dijake treh izbranih zasavskih šol: 
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, Srednje šole Zagorje, Gimnazije in ekonomske srednje 
šole Trbovlje. Po predhodnem dogovoru z ravnateljicami in s šolskimi svetovalnimi 
delavkami je anketiranje na šolah potekalo v tednu od 16. do 20. februarja 2015. Na omenjeni 
osnovni šoli sta anketiranje izvedli razredničarki enega osmega in enega devetega razreda, v 
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srednji šoli in na gimnaziji pa sem med dijaki 2. in 3. letnika anketiranje izvedla sama med 
poukom oz. po končanem pouku.  
Od 139 anket sem dobila vrnjenih 126, med katerimi je bilo 119 pravilno izpolnjenih in 
primernih za nadaljnjo analizo. 
 
4.6. Postopek obdelave podatkov 
Podatke smo obdelali s programom SPSS 14.0. Obdelane podatke, ki prikazujejo stanje 
pojavov, smo prikazali v tabelah z absolutnimi frekvencami in strukturnimi odstotki. Za 
preverjanje hipotez neodvisnosti in enake verjetnosti smo uporabili 2-preizkus. V primerih, 
kadar pogoji za omenjeni preizkus niso bili izpolnjeni (pričakovanih frekvenc manjših od 5 je 
več kot 20 %), smo uporabili Kullbackov preizkus. Pri odprtem vprašanju smo vsebinsko 
sorodne odgovore zdruţevali v kategorije.  
 
 
5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
5.1. Kako mladi preţivljajo svoj prosti čas? 
 
Najprej nas je zanimalo, koliko prostega časa imajo dnevno ter ali so zadovoljni s količino 
prostega časa, ki ga imajo na voljo.  
 
H1.1.: Mladi imajo dnevno vsaj eno uro prostega časa.  
 
Tabela 3: Dnevna količina prostega časa 
Dnevna količina prostega 
časa 
 
f 
 
f (%) 
0 ur, ni prostega časa 3 2,5  
1–3 ure 63 52,9  
4–6 ur 41 34,5  
več kot 6 ur 9 7,6  
drugo 3 2,5  
Skupaj 119 100,0 
2 = 122,555 (g = 4; α = 0,000) 
 
Vrednost 2 (122,555) je ob štirih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
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Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Potrdili smo, da imajo mladi dnevno vsaj eno uro prostega časa. Dobra polovica anketirancev 
(52,9 %)  je odgovorila, da ima dnevno od 1 do 3 ure prostega časa, 34,5 % anketirancev ima 
dnevno od 4 do 6 ur prostega časa, več kot šest ur prostega časa dnevno pa ima 9 anketirancev 
(7,6 %). Trije anketiranci (2,5 %) so odgovorili, da nimajo prostega časa, prav tako pa so trije 
anketiranci izbrali odgovor drugo, pod katerega so vsi zapisali, da je odvisno od dneva 
(včasih več ur, včasih nič). Tudi raziskava, Mladi in alkohol v Sloveniji, ki je bila med 
slovenskimi osnovnošolci in srednješolci opravljena leta 2007, je pokazala, da imajo 
osnovnošolci in srednješolci v povprečju od dve do tri ure dnevno prostega časa (Zalta idr. 
2008, str. 67).  
 
H1.2.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo     
           razlike glede dnevne količine prostega časa. 
 
Tabela 4: Razlike v dnevni količini prostega časa med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci 
  
Dnevna količina prostega časa.  
 
Skupaj 
0 ur,  
nimam 
prostega  
časa 
1–3 
ure 
4–6 
ur 
več kot 
6 ur drugo 
Obiskujem osnovnošolski program                      
f 
2 20 15 1 0 38 
                     
f (%) 
5,3 52,6 39,5 2,6 0,0 100,0 
program srednjega 
strokovnega programa 
                     
f 
0 23 14 4 2 43 
                     
f (%) 0,0 53,5 32,6 9,3 4,7 100,0 
gimnazijski program                      
f 
1 20 12 4 1 38 
                     
f (%) 
2,6 52,6 31,6 10,5 2,6 100,0 
Skupaj                      
f 
3 63 41 9 3 119 
                     
f (%) 
2,5 52,9 34,5 7,6 2,5 100,0 
2↑ = 8,164  (g = 8, α = 0,418)     
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 60 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,418, saj bi bilo 
tveganje 41,8 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in dnevno količino prostega časa v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Iz tabele lahko 
razberemo le, da ima največ osnovnošolcev (52,6 %), dijakov (53,5 %) in gimnazijcev (52,6 
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%) dnevno prostega časa med 1 in 3 urami, kar je skladno s predhodno ugotovitvijo, da ima 
največ mladih dnevno vsaj eno uro prostega časa. Pri ostalih kategorijah med osnovnošolci, 
dijaki in gimnazijci ni bilo večjih odstopanj. Predhodno omenjena raziskava Mladi in alkohol 
v Sloveniji je pokazala, da ima več prostega časa večje število srednješolcev, saj ga ima več 
kot pet ur na dan kar 19,6 % in le 1 % osnovnošolcev (Zalta idr. 2008, str. 67). Rezultati naše 
ankete so prav tako pokazali rahlo višji odstotek dijakov in gimnazijcev, ki imajo dnevno več 
kot šest ur prostega časa (9,3 % in 10,5 %) v primerjavi z osnovnošolci (2,6 %).  
 
Kot smo ţe v uvodu teoretičnega dela omenili, je pri vsakem posamezniku prisotno drugačno 
poimenovanje prostega časa. Za nekatere je to čas, ko se ukvarjajo z določenimi aktivnostmi, 
ob katerih uţivajo, jih sproščajo (razni kroţki, športne aktivnosti ipd.), za druge pa je prosti 
čas le tisti čas, ko ne počnejo ničesar in samo lenarijo. Opredelitev in posledično količina 
prostega časa se od posameznika do posameznika razlikuje, vendar pa M. Kuhar (2007) 
navaja, da se v modernih druţbah zaradi krajšanja delovnika in podaljševanja ţivljenjske dobe 
količina prostega časa povečuje (Kuhar 2007, str. 455).  
 
Nadalje smo preverjali, kolikšno je zadovoljstvo mladih s količino prostega časa.  
 
H1.3.: Mladi menijo, da imajo dovolj prostega časa. 
 
Tabela 5: Mnenje o  količini prostega časa 
Mnenje o količini prostega 
časa  
 
f 
 
f (%) 
Prostega časa imam premalo, 
rad/-a bi ga imel/-a več. 
51 42,8  
Prostega časa imam ravno 
prav. 
61 51,3  
Prostega časa imam preveč. 7 5,9  
Skupaj 119 100,0 
2 = 41,613 (g = 2, α = 0,000)  
 
Vrednost 2 (41,613) je ob dveh prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da med mladimi v osnovni mnoţici prevladuje mnenje, da imajo dovolj 
prostega časa. Dobra polovica anketirancev (51,3 %) meni, da ima prostega časa ravno prav, 7 
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anketirancev (5,9 %)  ima prostega časa preveč, nekaj manj kot polovica anketirancev (42,8 
%) pa ima prostega časa premalo in bi ga ţeleli imeti več.  
Odstotek mladih, ki ocenjuje, da imajo premalo prostega časa, je po našem mnenju precej 
visok, zato bi bilo v nadaljnjih študijah smiselno proučiti, kaj se skriva za temi podatki.  
 
H1.4.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
           razlike glede zadovoljstva s količino dnevnega prostega časa.  
 
  
Tabela 6: Razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede mnenja o količini prostega   
                časa  
  
Mnenje o količini prostega časa. 
Skupaj 
prostega časa imam 
premalo, rad/-a bi ga 
imel/-a več 
prostega časa 
imam ravno 
prav 
prostega časa 
imam preveč 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                    
f 
12 24 2 38 
                    
f (%) 
31,6 63,2 5,3 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                    
f 
22 19 2 43 
                    
f (%) 51,2 44,2 4,7 100,0 
gimnazijski program                     
f 
17 18 3 38 
                    
f (%) 
44,7 47,4 7,9 100,0 
Skupaj                     
f 
51 61 7 119 
                    
f (%) 
42,9 51,3 5,9 100,0 
2↑ = 3,838  (g = 4, α = 0,428)     
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 33,3 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,428, saj bi bilo 
tveganje 42,8 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in zadovoljstvom z dnevno količino prostega časa v osnovni mnoţici ne moremo trditi 
ničesar. Iz tabele lahko razberemo le, da največ osnovnošolcev (63,2 %) in gimnazijcev (47,4 
%) meni, da ima imajo prostega časa ravno dovolj, medtem ko največ dijakov (51,2 %) meni, 
da imajo prostega časa premalo.  
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Mladi veliko ur dnevno (6–7 ur) preţivijo v šoli in predpostavljamo, da se potem še doma 
učijo in delajo domače naloge ipd., zato se jim pogosto zdi, da jim prostega časa ne ostane 
prav veliko. Pomembno je, da se zavedamo, da je zadovoljstvo s količino prostega časa zelo 
subjektivna ocena, saj ima lahko nekdo dnevno tri ure prostega časa in je s tem popolnoma 
zadovoljen, nekomu drugemu pa se bo tri ure zdelo bistveno premalo.  
Največ anketirancev je odgovorilo, da imajo prostega časa ravno prav, zato lahko 
predvidevamo, da se ne počutijo preobremenjene s posameznimi obveznostmi. Ker pa je kljub 
vsemu precej visok deleţ anketirancev odgovorilo, da menijo, da imajo prostega časa 
premalo, velja opozoriti na trditev M. Kuhar, ki pravi, da »če postajajo prostočasne dejavnosti 
podobne učnim uram, se prostočasna sfera ne loči od drugih sfer; čas, ki naj bi pomagal 
»napolniti baterije«, postaja  storilnostno naravnan in vir stresa namesto oddiha.« (Kuhar 
2007, str. 467)  
 
Nadalje nas je zanimalo, s kom mladi najpogosteje preţivljajo prosti čas.  
  
H1.5.: Mladi svoj prosti čas najpogosteje preživljajo s prijatelji oz. sošolci.  
   
Tabela 7: Druţba, s katero preţivljajo prosti čas 
Družba s katero 
najpogosteje preživljajo 
prosti čas   
 
f 
 
f (%) 
s starši 15 12,6  
z brati/s sestrami 8 6,7  
s prijatelji oz. sošolci 57 47,9  
sam/-a 25 21,0  
drugo 14 11,8  
Skupaj 119 100,0  
2 = 64,151 (g = 4, α = 0,000)   
 
Vrednost 2 (64,151) je ob štirih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da največ mladih svoj prosti čas najpogosteje preţivlja s prijatelji. Na 
vprašanje »S kom najpogosteje preţivljaš prosti čas?« je 57 anketirancev (47,9 %) izbralo 
odgovor s prijatelji oz. sošolci. Pod isto kategorijo smo uvrstili tako prijatelje kot sošolce, saj 
ima veliko mladih prijatelje ravno med sošolci in obratno. Najštevilčnejši odgovor je bil 
pričakovan, saj je v obdobju mladostništva druţba vrstnikov vse bolj pomembna. Tudi 
raziskava Mladina 2000 je pokazala, da skoraj 80 % mladih med 16. in 19. letom starosti za 
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druţenje s prijatelji/partnerjem oz. partnerko porabi najmanj eno do dve ali celo več kot dve 
uri na dan (Kuhar 2007, str. 461). Raziskava Mladina 2010 pa je pokazala, da mladostniki za 
druţenje s prijatelji in z vrstniki dnevno porabijo pribliţno uro in pol (89,7 minute) (Kirbiš 
2010a, str. 209).  
Drug najpogostejši odgovor  (21 %) je bil odgovor sam, kar je na prvi pogled nekoliko 
presenetljivo, vendar številni avtorji (Kuhar 2007;  Ule idr. 2000) opozarjajo, da se vse več 
mladih zateka med štiri stene in prosti čas preţivlja v »druţbi« računalnikov, spleta, mobilnih 
telefonov. S starši prosti čas preţivlja 15 anketirancev (12,6 %), z brati in s sestrami pa le 8 
anketirancev (6,7 %). Odgovor drugo je izbralo 14 anketirancev (11,8 %), največ izmed njih 
(11) pa jih je zapisalo, da prosti čas preţivljajo s fantom/s punco. Ti odgovori so bili podani 
pri gimnazijcih in srednješolcih, kar je glede na njihovo starost tudi pričakovano.  
 
Ţe v teoretičnem delu, smo v poglavju Funkcije in načela prostega časa omenili, da A. Gril 
med pomembno funkcijo prostega časa uvršča vrstniško socializacijo. Druţenje z vrstniki jim 
namreč daje moţnost za socialno učenje, za razvijanje medosebnih spretnosti ter pridobivanje 
znanja in veščin, ki so temelj komunikacije in medosebnih odnos, ki jim koristijo tudi kasneje 
v ţivljenju. Ne nazadnje pa mladi med vrstniki najdejo podporo za prizadevanja po 
samostojnosti in neodvisnosti od staršev (Gril 2006, str. 3).  
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H1.6.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se  pojavljajo  
           razlike glede družbe s katero najpogosteje preživljajo prosti čas.  
 
  
Tabela 8: Razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede druţbe, s katero  
                  najpogosteje preţivljajo prosti čas 
  
 
Družba, s katero najpogosteje preživljajo prosti 
čas.  
 
Skupaj 
s 
starši 
z brati/ 
sestrami 
s prijatelji  
oz. 
sošolci 
sam/-
a drugo 
Obiskujem osnovnošolski program                       
f 
8 4 14 10 2 38 
                      
f (%) 
21,1 10,5 36,8 26,3 5,3 100,0 
program srednjega 
strokovnega programa 
                      
f 
5 3 26 3 6 43 
                      
f (%) 11,6 7,0 60,5 7,0 14,0 100,0 
gimnazijski program                       
f 
2 1 17 12 6 38 
                      
f (%) 
5,3 2,6 44,7 31,6 15,8 100,0 
Skupaj                       
f 
15 8 57 25 14 119 
                      
f (%) 
12,6 6,7 47,9 21,0 11,8 100,0 
2↑ = 18,317  (g = 8, α = 0,019)     
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 46,7 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob osmih prostostnih stopinjah statistično pomembna na 
ravni α = 0,019. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 1,9 %  in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede druţbe, s katero preţivljajo svoj prosti čas.  
V tabeli lahko vidimo, da največ osnovnošolcev, dijakov in gimnazijcev svoj prosti čas 
preţivlja v druţbi prijateljev oz. sošolcev. Še posebno visok deleţ je med dijaki, saj jih prosti 
čas s prijatelji/sošolci najpogosteje preţivlja 60 %. Razlike se kaţejo predvsem pri odgovoru 
sam/-a, ki ga je izbralo kar 31,6 % gimnazijcev in 26,3 % osnovnošolcev ter zelo malo 
dijakov (7 %). Tudi raziskava, ki jo je med gimnazijci izvedla T. Aţman je pokazala, da le-ti 
svoj prosti čas najpogosteje preţivljajo med vrstniki (65 %) (Aţman 1999, str. 63).  
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se med mladimi pojavljajo razlike pri ukvarjanju z 
različnimi prostočasnimi dejavnostmi.  
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H1.7.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
            razlike pri ukvarjanju z različnimi prostočasnimi dejavnostmi. 
 
● razlike pri sprehajanju v naravi 
 
Tabela 9: Sprehajanje v naravi  
  
   V prostem času se sprehajam v naravi. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                  
f 
2 5 7 6 10 8 38 
                  
f (%) 
5,3 13,2 18,4 15,8 26,3 21,1 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                  
f 
5 8 8 11 7 4 43 
                  
f (%) 11,6 18,6 18,6 25,6 16,3 9,3 100,0 
gimnazijski 
program 
                  
f 
5 6 19 3 4 1 38 
                  
f (%) 
13,2 15,8 50,0 7,9 10,5 2,6 100,0 
Skupaj                   
f 
12 19 34 20 21 13 119 
                  
f (%) 
10,1 16,0 28,6 16,8 17,6 10,9 100,0 
2↑ = 23,171  (g = 10, α = 0,010)     
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 33,3 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob desetih prostostnih stopinjah statistično pomembna 
na ravni α = 0,010. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 1 %  in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede sprehajanja v naravi. V naravi se največ 
osnovnošolcev sprehaja večkrat na teden (26,3 %), največ dijakov enkrat na teden (25,6 %) 
ter največ gimnazijcev (50,0 %) le enkrat do dvakrat na mesec. Čeprav A. Gril (2004) 
ugotavlja, da s starostjo upada deleţ mladih, ki prosti čas preţivljajo pasivno in se povečuje 
deleţ tistih, ki ga preţivljajo aktivno (kamor lahko uvrstimo tudi prehajanje v naravi), pa so 
naši rezultati pokazali ravno obratno. Sprehajanja v naravi je najpogostejše med osnovnošolci, 
medtem ko je pri dijakih in gimnazijcih le-to manj pogosta prostočasna dejavnost. Prej 
omenjeno ugotovitev A. Gril na podlagi enega rezultata še ne moremo v celoti ovreči, saj je 
sprehajanje v naravi le ena izmed številnih aktivnih dejavnosti. Prav tako pa moramo preveriti 
tudi, kako pogosto so zastopane pasivne aktivnosti (gledanje televizije, lenarjenje ipd.). Tudi 
to bomo preverjali v nadaljevanju analize rezultatov anketiranja.    
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● razlike pri druženju s prijatelji 
 
Tabela 10: Druţenje s prijatelji  
  
V prostem času se družim s prijatelji. 
 
Skupaj 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                
f 
1 3 9 13 12 38 
                
f (%) 
2,6 7,9 23,7 34,2 31,6 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                
f 
0 2 3 17 21 43 
                
f (%) 0,0 4,7 7,0 39,5 48,8 100,0 
gimnazijski program                 
f 
0 5 13 13 7 38 
                
f (%) 
0,0 13,2 34,2 34,2 18,4 100,0 
Skupaj                 
f 
1 10 25 43 40 119 
                
f (%) 
0,8 8,4 21,0 36,1 33,6 100,0 
2↑ = 18,232  (g = 8, α = 0,020)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 40 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob osmih prostostnih stopinjah statistično pomembna na 
ravni α = 0,020. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 2 %  in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci pri druţenju s prijatelji v prostem času. Vsak dan se s 
prijatelji druţi 12 (31,6 %) osnovnošolcev, 21 (48,8 %) dijakov ter le 7 (18,4 %) gimnazijcev. 
Prav nihče ni izbral kategorije nikoli in zato je bila iz nadaljnje analize izločena (število 
prostostnih stopinj se je tako zmanjšalo na osem). A. Gril (2004) ugotavlja, da se iz mlajšega 
v srednje mladostništvo povečuje deleţ tistih, ki se v prostem času druţijo s prijatelji. V 
našem primeru lahko njeno trditev delno potrdimo. Osnovnošolcev, ki se s prijatelji druţijo 
večkrat na teden ali vsak dan, je 65,8 %, medtem ko je pri dijakih takšnih kar 88,3 %. Vendar 
pa če primerjamo rezultate osnovnošolcev z gimnazijci, ugotovimo, da trditev A. Gril v 
našem primeru ne drţi popolnoma, saj je gimnazijcev, ki se v prostem času večkrat na teden 
ali vsak dan druţijo s prijatelji, le 52,6 % (za 13 % manj kot osnovnošolcev). Takšne rezultate 
lahko utemeljimo s tem, da imajo gimnazijci več šolskih obveznosti in manj prostega časa ter 
jim posledično za druţenje s prijatelji ostane manj časa kot osnovnošolcem in dijakom, ki 
obiskujejo program srednjega strokovnega programa. Raziskava Mladi in alkohol v Sloveniji 
je pokazala, da se visok odstotek mladih s prijatelji druţi vsak dan ali večkrat tedensko. Pri 
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osnovnošolcih je takšnih 78,7 %, pri srednješolcih pa 83,2 %. Kakšnih bistvenih razlik glede 
druţenja s prijatelji pa omenjena raziskava ni pokazala (Zalta idr. 2008, str. 71).  
 
● razlike pri druženju z družino 
 
Tabela 11: Druţenje z druţino   
  
V prostem času se družim z družino. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                  
f 
0 0 0 1 8 29 38 
                  
f (%) 
0,0 0,0 0,0 2,6 21,1 76,3 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                  
f 
0 1 3 1 13 25 43 
                  
f (%) 0,0 2,3 7,0 2,3 30,2 58,1 100,0 
gimnazijski 
program 
                  
f 
1 1 3 11 9 13 38 
                  
f (%) 
2,6 2,6 7,9 28,9 23,7 34,2 100,0 
Skupaj                   
f 
1 2 6 13 30 67 119 
                  
f (%) 
0,8 1,7 5,0 10,9 25,2 56,3 100,0 
2↑ = 30,975  (g = 10, α = 0,001)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 66,7 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob desetih prostostnih stopinjah statistično pomembna 
na ravni α = 0,001. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 0,1 %  in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede druţenja z druţino v prostem času. Iz tabele je 
razvidno, da svoj prosti čas vsak dan z druţino preţivlja 29 osnovnošolcev (76,3 %), pri 
dijakih in gimnazijcih pa se ta odstotek zmanjša na 58,1 % (dijaki) in 34,2 % (gimnazijci). 
Rezultati so pričakovani, saj imajo srednješolci zaradi višje starosti verjetno več prostih 
izhodov, ki jih izkoristijo za druţenje s prijatelji in posledično manj časa preţivijo doma z 
druţino. Naša ugotovitev je skladna z ugotovitvijo A. Gril (2004), da se s starostjo zmanjšuje 
deleţ tistih, ki prosti čas preţivljajo z druţino.  
 
Druţina kot primarno okolje pomembno vpliva na razvoj vsakega posameznika, 
nezanemarljivo vlogo pa ima tudi pri preţivljanju prostega časa. Mladi ţe v druţini dobijo 
določene vzorce glede preţivljanja prostega časa, vidijo, na kateri način starši izkoristijo svoj 
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prosti čas ipd. Aktivnosti, v katerih sodeluje vsa druţina, veliko bolj pripomorejo k 
izboljšanju medsebojnih odnosov kot aktivnosti, v katerih sodelujejo le posamezni člani 
(Tepavčević 2003, str. 29). Skupno preţivljanje prostega časa omogoča partnerjema in njunim 
druţinskim članom bogatejše partnersko in druţinsko ţivljenje, pri čemer je pomembno 
predvsem to, da druţinski člani skupno preţivljanje prostega časa tudi skupaj načrtujejo (prav 
tam, str. 31).  
 
● razlike pri ukvarjanju s športnimi dejavnostmi  
 
Tabela 12: Ukvarjanje s športnimi dejavnostmi   
  
 V prostem času se ukvarjam s športnimi dejavnostmi. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                    
f 
2 3 3 9 7 14 38 
                    
f (%) 
5,3 7,9 7,9 23,7 18,4 36,8 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                    
f 
2 0 4 12 16 9 43 
                    
f (%) 4,7 0,0 9,3 27,9 37,2 20,9 100,0 
gimnazijski 
program 
                    
f 
5 6 6 2 9 10 38 
                    
f (%) 
13,2 15,8 15,8 5,3 23,7 26,3 100,0 
Skupaj                     
f 
9 9 13 23 32 33 119 
                    
f (%) 
7,6 7,6 10,9 19,3 26,9 27,7 100,0 
2↑ = 24,344  (g = 10, α = 0,007)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 50 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob desetih prostostnih stopinjah statistično pomembna 
na ravni α = 0,007. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 0,7 %  in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Potrdili smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede ukvarjanja s športnimi dejavnostmi v prostem času. 
Osnovnošolcev, ki se s športnimi dejavnostmi ukvarjajo večkrat na teden ali vsak dan je 55,2 
%, dijakov 58,1 %, gimnazijcev pa 50 %. Večje razlike so se pokazale pri kategorijah nikoli 
in manj kot enkrat na mesec, saj je ti dve kategoriji izbralo 13,2 % osnovnošolcev, 4,7 % 
dijakov ter kar 29 % gimnazijcev. Kot kaţe, so gimnazijci manj športno aktivni kot 
osnovnošolci in dijaki. Visok deleţ mladih, ki se v prostem času ukvarjajo s športom, je 
pokazala tudi raziskava, ki je bila opravljena med mladimi iz Ljubljane in okolice, saj se 
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pribliţno 65 % mladih s športom ukvarja večkrat na teden (Vipavc Brvar in Ţavbi 2004, str. 
63). Raziskava A. Gril pa je pokazala, da je šport najpogostejša prostočasna dejavnost med 
mlajšimi mladostniki/osnovnošolci, saj se z njim v prostem času ukvarja kar 80 % mladih. 
Tudi pri srednješolcih je šport najpogostejša prostočasna aktivnost, saj se z njim ukvarja okoli 
60 % srednješolcev (Gril 2004, str. 19). A. Zalta je ugotovila, da se osnovnošolci pogosteje 
kot srednješolci ukvarjajo s športom. Večkrat na teden ali vsak dan se s športom ukvarja 69,7 
% osnovnošolcev ter 52,5 % srednješolcev (Zalta idr. 2008, str. 68). Rezultati ankete, ki je 
bila izvedena med gimnazijci pred skoraj osemnajstimi leti, so pokazali, da se s športom 
redno ukvarja le 18 % gimnazijcev, nikoli pa kar 28 % (Aţman 1999, str. 63). Kot kaţe, se je 
ukvarjanje mladih s športom v zadnjem desetletju precej povečalo. Omenjeno potrjujejo tudi 
rezultati raziskave Mladina 2010, saj je ukvarjanje s športom kot ena izmed prostočasnih 
dejavnosti med mladimi najbolj v porastu (Kirbiš 2010a, str. 207).  
Nekoliko višji deleţ mladih, ki se v prostem času ukvarjajo s športom, je zagotovo spodbuden 
podatek, saj so številne raziskave pokazale veliko pozitivnih učinkov, ki jih ima redna telesna 
aktivnost na zdravje in splošno počutje posameznika. Fizična aktivnost pripomore k boljšemu 
razvoju kosti in mišic, zmanjšuje moţnost za obolenja srca in oţilja, sladkorne bolezni ter 
zniţuje moţnosti za povečano telesno teţo. Posamezniki, ki se redno gibljejo, imajo manj 
moţnosti za razvoj depresije ter občutka ţivčne napetosti (Le Menestrel in Perkins 2007, str. 
15).  
 
● razlike pri ustvarjanju, risanju ipd.  
 
Tabela 13: Ustvarjanje, risanje 
  
V prostem času ustvarjam, rišem ipd. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                  
f 
12 7 5 8 6 0 38 
                  
f (%) 
31,6 18,4 13,2 21,1 15,8 0,0 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                  
f 
18 8 12 0 3 2 43 
                  
f (%) 41,9 18,6 27,9 0,0 7,0 4,7 100,0 
gimnazijski 
program 
                  
f 
17 9 5 3 3 1 38 
                  
f (%) 
44,7 23,7 13,2 7,9 7,9 2,6 100,0 
Skupaj                   
f 
47 24 22 11 12 3 119 
                  
f (%) 
39,5 20,2 18,5 9,2 10,1 2,5 100,0 
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2↑ = 20,836  (g = 10, α = 0,022)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 50 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob desetih prostostnih stopinjah statistično pomembna 
na ravni α = 0,022. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 2,2 %  in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede ustvarjanja v prostem času. Enkrat na teden ali 
večkrat na teden v prostem času ustvarja (riše, kipari ipd.) 36,9 % osnovnošolcev, 7 % dijakov 
ter 15,8 % gimnazijcev. Odstotek je nekako pričakovan, saj so aktivnosti, pri katerih imajo 
mladi moţnost ustvarjanja, risanja, kiparjenja, šivanja ipd., največkrat vezane na interesne 
dejavnosti, ki jih šole ponujajo svojim učencem oz. dijakom. Precej večjo ponudbo interesnih 
dejavnosti imajo na voljo osnovnošolci, v srednjih šolah in gimnazijah pa se ponudba precej 
zmanjša. Pri številnih interesnih dejavnostih lahko učenci razvijajo svoje umetniške 
spretnosti. Poudariti je sicer potrebno, da se naše vprašanje ni navezovalo na umetniško 
ustvarjanje v povezavi s kroţki, ki jih obiskujejo v okviru šole. Pri podanih rezultatih tako ne 
moremo natančno vedeti, ali so anketiranci imeli v mislih šolske kroţke, pri katerih se 
umetniško izraţajo, ali pa se z določenimi dejavnostmi ukvarjajo sami doma. Raziskava 
Mladi in alkohol v Sloveniji je pokazala, da se z umetnostjo ukvarja nekoliko več 
osnovnošolcev kot srednješolcev. Pri slednjih je nekoliko višji odstotek tistih, ki se z 
umetnostjo nikoli ne ukvarjajo (37,4 %) (Zalta idr. 2008, str. 71). Do podobnih rezultatov je v 
diplomskem delu prišla tudi T. Mohar (2009), ki je ugotovila, da osnovnošolci večji deleţ 
svojega prostega časa kot srednješolci namenijo umetniškemu ustvarjanju. Raziskava A. Gril 
pa med osnovnošolci in srednješolci ni pokazala večjih odstopanj pri ukvarjanju z risanjem, 
umetniškim ustvarjanjem, saj so oboji v pribliţno 20 % navajali, da se v prostem času 
ukvarjajo z ustvarjanjem (Gril 2004, str. 19).  
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● razlike pri posedanju v lokalih   
 
 
Tabela 14: Posedanje v lokalih 
  
V prostem času posedam v lokalih. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                   
f 
28 4 5 1 0 0 38 
                   
f (%) 
73,7 10,5 13,2 2,6 0,0 0,0 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                   
f 
4 10 10 8 5 6 43 
                   
f (%) 9,3 23,3 23,3 18,6 11,6 14,0 100,0 
gimnazijski 
program 
                   
f 
8 5 9 9 6 1 38 
                   
f (%) 
21,1 13,2 23,7 23,7 15,8 2,6 100,0 
Skupaj                    
f 
40 19 24 18 11 7 119 
                   
f (%) 
33,6 16,0 20,2 15,1 9,2 5,9 100,0 
2↑ = 55,275 (g = 10, α = 0,000)   
  
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 33,7 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob desetih prostostnih stopinjah statistično pomembna 
na ravni α = 0,000. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo z 0 %  tveganjem in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede posedanja v lokalih v prostem času. Iz tabele je 
razvidno, da kar 28 osnovnošolcev (73,7 %) v prostem času nikoli ne poseda v lokalu, 
odgovora večkrat na teden in vsak dan pa ni izbral noben osnovnošolec. Med prostim časom 
vsak dan v lokalih poseda 6 dijakov (14 %), največ dijakov pa med prostim časom obiskuje 
lokale manj kot enkrat na mesec (23,3 %) ali enkrat do dvakrat na mesec (23,3 %). Med 
gimnazijci sta bila najpogostejša odgovora enkrat do dvakrat na mesec (23,7 %) in enkrat na 
teden (23,7 %). Tudi raziskava Mladi in alkohol v Sloveniji je pokazala izrazite razlike v 
odgovorih med osnovnošolci in srednješolci glede obiskovanja lokalov. Kar 62 % 
osnovnošolcev je odgovorilo, da nikoli v prostem času ne obiskujejo lokalov. Pri 
srednješolcih je takšnih le 7,9 %. Srednješolci lokale v prostem času najpogosteje obiskujejo 
večkrat tedensko (31,9 %) (Zalta idr. 2008, str. 72). Tudi A. Gril (2006, str. 51–53) je 
ugotovila, da se s starostjo mladostnikov zmanjšuje pogostost srečevanja s prijatelji na 
dvoriščih in športnih igriščih, narašča pa pogostost druţenja v lokalih in diskotekah. 
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Pogostejše posedanje v lokalih med dijaki in gimnazijci lahko pojasnimo z dejstvom, da imata 
omenjeni anketirani skupini zaradi višje starosti s strani staršev dovoljenih več t. i. večernih 
izhodov, ki jih velikokrat preţivijo v lokalih z izbrano druţbo. Pri vsem tem ima pomembno 
vlogo tudi finančno stanje mladih. Srednješolci imajo za razliko od osnovnošolcev moţnost 
prejemanja različnih vrst štipendij, kar posledično pomeni manjšo finančno odvisnost od 
staršev ter nek mesečni dohodek, ki ga pogosto lahko zapravijo za lastne potrebe in 
dejavnosti, med katere lahko uvrstimo tudi posedanje v lokalih. Da se s starostjo povečujejo 
samostojni viri dohodka v obliki štipendij in priloţnostnega dela, je v raziskavi med 
Ljubljanskimi mladostniki ugotovila tudi A. Gril (2004).  
Moţnost svobode, ki jo imajo mladi v prostem času, jih pogosto spodbudi, da 
eksperimentirajo s socialnimi vlogami, vedenjem in idejami. Tako se srečajo tudi s pitjem 
alkoholnih pijač, preizkušanjem drog in spolnostjo, kar nas opomni, da prosti čas ni le čas 
neštetih moţnosti, temveč tudi tveganja (Caldwell in Baldwin 2003 v Gril 2006, str. 4).  
 
● razlike pri obiskovanju koncertov, kina, diskotek   
 
 
Tabela 15: Obiskovanje koncertov, kina, diskotek   
  
 V prostem času obiskujem koncerte, kino, diskoteke.   
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                    
f 
12 18 8 0 0 0 38 
                   
f (%) 
31,6 47,4 21,1 0,0 0,0 0,0 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                    
f 
6 11 17 4 4 1 43 
                    
f (%) 14,0 25,6 39,5 9,3 9,3 2,3 100,0 
gimnazijski 
program 
                    
f 
3 8 17 7 2 1 38 
                   
f (%) 
7,9 21,1 44,7 18,4 5,3 2,6 100,0 
Skupaj                     
f 
21 37 42 11 6 2 119 
                   
f (%) 
17,6 31,1 35,3 9,2 5,0 1,7 100,0 
2↑ = 30,920 (g = 10, α = 0,001)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 50 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob desetih prostostnih stopinjah statistično pomembna 
na ravni α = 0,001. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 0,1 % in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
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osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede obiskovanja koncertov, kina in diskotek v prostem 
času. Podobno kot pri prejšnjem vprašanju je odgovor nikoli ponovno izbralo največ 
osnovnošolcev (31,6 %). Največ osnovnošolcev, 18 (47,4 %), koncerte, kino in diskoteke v 
prostem času obiskuje manj kot enkrat na mesec. Največ dijakov, 17 (39,5 %), in 
gimnazijcev, 17 (44,7 %), pa hodi na koncerte ter v kino in diskoteke enkrat do dvakrat na 
mesec. Prikazane rezultate utemeljujemo z enakimi argumenti kot pri trditvi o posedanju v 
lokalih. Na pogostejše obiskovanje koncertov, kina, diskotek dijakov in gimnazijcev vplivata 
višja starost in boljša finančna preskrbljenost (moţnost štipendij, priloţnostno delo preko 
študentskih servisov, ki ga lahko s statusom dijaka opravljajo srednješolci). Raziskava, ki je 
bila leta 2004 opravljena na vzorcu osnovnošolcev in srednješolcev iz Ljubljane in okolice, je 
pokazala, da dijaki poklicnih šol pogosteje kot ostali obiskujejo diskoteke (Ţavbi in Vipavc 
Brvar 2004, str. 64). 
 
● razlike pri obiskovanju knjižnice   
 
 
Tabela 16: Obiskovanje knjiţnice  
  
V prostem času obiščem knjižnico. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                   
f 
7 8 17 5 1 38 
                   
f (%) 
18,4 21,1 44,7 13,2 2,6 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                   
f 
20 15 5 3 0 43 
                   
f (%) 46,5 34,9 11,6 7,0 0,0 100,0 
gimnazijski program                    
f 
12 13 8 4 1 38 
                    
f (%) 
31,6 34,2 21,1 10,5 2,6 100,0 
Skupaj                    
f 
39 36 30 12 2 119 
                   
f (%) 
32,8 30,3 25,2 10,1 1,7 100,0 
2↑ = 18,184 (g = 8, α = 0,020)      
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 40 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob osmih prostostnih stopinjah statistično pomembna na 
ravni α = 0,020. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 2 % in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede obiskovanja knjiţnice v prostem času. Rezultati so 
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pokazali, da v prostem času knjiţnico najmanj pogosto obiskujejo dijaki. Odgovora nikoli in 
manj kot enkrat na mesec je izbralo kar 81,4 % dijakov, odgovora večkrat na teden ali vsak 
dan ni izbral noben dijak srednjega strokovnega programa. Tudi pri gimnazijcih sta bila 
najpogostejša odgovora nikoli in manj kot enkrat na mesec, saj ju je skupno izbralo 65,8 %. 
Pri osnovnošolcih pa je omenjena odgovora izbralo 39,5 %. Največ osnovnošolcev, 17 (44,7 
%), knjiţnico med prostim časom obiskuje enkrat do dvakrat na mesec. Kategorija vsak dan je 
bila izločena iz nadaljnje analize, saj je ni izbral noben anketiranec.  
Predhodno opravljene raziskave, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu, niso preverjale, 
kako pogosto mladi obiskujejo knjiţnice, ampak so ugotavljale, kako pogosto mladi  v 
prostem času berejo. A. Gril (2004) je v svoji raziskavi ugotovila, da v prostem času bere 
pribliţno 5 % več osnovnošolcev kot srednješolcev, precej višji pa je bil odstotek starejših 
mladostnikov (nad 18 let). Tudi A. Zalta v raziskavi, ki jo je opravila s sodelavci, ugotavlja, 
da v prostem času osnovnošolci berejo pogosteje kot srednješolci. Večkrat tedensko ali vsak 
dan bere 27,7 % osnovnošolcev ter le 8,7 % srednješolcev (Zalta idr. 2008, str. 69). 
 
● razlike pri nakupovanju   
 
 
Tabela 17: Nakupovanje 
  
V prostem času nakupujem. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                   
f 
4 4 15 9 6 0 38 
                  
f (%) 
10,5 10,5 39,5 23,7 15,8 0,0 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                   
f 
1 10 13 11 7 1 43 
                  
f (%) 2,3 23,3 30,2 25,6 16,3 2,3 100,0 
gimnazijski 
program 
                   
f 
2 13 12 5 6 0 38 
                  
f (%) 
5,3 34,2 31,6 13,2 15,8 0,0 100,0 
Skupaj                    
f 
7 27 40 25 19 1 119 
                  
f (%) 
5,9 22,7 33,6 21,0 16,0 0,8 100,0 
2↑ = 11,799 (g = 10, α = 0,299)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 33,3 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,299, saj bi bilo 
tveganje 29,9 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
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in nakupovanjem v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Iz tabele lahko razberemo le, 
da največ vseh anketirancev (33,6 %) v prostem času najpogosteje nakupuje enkrat do dvakrat 
na mesec. Odgovori vseh anketirancev so bili precej podobno razporejeni in kakšnih večjih 
odstopanj ni bilo. Tudi T. Mohar (2009) v svojem diplomskem delu med omenjenima 
spremenljivkama ni ugotovila povezanosti. V raziskavi Mladina 2010 je omenjeno, da mladi 
nakupovanju namenijo v povprečju dobre pol ure časa dnevno (33,8 minut) (Kirbiš 2010a, str. 
209).  
 
● razlike pri počivanju, lenarjenju  
 
 
Tabela 18: Počivanje, lenarjenje  
  
 V prostem času počivam, lenarim. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                    
f 
4 10 3 4 13 4 38 
                    
f (%) 
10,5 26,3 7,9 10,5 34,2 10,5 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                    
f 
2 2 9 4 11 15 43 
                    
f (%) 4,7 4,7 20,9 9,3 25,6 34,9 100,0 
gimnazijski 
program 
                    
f 
1 4 5 5 8 15 38 
                      
f (%) 
2,6 10,5 13,2 13,2 21,1 39,5 100,0 
Skupaj                     
f 
7 16 17 13 32 34 119 
                    
f (%) 
5,9 13,4 14,3 10,9 26,9 28,6 100,0 
2↑ = 21,048 (g = 10, α = 0,021)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 33,3 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob desetih prostostnih stopinjah statistično pomembna 
na ravni α = 0,021. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 2,1% in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede počivanja in lenarjenja v prostem času. Največ 
osnovnošolcev, 13 (34,2 %), počiva in lenari večkrat na teden, 10 (26,3 %) pa jih to počne 
manj kot enkrat na mesec. Precej pogosteje počivajo in lenarijo dijaki in gimnazijci. Pri obeh 
je bil najpogostejši odgovor vsak dan (34,9 % dijaki, 39,5 % gimnazijci). Rezultati so 
pokazali, da dijaki in gimnazijci v prostem času pogosteje lenarijo kot osnovnošolci. Večkrat 
na teden lenari in počiva tudi dobrih 40 % mladih, ki so bili zajeti v raziskavo Potrebe po 
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informacijah in participaciji na območju Ljubljane z okolico (Vipavc Brvar in Ţavbi 2004, 
str. 63). Raziskava Mladina 2010 je pokazala, da mladi, ki so bili zajeti v raziskavo, dnevno 
lenarjenju namenijo dobro uro (64,8 minute) (Kirbiš 2010a, str. 209).  
Da je počitek ena izmed pomembnejših funkcij prostega časa, poudarjajo tudi številni avtorji 
(gl. Hočevar 1977; Kristančič 2007; Strojin 1982). Počitek je namreč ena od osnovnih potreb 
človeka in pomembno je, da se ima vsak posameznik v prostem času moţnost spočiti in 
obnoviti tako fizične, kot tudi psihične moči (Hočevar 1977, str. 9).  
 
Zanimalo nas je tudi, ali so mladi zadovoljni s svojim prostim časom oz. kaj bi pri 
preţivljanju prostega časa spremenili. 
 
H1.8.: Mladi so s svojim prostim časom zadovoljni, ničesar ne bi spreminjali. 
 
Tabela 19: Spremembe pri preţivljanju prostega časa 
Spremembe pri preživljanju 
prostega časa 
 
f 
 
f (%) 
nič 37 31,1  
manj računalnika, televizije, 
mobilnega telefona 
20 16,8  
bolj aktivno, več gibanja, športa 19 15,9  
več druţenja s prijatelji/druţino 17 14,3 
več časa za učenje 4 3,4  
bolj koristno preţiveti čas 10 8,4  
drugo 12 10,1  
Skupaj  119 100,0 
2 = 38,588 (g = 6, α = 0,000) 
 
Pri zadnjem vprašanju smo anketirancem zastavili vprašanje »Kaj bi pri preţivljanju svojega 
prostega časa spremenil/-a?«. Ker so imeli moţnost odprtega odgovora, smo vse podane 
odgovore zdruţili v 7 kategorij.  
 
Vrednost 2 (38,588) je ob šestih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Potrdili smo, da med mladimi prevladuje mnenje, da pri preţivljanju prostega časa ne bi 
spremenili ničesar. Slaba tretjina anketirancev (31,1 %) je s svojim prostim časom zadovoljna. 
20 (16,8 %) jih je odgovorilo, da bi manj časa preţiveli pred televizijo, računalnikom, manj bi 
uporabljali mobilni telefon. 19 (15,9 %) si ţeli prosti čas preţivljati aktivneje, se pogosteje 
gibati v naravi, se več ukvarjati s športom. 17 (14,3 %) anketirancev si ţeli v prostem času 
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več časa preţiveti s prijatelji, z druţino, 10 (8,4 %) pa jih ţeli prosti čas preţiveti koristneje. 
Štirje (3,4 %) anketiranci so zapisali, da bi več prostega časa namenili učenju. Pod kategorijo 
drugo smo uvrstili 12 odgovorov (10,1 %), saj jih nismo mogli uvrstiti v predhodne 
kategorije. Anketiranci so zapisali, da si ţelijo, da bi imeli več prostega časa (3), pogosteje bi 
igrali računalnike igre (3), obiskovali kino (1). Nekateri si ţelijo, da bi imeli na voljo novejše 
naprave (boljši računalnik, igralno konzolo ipd.) (3) ter da jih straši pri preţivljanju prostega 
časa ne bi preveč omejevali (2). Raziskava A. Gril je pokazala, da s starostjo narašča 
nezadovoljstvo z načinom preţivljanja prostega časa, vendar pa je kljub vsemu odstotek tistih, 
ki so s preţivljanjem prostega časa nezadovoljni, zelo nizek (okoli 2 %). Zadovoljnih je 
pribliţno ⅔ mladih, ostali so delno zadovoljni (Gril 2004, str. 30). Mladi, ki so bili zajeti v 
raziskavo Mladi in alkohol v Sloveniji, so poročali, da si ţelijo, da bi imeli več časa za 
različne prostočasne aktivnosti in da bi več časa potrebovali zgolj zase. Več časa bi ţeleli 
preţiveti tudi z druţinskimi člani (Zalta idr. 2008, str. 80).  
Čeprav je analiza vseh odgovorov v anketi pokazala, da mladostniki veliko prostega časa 
preţivijo v »druţbi« številnih elektronskih naprav (televizija, računalnik, mobilni telefon itd.), 
pa so odgovori na zadnje vprašanje pokazali, da si nekateri mladi kljub vsemu ţelijo, da bi 
prosti čas preţivljali aktivneje v naravi in manj pasivno pred računalniki in televizijo. V 
nadaljevanju študije bi jih bilo zanimivo vprašati, kaj so za ţelene spremembe pripravljeni 
narediti in na kakšen način bi to dosegli. 
 
Rezultati prvega sklopa raziskovalnih vprašanj kaţejo, da mladi največ prostega časa 
preţivijo v druţbi prijateljev, pogosto se druţijo tudi z druţinskimi člani, se ukvarjajo s 
športnimi dejavnostmi ter počivajo.  
Največje razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci so se pokazale pri prostočasnih 
dejavnostih: posedanje v lokalih, obiskovanje koncertov, kina ter obiskovanje knjiţnice. 
Večina osnovnošolcev (73,7 %) v prostem času nikoli ne poseda v lokalih, medtem ko dijaki 
in gimnazijci prosti čas v lokalih preţivljajo najpogosteje enkrat do dvakrat na mesec (23,3 
%). Obiskovanje knjiţnice med mladimi ni pogosta prostočasna dejavnost, vendar pa jo 
nekoliko pogosteje obiskujejo osnovnošolci, saj je takšnih, ki jo obiščejo enkrat do dvakrat na 
mesec, 44,7 %.  
Dobra polovica (51,3 %) mladih meni, da ima dovolj prostega časa, na splošno pa je z 
načinom preţivljanja prostega časa zadovoljna slaba tretjina mladih, saj jih 31,1 % pri 
preţivljanju prostega časa ne bi spreminjalo ničesar.  
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V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kakšna je uporaba 
medijev/elektronskih naprav med mladimi v prostem času.  
 
5.2. Kakšna je uporaba medijev v prostem času mladih? 
 
Preverjali smo naslednje hipoteze:  
H2.1.: Mladi imajo v domačem okolju na voljo večino navedenih medijev.  
 
Tabela 20: Opremljenost domačega okolja z mediji 
Mediji, ki jih imajo v domačem 
okolju  
f f (%) 
dostop do interneta 119 100 
stacionarni/prenosni računalnik 116 97,5  
tablični računalnik 75 63,0  
navadni mobilni telefon 88 73,9  
»pametni« telefon 115 96,6  
digitalni fotoaparat/kamero 102 85,7  
televizijo 118 99,2  
mp3 predvajalnik/ipod 84 70,6  
radio 103 86,5  
igralno konzolo 55 46,2  
DVD predvajalnik 101 84,9  
knjige 109 91,6  
revije 97 81,5  
Skupaj 1282  
2 = 43,554 (g = 12, α = 0,000) 
Vrednost 2 (43,554) je ob dvanajstih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da so našteti mediji zelo številčno zastopani v domovih anketirancev. Kot 
lahko razberemo iz tabele, imajo vsi anketiranci doma dostop do interneta, več kot 90 % jih 
ima doma televizijo (99,2 %), stacionarni/prenosni računalnik (97,5 %), »pametni« telefon 
(96,6 %) ter knjige (91,6 %). Najniţji odstotek anketirancev ima doma igralno konzolo (46,2 
%). Vsi ostali mediji so zastopani v povprečju okoli 80 %. Tudi v nemški raziskavi Jim Studie 
(MPFS 2014) so ugotavljali, kateri mediji so prisotni v domovih nemških mladostnikov. Vsi 
anketiranci imajo doma navaden mobilni telefon, skoraj 100 % jih ima stacionarni/prenosni 
računalnik (99 %), televizijo (98 %), dostop do interneta (98 %), »pametni« telefon (94 %) ter 
radio (91 %). Nekoliko niţji odstotek anketirancev kot v naši raziskavi, ima doma tablični 
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računalnik (48 %).  Raziskava, ki jo je v okviru svojega diplomskega dela med bistriškimi 
osnovnošolci opravil Gajšt (2008, str. 44), pa je pokazala, da imajo prav vsi anketiranci v 
svojih domovih televizijo (100 %), radio ima doma 99,3 % osnovnošolcev, osebni računalnik 
98 %, DVD predvajalnik 92,1 %, dostop do interneta pa 86,1 % anketirancev. Opremljenosti 
domov z ostalimi mediji (mobilni telefon, digitalni fotoaparat/kamera, igralna konzola itd.) 
omenjeni avtor v diplomskem delu ni raziskoval. Tudi raziskava T. Aţman (1999, str. 63) je 
pokazala, da je opremljenost druţin (gimnazijcev) s televizijo, računalnikom ter z ostalimi 
napravami (videorekorder, kasetofon) zelo dobra, saj ima posamezne medije od 77 do 100 % 
anketirancev.   
 
H2.2.: Mladi imajo v lasti vsaj tri medije.    
 
Tabela 21: Število medijev, ki jih imajo mladi v lasti 
Število medijev, ki jih 
imajo mladi v lasti   
 
f 
 
f (%) 
 manj kot 3 7 5,9 
 3–6 71 59,7  
 več kot 6  41 34,4  
Skupaj 119 100  
2 = 51,697 (g = 2, α = 0,000) 
 
Vrednost 2 (51,697) je ob dveh prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.  
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Potrdili smo, da imajo mladostniki v lasti vsaj tri elektronske naprave. Anketiranci so imeli na 
izbiro 13 kategorij, lahko so obkroţili več odgovorov. Kot lahko razberemo iz Tabele 21, je 
največ anketirancev, 71 (59,7 %), izbralo med 3 in 6 naprav, ki jih imajo v lasti. 41 (34,4 %) 
anketirancev ima v lasti več kot 6 naprav, le 7 (5,9 %) pa jih ima v lasti manj kot tri naprave.  
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Tabela 22: Mediji, ki jih imajo mladi v lasti 
Mediji, ki jih imajo mladi v 
lasti  
f f (%) 
stacionarni/prenosni računalnik 93 78,1 
tablični računalnik 42 35,3 
navadni mobilni telefon 15 12,6 
»pametni« telefon 111 93,3 
digitalni fotoaparat/kamero 46 38,7 
televizijo 57 47,9 
mp3 predvajalnik/ipod 71 59,7 
radio 21 17,6 
igralno konzolo 42 35,3 
DVD predvajalnik 20 16,8 
knjige 91 76,5 
revije 65 54,6 
Skupaj 674  
 
Največ mladih ima svoj »pametni« telefon (93,3 %), stacionarni/prenosni računalnik (78,1 %) 
ter knjige (76,5 %). Raziskava Jim Studie (MPFS 2014) je pokazala, da ima več kot 90 % 
nemških mladostnikov v lasti navaden mobilni telefon, »pametni« telefon ter internetno 
povezavo. Slednje v naši raziskavi nismo uvrstili med izbirne odgovore, saj menimo, da je 
internetna povezava ponavadi dostopna vsem članom gospodinjstva in si jo je teţko lastiti. 
Stacionarni/prenosni računalnik ima v lasti pribliţno 75 % nemških mladostnikov.  
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se med anketiranci pojavljajo razlike v pogostosti uporabe 
različnih medijev med njihovim prostim časom.  
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H2.3.: Med anketiranci se pojavljajo razlike v pogostosti uporabe različnih    
       medijev med njihovim prostim časom. 
 
● uporaba interneta/spleta preko računalnika, mobilnega telefona 
 
Tabela 23: Uporaba interneta/spleta preko računalnika, mobilnega telefona 
  
 V prostem času uporabljam internet/splet. 
 
Skupaj 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat na 
teden 
večkrat na 
teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski program                     
f 
1 1 11 25 38 
                    
f (%) 
2,6 2,6 28,9 65,8 100,0 
program srednjega 
strokovnega programa 
                    
f 
2 1 7 33 43 
                    
f (%) 4,7 2,3 16,3 76,7 100,0 
gimnazijski program                     
f 
1 1 1 35 38 
                    
f (%) 
2,6 2,6 2,6 92,1% 100,0 
Skupaj                     
f 
4 3 19 93 119 
                    
f (%) 
3,4 2,5 16,0 78,2 100,0 
2↑ = 11,778 (g = 6, α = 0,067)       
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 50 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,067, saj bi bilo 
tveganje 6,7 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in uporabo interneta/spleta med prostim časom v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Iz 
tabele lahko razberemo, da največ osnovnošolcev (65,8 %), dijakov (76,7 %) in gimnazijcev 
(92,1 %) internet/splet v prostem času uporablja vsak dan. Vidimo lahko, da se vzporedno s 
stopnjo šolanja povečuje uporaba interneta. Kategoriji nikoli in manj kot enkrat na mesec ni 
izbral noben anketiranec in sta bili izločeni iz nadaljnje analize. Zagotovo lahko trdimo, da je 
med mladimi uporaba interneta med prostim časom pogostejša, kot je bila pred desetimi leti. 
K temu pomemben deleţ prispeva novejša tehnologija, ki mladim omogoča, da do spletnega 
omreţja ne dostopajo le preko stacionarnega računalnika, ampak tudi preko prenosnih 
računalnikov, mobilnih telefonov in drugih naprav. Raziskava iz leta 2009 navaja, da je med 
osnovnošolci 55 % dnevnih uporabnikov interneta ter 84 % srednješolcev (Brečko in Vehovar 
2009). Strnjeno poročilo raziskave Mladina 2013 pa navaja podatek, da je slovenska mladina 
leta 2010 splet dnevno uporabljala 2,37 ure, v letu 2013 pa ţe kar 3,94 ure. Tudi v primerjavi 
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z ostalimi drţavami, ki so bile zajete v raziskavo (Hrvaška, Kosovo, Nemčija), je Slovenija 
najvišje na lestvici med mladimi uporabniki interneta (Kirbiš in Zagorc 2014, str, 12). 
Omenjeni podatki nakazujejo ţe prej omenjeni visok porast uporabe interneta med mladimi.  
 
● uporaba računalnika brez internetne povezave 
 
Tabela 24: Uporaba računalnika brez internetne povezave 
  
 
V prostem času uporabljam računalnik (brez internetne 
povezave). 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                    
f 
13 7 8 6 2 2 38 
                    
f (%) 
34,2 18,4 21,1 15,8 5,3 5,3 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                    
f 
12 2 4 7 9 9 43 
                    
f (%) 27,9 4,7 9,3 16,3 20,9 20,9 100,0 
gimnazijski 
program 
                    
f 
3 1 11 8 6 9 38 
                    
f (%) 
7,9 2,6 28,9 21,1 15,8 23,7 100,0 
Skupaj                     
f 
28 10 23 21 17 20 119 
                    
f (%) 
23,5 8,4 19,3 17,6 14,3 16,8 100,0 
2 = 25,561 (g = 10, α = 0,005)    
 
Vrednost 2 (25,561) je ob desetih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,005.   
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,5 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da se med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci pojavljajo razlike glede uporabe 
računalnika brez internetne povezave. Največ osnovnošolcev, 13 (34,2 %), je odgovorilo, da 
računalnika brez internetne povezave ne uporablja nikoli, odgovora večkrat na teden in vsak 
dan pa je izbralo le 10,6 % osnovnošolcev. Čeprav je bil tudi pri dijakih najpogostejši 
odgovor nikoli (27,9 %), pa je kategoriji večkrat na teden in vsak dan izbralo 41,6 % dijakov. 
Pri gimnazijcih je skupno ta odgovora izbralo 39,5 % anketirancev, najpogostejši odgovor pa 
je bil z 28,9 % odgovor enkrat do dvakrat na mesec. Odgovor nikoli pa so izbrali le trije (7,9 
%) gimnazijci. Vse kaţe, da računalnik brez internetne povezave najpogosteje uporabljajo 
gimnazijci. Čeprav sta računalnik in internet skoraj nerazdruţljivo povezana, lahko kljub 
vsemu računalnik brez internetne povezave uporabljamo npr. za poslušanje glasbe, ki jo 
predhodno naloţimo na računalnik, za uporabljanje programov (Microsoft Word, Microsoft 
Power Point ipd.) pri pisanju seminarskih nalog ipd. Glede na podane odgovore smo 
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ugotovili, da mladi računalnik neposredno poveţejo z internetom in da je računalnik brez 
internetne povezave za njih skorajda neuporaben. V okviru raziskave Mladina 2010 so 
ugotovili, da se je v primerjavi z letom 2000 čas, ki ga mladi namenijo uporabi računalnika 
izrazito povečal. Mladi za ukvarjanje z računalnikom porabijo povprečno 96,8 minute dnevno 
(Kirbiš 2010a, str. 209), vendar pa ne vemo, ali je pri tem podatku zajeta tudi uporaba 
interneta ali le uporaba računalnika brez internetne povezave. 
 
● uporaba mobilnega telefona 
 
Tabela 25: Uporaba mobilnega telefona  
  
 V prostem času uporabljam mobilni telefon. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                     
f 
1 0 1 3 6 27 38 
                     
f (%) 
2,6 0,0 2,6 7,9 15,8 71,1 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                     
f 
0 1 1 1 4 36 43 
                     
f (%) 0,0 2,3 2,3 2,3 9,3 83,7 100,0 
gimnazijski 
program 
                     
f 
0 0 2 2 1 33 38 
                     
f (%) 
0,0 0,0 5,3 5,3 2,6 86,8 100,0 
Skupaj                      
f 
1 1 4 6 11 96 119 
                     
f (%) 
0,8 0,8 3,4 5,0 9,2 80,7 100,0 
2↑ = 10,841 (g = 10, α = 0,370)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 83,3 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,370, saj bi bilo 
tveganje 37 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in uporabo mobilnega telefona med prostim časom v osnovni mnoţici ne moremo trditi 
ničesar. Iz frekvenčne tabele lahko razberemo, da mobilni telefon v prostem času vsak dan 
uporablja 71,1 % osnovnošolcev, 83,7 % dijakov ter 86,8 % gimnazijcev. Uporaba mobilnega 
telefona je med mladimi zelo priljubljena. Novejši mobilni telefoni, t. i. »pametni« telefoni 
uporabnikom omogočajo uporabo interneta, poslušanje glasbe, kvalitetno slikanje/snemanje, 
številne aplikacije s katerimi si mladi zapolnijo prosti čas ipd. Tudi raziskava, ki sta jo 
opravili I. Vipavc Brvar in A. Ţavbi (2004, str. 51), je pokazala, da osnovnošolci, dijaki 
poklicne šole in gimnazijci zelo številčno vsakodnevno uporabljajo mobilni telefon (okoli 90 
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%), je pa kljub vsemu uporaba le-tega pri osnovnošolcih za 5 odstotkov niţja kot pri ostalih 
dveh skupinah. Tudi raziskava iz leta 2009 je pokazala, da mobilni telefon pogosteje 
uporabljajo srednješolci, saj ga vsak dan uporablja 70 % osnovnošolcev ter kar 98 % 
srednješolcev (Brečko in Vehovar 2009).  
 
● uporaba digitalnega fotoaparata/kamere 
 
Tabela 26: Uporaba digitalnega fotoaparata/kamere 
  
 V prostem času uporabljam digitalni fotoaparat/kamero. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                    
f 
7 15 10 4 2 0 38 
                    
f (%) 
18,4 39,5 26,3 10,5 5,3 0,0 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                    
f 
6 14 12 7 2 2 43 
                    
f (%) 14,0 32,6 27,9 16,3 4,7 4,7 100,0 
gimnazijski 
program 
                    
f 
3 13 11 6 4 1 38 
                    
f (%) 
7,9 34,2 28,9 15,8 10,5 2,6 100,0 
Skupaj                     
f 
16 42 33 17 8 3 119 
                    
f (%) 
13,4 35,3 27,7 14,3 6,7 2,5 100,0 
2↑ = 6,251 (g = 10, α = 0,794)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 33,3 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,794, saj bi bilo 
tveganje 79,4 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in uporabo digitalnega fotoaparata/kamere med prostim časom v osnovni mnoţici ne moremo 
trditi ničesar. V tabeli lahko vidimo, da največ vseh anketirancev digitalni fotoaparat/kamero 
uporablja manj kot enkrat na mesec (39,5 % osnovnošolcev, 32,6 % dijakov, 34,2 % 
gimnazijcev). Da uporaba digitalnega fotoaparata/kamere med mladimi ni tako pogosta, lahko 
poveţemo predvsem z dejstvom, da današnji mladostniki za slikanje in snemanje pogosteje 
uporabljajo mobilni telefon, saj jim le-ta omogoča precej kvalitetne storitve, med katere sodita 
tudi slikanje in snemanje. Ker pa digitalni fotoaparat/kamera nista napravi, ki bi ju imel v lasti 
vsak posameznik, ampak ju imajo druţine največkrat v skupni lasti, posledično nista vedno 
dosegljivi vsakemu.  
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● uporaba televizije 
 
Tabela 27: Uporaba televizije 
  
V prostem času uporabljam televizijo. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                      
f 
0 0 0 2 7 29 38 
                      
f (%) 
0,0 0,0 0,0 5,3 18,4 76,3 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                      
f 
1 1 3 2 9 27 43 
                      
f (%) 2,3 2,3 7,0 4,7 20,9 62,8 100,0 
gimnazijski 
program 
                      
f 
2 4 4 2 10 16 38 
                      
f (%) 
5,3 10,5 10,5 5,3 26,3 42,1 100,0 
Skupaj                       
f 
3 5 7 6 26 72 119 
                      
f (%) 
2,5 4,2 5,9 5,0 21,8 60,5 100,0 
2↑ = 19,073 (g = 10, α = 0,039)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 66,7 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob desetih prostostnih stopinjah statistično pomembna 
na ravni α = 0,039. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 3,9 % in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede uporabe televizije v prostem času. Televizijo vsak 
dan gleda 76,3 % osnovnošolcev, 62,8 % dijakov ter le 42, 1 % gimnazijcev. Najpogosteje 
televizijo gledajo osnovnošolci, saj nihče izmed njih ni izbral odgovorov: nikoli, manj kot 
enkrat na mesec in enkrat do dvakrat na mesec, odgovor vsak dan pa je bil izbran s kar 76,3 
odstotki. Če uporabo televizije primerjamo z uporabo računalnika/spleta, lahko vidimo, da 
televizija ni tako številčno zastopana kot računalnik/splet, kar je skladno z ugotovitvijo v 
raziskavi Mladina 2010, da se je v zadnjem desetletju zmanjšala uporaba televizije (Kirbiš 
2010). Raziskava A. Zalta kaţe, da osnovnošolci televizijo gledajo nekoliko pogosteje kot 
srednješolci. Vsak dan ali večkrat na teden jo gleda kar 90,4 % osnovnošolcev in 78,5 % 
srednješolcev (Zalta idr. 2008, str. 81).  
 
Trend zmanjšanega gledanja televizije lahko utemeljimo s tem, da mladi filme, nadaljevanke 
in serije gledajo tudi na računalniku, kjer lahko preko spletnih strani izbran film ali serijo 
naloţijo na svoj računalnik in se gledanja lotijo takrat, ko imajo čas. Zaradi povečane uporabe 
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računalnikov in »pametnih« telefonov je televizija kot medij postala manj priljubljena, saj 
uporabnikom ponuja manj storitev in je zaradi vnaprej sestavljenega televizijskega sporeda 
manj prilagodljiva. Določenih televizijskih vsebin si posamezniki zaradi natrpanih urnikov 
(sluţba/šola, popoldanske aktivnosti, kroţki ipd.) velikokrat ne morejo ogledati, medtem ko si 
lahko na računalniku vsebine pogledajo na spletnih straneh v arhivu, če seveda izbran 
program uporabnikom ponuja omenjeno storitev.  
 
● uporaba mp3 predvajalnika/ipod-a 
 
Tabela 28: Uporaba mp3 predvajalnika/ipod-a 
  
 V prostem času uporabljam mp3 predvajalnik/ipod. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                    
f 
18 4 6 3 4 3 38 
                    
f (%) 
47,4 10,5 15,8 7,9 10,5 7,9 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                    
f 
14 5 7 7 5 5 43 
                    
f (%) 32,6 11,6 16,3 16,3 11,6 11,6 100,0 
gimnazijski 
program 
                    
f 
4 8 6 5 9 6 38 
                    
f (%) 
10,5 21,1 15,8 13,2 23,7 15,8 100,0 
Skupaj                     
f 
36 17 19 15 18 14 119 
                    
f (%) 
30,3 14,3 16,0 12,6 15,1 11,8 100,0 
2↑ = 16,224 (g = 10, α = 0,093)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 22,2 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,093, saj bi bilo 
tveganje 9,3 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in uporabo mp3 predvajalnika/ipod-a med prostim časom v osnovni mnoţici ne moremo trditi 
ničesar. V tabeli lahko vidimo, da največ osnovnošolcev, 18 (47,4 %), mp3 
predvajalnika/ipod-a ne uporablja nikoli. Ta odgovor je največkrat izbralo tudi 14 (32,6 %) 
dijakov. Pri gimnazijcih pa je bil najpogostejši odgovor večkrat na teden, ki ga je izbralo 9 
(23,7 %) anketirancev. Manjša uporaba mp3 predvajalnika/ipod-a je lahko posledica ţe prej 
omenjenih novejših mobilnih telefonov, ki mladim omogočajo, da preko spleta poslušajo 
radio ali pa si predvajajo glasbo, ki so jo predhodno naloţili na svoj telefon.  
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● uporaba radia 
 
Tabela 29: Uporaba radia 
  
 V prostem času uporabljam radio. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                      
f 
9 6 7 7 5 4 38 
                      
f (%) 
23,7 15,8 18,4 18,4 13,2 10,5 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                      
f 
18 8 4 4 4 5 43 
                      
f (%) 41,9 18,6 9,3 9,3 9,3 11,6 100,0 
gimnazijski 
program 
                      
f 
13 10 5 5 3 2 38 
                      
f (%) 
34,2 26,3 13,2 13,2 7,9 5,3 100,0 
Skupaj                       
f 
40 24 16 16 12 11 119 
                      
f (%) 
33,6 20,2 13,4 13,4 10,1 9,2 100,0 
2↑ = 7,266 (g = 10, α = 0,700)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 33,3 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,700, saj bi bilo 
tveganje kar 70 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo 
šolanja in uporabo radia med prostim časom v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Iz 
frekvenčne tabele lahko vidimo, da so vsi odgovori precej podobno razporejeni in med njimi 
ni večjih odstopanj. Je pa pri vseh anketirancih bil najpogostejši odgovor nikoli (23,7 % 
osnovnošolci, 41,9 % dijaki, 34,2 % gimnazijci). Ponovno lahko prevladujoč odgovor 
pojasnimo z dejstvom, da lahko mladi s pomočjo mobilnih telefonov poslušajo radijske 
vsebine in glasbo, kar zmanjša uporabo stacionarnega radia. Pri nemških mladostnikih pa je 
uporaba radia (vsak dan ali večkrat na teden) precej višja, saj ga uporablja kar 73 % mladih 
(MPFS 2014).  
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● uporaba igralne konzole 
 
Tabela 30: Uporaba igralne konzole 
  
V prostem času uporabljam igralno konzolo. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                   
f 
23 3 4 2 4 2 38 
                   
f (%) 
60,5 7,9 10,5 5,3 10,5 5,3 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                   
f 
16 7 6 8 2 4 43 
                   
f (%) 37,2 16,3 14,0 18,6 4,7 9,3 100,0 
gimnazijski 
program 
                   
f 
16 9 7 2 2 2 38 
                   
f (%) 
42,1 23,7 18,4 5,3 5,3 5,3 100,0 
Skupaj                    
f 
55 19 17 12 8 8 119 
                   
f (%) 
46,2 16,0 14,3 10,1 6,7 6,7 100,0 
2↑ = 12,835 (g = 10, α = 0,233)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 50 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,233, saj bi bilo 
tveganje 23,3 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in uporabo igralne konzole med prostim časom v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. 
Pri vseh anketirancih je bil najpogosteje izbran odgovor nikoli (60,5 % osnovnošolci, 37,2 % 
dijaki, 42,1 % gimnazijci), kar je verjetno posledica dejstva, da številni anketiranci v svojem 
domu nimajo igralne konzole in je v prostem času tudi ne morejo uporabljati. 
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● uporaba DVD predvajalnika 
 
Tabela 31: Uporaba DVD predvajalnika 
  
V prostem času uporabljam DVD predvajalnik. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                      
f 
11 12 8 6 0 1 38 
                      
f (%) 
28,9 31,6 21,1 15,8 0,0 2,6 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                      
f 
15 11 7 3 6 1 43 
                      
f (%) 34,9 25,6 16,3 7,0 14,0 2,3 100,0 
gimnazijski 
program 
                      
f 
19 6 10 2 1 0 38 
                      
f (%) 
50,0 15,8 26,3 5,3 2,6 0,0 100,0 
Skupaj                       
f 
45 29 25 11 7 2 119 
                      
f (%) 
37,8 24,4 21,0 9,2 5,9 1,7 100,0 
2↑ = 18,148 (g = 10, α = 0,053)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 50 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,053, saj bi bilo 
tveganje 5,3 % (tveganje namreč ne sme biti večje od 5 %). Ničelno hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja in uporabo DVD predvajalnika med prostim 
časom v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Iz tabele lahko razberemo, da največ 
osnovnošolcev, 12 (31,6 %), DVD predvajalnik najpogosteje uporablja manj kot enkrat na 
mesec, največ dijakov (15 (34,9 %)) in gimnazijcev (19 (50 %)) pa nikoli. Tudi DVD 
predvajalnik je naprava, ki je ponavadi v lasti celotne druţine in je posledično posamezniki ne 
uporabljajo tako pogosto. Vsebine, predvajane preko DVD predvajalnika (filmi ipd.) lahko 
gledamo tudi preko računalnikov, ki pa so dandanes dostopni ţe v vsakem domu.  
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● branje knjig, revij 
 
Tabela 32: Branje knjig, revij 
  
V prostem času berem knjige, revije. 
 
Skupaj nikoli 
manj kot 
enkrat na 
mesec 
enkrat do 
dvakrat na 
mesec 
enkrat 
na 
teden 
večkrat 
na teden 
vsak 
dan 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                      
f 
8 3 8 8 6 5 38 
                      
f (%) 
21,1 7,9 21,1 21,1 15,8 13,2 100,0 
program srednjega 
strokovnega 
programa 
                      
f 
11 14 9 5 4 0 43 
                      
f (%) 25,6 32,6 20,9 11,6 9,3 0,0 100,0 
gimnazijski 
program 
                      
f 
7 13 9 4 5 0 38 
                      
f (%) 
18,4 34,2 23,7 10,5 13,2 0,0 100,0 
Skupaj                       
f 
26 30 26 17 15 5 119 
                      
f (%) 
21,8 25,2 21,8 14,3 12,6 4,2 100,0 
2↑ = 22,525 (g = 10, α = 0,013)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 27,8 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob desetih prostostnih stopinjah statistično pomembna 
na ravni α = 0,013. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 1,3 % in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede branja knjig in revij v prostem času. Rezultati so 
pokazali, da knjige in revije najpogosteje prebirajo osnovnošolci. Njihovi odgovori so bili 
precej enakomerno razporejeni, večkrat na teden ali vsak dan pa knjige ali revije v prostem 
času prebira 29 % osnovnošolcev. Pri dijakih in gimnazijcih je takšnih, ki knjige/revije 
prebirajo večkrat na teden ali vsak dan, le 9,3 % (dijaki) in 13,2 % (gimnazijci). Najpogostejši 
odgovor pri dijakih in gimnazijcih pa je bil odgovor manj kot enkrat na mesec z 32,6 % 
(dijaki) in 34,2 % (gimnazijci). V raziskavi Mladina 2010 je odstotek tistih, ki berejo najmanj 
4-krat tedensko, znašal dobrih 19 % (Kirbiš 2010a, str. 210). A. Gril (2004) pa je v svoji 
raziskavi ugotovila, da v prostem času bere pribliţno 5 % več osnovnošolcev kot 
srednješolcev, precej višji pa je bil odstotek starejših mladostnikov (nad 18 let). Tudi A. Zalta 
v raziskavi, ki jo je opravila s sodelavci, ugotavlja, da v prostem času osnovnošolci berejo 
pogosteje kot srednješolci. Večkrat tedensko ali vsak dan bere 27,7 % osnovnošolcev ter le 
8,7 % srednješolcev (Zalta idr. 2008, str. 69).  Raziskava, ki sta jo opravili I. Vipavc Brvar in 
A. Ţavbi (2004, str. 63), je pokazala, da mladi pogosteje berejo časopise in revije, saj jih 
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večkrat na teden bere kar 45 % anketirancev, medtem ko knjige večkrat na teden bere le okoli 
20 % mladih. Raziskava Jim Studie (MPFS 2014) pa je pokazala, da je med nemškimi 
mladostniki (12- in 13-letniki) kar 52 % takšnih, ki knjige berejo dnevno ali večkrat tedensko. 
Pri 14- in 15-letnikih se deleţ zmanjša na 33 %, med 16- in 17-letniki pa je takšnih, ki dnevno 
ali večkrat tedensko berejo knjige 39 % mladih.  
 
Rezultati ankete so pokazali, da branje knjig in revij med mladimi ni pogosta prostočasna 
dejavnost. Še najpogosteje berejo osnovnošolci, saj jih je 29 % odgovorilo, da berejo vsak dan 
ali večkrat na teden. Mladi imajo ţe v okviru šolskih nalog (domače branje) velikokrat 
obveznost, da preberejo določeno knjigo in mnogim ţe vnaprej izbrane knjige predstavljajo 
odpor in se le s teţavo lotijo branja. Nekoliko pogostejše branje med osnovnošolci lahko 
utemeljimo z dejstvom, da imajo na osnovnih šolah poleg obveznega domačega branja tudi 
neobvezno bralno značko, ki mlade spodbuja k branju, v srednjih šolah in gimnazijah pa 
morajo dijaki opraviti le obvezno domače branje, bralne značke pa srednje šole ne ponujajo 
(Rugelj 2014, str. 74).   
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, katere televizijske vsebine najpogosteje gledajo ter s kom 
najpogosteje gledajo televizijo.  
 
Televizija: 
 
H2.4.: Mladi najpogosteje gledajo filme. 
 
Tabela 33: Vrsta televizijskih vsebin 
Vrsta televizijskih vsebin 
 
f 
 
f (%) 
 zabavne/razvedrilne vsebine 18 15,2  
 poljudnoznanstvene vsebine 11 9,3  
 informativne oddaje 1 0,8 
 športne oddaje 17 14,3  
 nadaljevanke/serije 26 21,8  
 film 45 37,8  
 ne gledam televizije 1 0,8  
Skupaj 119 100,0  
2 = 83,176 (g = 6, α = 0,000)  
 
 
Vrednost 2 (83,176) je ob šestih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
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Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da največ mladih v prostem času gleda filme, saj je omenjeni odgovor izbralo 
45 anketirancev (37,8 %). Na drugem mestu so se z 21,8 % znašle nadaljevanke in serije. 
Dobrih 15 % anketirancev v prostem času spremlja razvedrilne in zabavne vsebine, 14,3 % pa 
športne oddaje. Le en anketiranec (0,8 %) najpogosteje gleda informativne oddaje, prav tako 
en anketiranec v prostem času televizije ne gleda.  
Raziskava Mladina 2013 navaja, da slovenski mladostniki najpogosteje gledajo komedije (72 
%), sledijo nanizanke/serije (63 %) in tuji akcijski filmi (61 %) (Kirbiš in Zagorc 2014, str. 
13). Nemška raziskava Jim Studie (MPFS 2014) pa je pokazala, da so med nemško mladino 
komedije najbolj priljubljene televizijske vsebine, saj jih najpogosteje gleda kar 49 % mladih.  
 
 
H2.5.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
           razlike v spremljanju vrste televizijskih vsebin.  
 
Tabela 34: Razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede vrste televizijskih  
                  vsebin 
   Vrsta televizijskih vsebin.   
  
zabavne
/ 
razved. 
vsebine 
poljudno
-znanst. 
vsebine 
Inf. 
odd. 
športne 
oddaje 
nadalj. 
/serije filme 
ne 
gledam 
televizije Skupaj  
Obiskujem Oš 
program 
                       
f 
5 6 0 6 4 17 0 38 
                           
f (%) 13,2 15,8 0,0 15,8 10,5 44,7 0,0 100,0 
  program 
srednjega 
strok. 
programa 
                       
f 
5 2 0 4 11 21 0 43 
                           
f (%) 11,6 4,7 0,0 9,3 25,6 48,8 0,0 100,0 
  gimnazijski 
program 
                       
f 
8 3 1 7 11 7 1 38 
                           
f (%) 
21,1 7,9 2,6 18,4 28,9 18,4 2,6 100,0 
Skupaj                        
f 
18 11 1 17 26 45 1 119 
                         
f (%) 
15,1 9,2 0,8 14,3 21,8 37,8 0,8 100,0 
2↑ = 20,097 (g = 12, α = 0,065)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 42,9 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,065, saj bi bilo 
tveganje 6,5 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in spremljanju vrste televizijskih vsebin v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Iz tabele 
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lahko razberemo, da največ osnovnošolcev (44,7 %) in dijakov (48,8 %) najpogosteje gleda 
filme, med gimnazijci pa je z 28,9 % najbolj zastopana kategorija nadaljevanke/serije.  
V raziskavi Mladina 2013 so ugotovili, da zabavne televizijske vsebine pogosteje gledajo 
mlajši mladostniki, informativne vsebine pa starejši mladostniki (Kirbiš in Zagorc 2014, str. 
13).  
 
 
Nadalje nas je zanimalo, s kom mladi najpogosteje gledajo televizijo.  
 
H2.6.: Mladi televizijo najpogosteje gledajo sami. 
 
Tabela 35: Druţba, s katero gledajo televizijo 
Družba, s katero gledajo 
televizijo  
 
f 
 
f (%) 
 s starši 29 24,4  
 z brati/s sestrami 21 17,7 
 s prijatelji oz. sošolci 8 6,7  
 sam/-a 53 44,5  
 ne gledam televizije 2 1,7  
 drugo 6 5,0  
Skupaj  119 100,0  
2 = 92,513 (g = 5, α = 0,000)  
 
Vrednost 2 (92,513) je ob petih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.    
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da mladi televizijo najpogosteje gledajo sami (44,5 %). Naslednji najpogostejši 
odgovor je bil odgovor s starši, katerega je izbralo 29 (24,4 %) anketirancev. 21 anketirancev 
(17,7 %) televizijo najpogosteje gleda v druţbi bratov/sester, 8 (6,7 %) pa s prijatelji/sošolci. 
Dva mladostnika (1,7 %) sta napisala, da televizije ne gledata, 6 (5 %) pa jih je izbralo 
odgovor drugo (s fantom/punco).  
M. Ule s sodelavci opozarja, da se vse več mladih v prostem času zateka v individualno 
zasebnost, med štiri stene (Ule idr. 2000, str. 66), kar pa staršem predvsem mlajših 
mladostnikov nekako ustreza, saj menijo, da je preţivljanje prostega časa doma varno, izven 
domačega okolja pa tvegano (Livingstone 2005 v Kuhar 2007, str. 467).  
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H2.7.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
           razlike glede družbe s katero gledajo televizijo.  
  
Tabela 36: Razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede druţbe, s katero  
                  gledajo televizijo 
  Družba, s katero gledaš televizijo.   
  
s 
starši 
z brati/ 
sestrami 
s prijatelji 
oz. 
sošolci sam/-a 
ne 
gledam 
televizije drugo Skupaj  
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                    
f 
11 8 2 17 0 0 38 
                        
f(%) 
28,9 21,1 5,3 44,7 0,0 0,0 100,0 
  program srednjega 
strokovnega 
programa 
                    
f 8 10 3 19 0 3 43 
                        
f(%) 18,6 23,3 7,0 44,2 0,0 7,0 100,0 
  gimnazijski 
program 
                    
f 
10 3 3 17 2 3 38 
                        
f(%) 
26,3 7,9 7,9 44,7 5,3 7,9 100,0 
Skupaj                     
f 
29 21 8 53 2 6 119 
                      
f(%) 
24,4 17,6 6,7 44,5 1,7 5,0 100,0 
2↑ = 13,936 (g = 10, α = 0,176)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 50 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,176, saj bi bilo 
tveganje 17,6 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in druţbo, s katero gledajo televizijo v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Iz tabele je 
razvidno, da osnovnošolci (44,7 %), dijaki (44,2 %) ter gimnazijci (44,7 %) televizijo 
najpogosteje gledajo sami. Pri osnovnošolcih je 28,9 % takšnih, ki televizijo najpogosteje 
gledajo v druţbi staršev. Tudi raziskava T. Aţman (1999, str. 63) je pokazala, da gimnazijci 
televizijo najpogosteje gledajo sami (54 %).   
 
Ţeleli smo izvedeti tudi, za katere dejavnosti mladi v prostem času najpogosteje uporabljajo 
računalnik/splet.  
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Računalnik/splet: 
 
H2.8.: Mladi računalnik/splet najpogosteje uporabljajo za komuniciranje (spletne  
   klepetalnice, spletna pošta ipd.). 
 
Tabela 37: Dejavnosti, za katere najpogosteje uporabljajo računalnik/splet 
Računalniške dejavnosti* 
 
f 
 
f (%) 
 komuniciranje 41 34,5  
 računalniške/spletne igre 25 21,0  
 iskanje informacij 12 10,1 
 zabavo (glasba, filmi ipd.)  37 31,1  
 spletno nakupovanje 3 2,5  
 drugo 1 0,8 
Skupaj 119 100,0  
* Kategorija  ne uporabljam računalnika/spleta je bila izločena, saj nihče od anketirancev ni 
izbral tega odgovora.  
 
2 = 74,563 (g = 5, α = 0,000)  
 
Vrednost 2 (74,563) je ob petih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, mladi računalnik/splet najpogosteje uporabljajo za komuniciranje. Ta odgovor 
je izbralo 41 (34,5 %) anketirancev. Naslednji najštevilčnejši odgovor je bil zabava (glasba, 
filmi ipd.), ki ga je izbralo 37 (31,1 %) anketirancev. Računalniške/spletne igre najpogosteje 
igra 25 (21 %) mladih, za iskanje informacij pa računalnik uporablja 12 (10,1 %) 
anketirancev. Le trije (2,5 %) so kot najpogostejšo računalniško dejavnost izbrali spletno 
nakupovanje, en anketiranec (0,8 %) pa je odgovoril, da računalnik/splet najpogosteje 
uporablja zaradi programiranja, s katerim se ukvarja v prostem času. Raziskava Mladi na netu 
je pokazala, da je najpogostejša aktivnost med mladimi na internetu uporaba spletnih strani, 
na katerih so razna socialna omreţja (41 %). Za gledanje slik in zabavnih video vsebin pa 
internet vsak dan uporablja 27 % mladih. Večkrat na teden spletne/računalniške igre igra 21 
% mladih (Lobe in Muha 2011, str. 25). Precej podobne rezultate sta pokazali tudi nemška 
raziskava Jim Studie (MPFS 2014) in raziskava v okviru projekta Net children go mobile, ki 
je bila opravljena med mladimi od 11. do 16. leta v sedmih drţavah: Belgija, Danska, Irska, 
Italija, Portugalska, Romunija in Velika Britanija (EU Kids Online 2014). Nemški 
mladostniki internet najpogosteje uporabljajo za komuniciranje (44 %), drugi najpogostejši 
odgovor je s 25 % zabava (glasba, video vsebine), 18 % internet najpogosteje uporablja za 
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igranje spletnih iger, 13 % pa za iskanje informacij. Kategorije spletno nakupovanje nemška 
raziskava ni vsebovala (MPFS 2014). Tudi mladi iz sedmih omenjenih drţav internet 
najpogosteje uporabljajo za druţabna omreţja (63 %), sledi pa uporaba interneta za gledanje 
filmov in poslušanje glasbe na portalu Youtube (EU Kids Online 2014). Do podobnih  
ugotovitev so prišli tudi pri raziskavi Mladina 2010, kjer se je pokazalo, da mladi računalnik 
uporabljajo predvsem za komunikacijo in zabavo (Kirbiš 2010b, str. 232).  
 
H2.9.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
             razlike glede dejavnosti za katero v prostem času najpogosteje uporabljajo  
             računalnik/splet.  
  
Tabela 38: Razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede dejavnosti, za katero  
                  najpogosteje uporabljajo računalnik/splet 
  
 Dejavnost, za katero v prostem času najpogosteje uporabljaš 
računalnik/splet.   
  
komuni. 
(spletno 
pošto, 
spletne 
klepet.) 
Rač. / 
spletne 
igre 
iskanje 
info. 
zabavo 
npr. 
poslušanje 
glasbe, 
gledanje 
videov, 
filmov ipd. 
spletno 
nakup. drugo Skupaj  
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                      
f 
11 7 3 16 1 0 38 
                          
f (%) 
28,9 18,4 7,9 42,1 2,6 0,0 100,0 
  program 
srednjega 
strokovnega 
programa 
                      
f 16 13 3 11 0 0 43 
                          
f (%) 37,2 30,2 7,0 25,6 0,0 0,0 100,0 
  gimnazijski 
program 
                      
f 
15 5 6 9 2 1 38 
                          
f (%) 
39,5 13,2 15,8 23,7 5,3 2,6 100,0 
Skupaj                       
f 
42 25 12 36 3 1 119 
                        
f (%) 
35,3 21,0 10,1 30,3 2,5 0,8 100,0 
2↑ = 13,132 (g = 10, α = 0,216)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 50 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,216, saj bi bilo 
tveganje 21,6 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in dejavnostjo, za katero v prostem času najpogosteje uporabljajo računalnik/splet, v osnovni 
mnoţici ne moremo trditi ničesar. Iz tabele lahko razberemo, da največ osnovnošolcev, (42,1 
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%),  računalnik/splet uporablja za zabavo (poslušanje glasbe, gledanje filmov ipd.), pri dijakih 
in gimnazijcih pa je s 37,2 % in 39,5 % najpogostejše spletno komuniciranje.  
Raziskava, ki jo je med bistriškimi osnovnošolci izvedel Gajšt (2008), je pokazala, da internet 
najpogosteje uporabljajo za klepetanje (28,9 %), sledi prenašanje slik/glasbe/filmov (20,5 %), 
pošiljanje in prejemanje elektronske pošte (15,6 %) ter igranje spletnih iger (10,0 %). Za 
izobraţevalne namene računalnik uporablja 9,1 % anketiranih osnovnošolcev, za spletno 
nakupovanje pa le 0,8 % (prav tam, str. 48).   
 
Zanimalo nas je, v čigavi druţbi najpogosteje uporabljajo računalnik/splet.  
 
H2.10.: Mladi računalnik/splet največkrat uporabljajo sami.  
 
Tabela 39: Druţba, s katero najpogosteje uporabljajo računalnik/splet 
Družba, s katero najpogosteje 
uporabljajo računalnik/splet *  
 
f 
 
f (%) 
v druţbi staršev 8 6,7  
v druţbi bratov/sester 9 7,6  
v druţbi prijateljev oz. sošolcev 20 16,8  
uporabljam ga sam/-a 81 68,1  
drugo 1 0,8  
Skupaj 119 100,0  
*Kategorija ne uporabljam računalnika/spleta je bila izločena, saj ni nihče od anketirancev 
izbral tega odgovora.  
 
2 = 179,613 (g = 4, α = 0,000)  
 
Vrednost 2 (179,613) je ob štirih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da mladi računalnik/splet najpogosteje uporabljajo sami, saj je ta odgovor 
izbralo kar 81 (68,1 %) anketirancev. 20 (16,8 %) jih računalnik/splet uporablja v druţbi 
prijateljev ali sošolcev, 9 (7,6 %) v druţbi bratov/sester, 8 (6,7 %) pa v druţbi staršev. Ena 
anketiranka (0,8 %) je izbrala odgovor drugo (s fantom). Najštevilčnejši odgovor je bil 
pričakovan, saj ima velika večina anketirancev svoj računalnik in ga posledično največkrat 
uporabljajo sami.  
Kot smo ţe omenili, številni avtorji (gl. Košir in Ranfl 1996; Kuhar 2007; Ule idr. 2000) 
opozarjajo, da mladi vse več prostega časa preţivljajo individualno in se pogosto zatekajo v t. 
i. virtualne svetove, zato prikazani rezultati niso presenetljivi.  
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H2.11.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
             razlike glede družbe, s katero v prostem času najpogosteje uporabljajo  
             računalnik/splet?  
 
Tabela 40: Razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede druţbe, s katero  
                  najpogosteje uporabljajo računalnik/splet 
  
 
Družba, s katero v prostem času najpogosteje uporabljaš 
računalnik/splet.  
 
Skupaj 
v družbi 
staršev 
v družbi 
bratov/sester 
v družbi 
prijateljev 
oz. 
sošolcev 
uporabljam 
ga sam/-a drugo 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                  
f 
2 5 5 26 0 38 
                  
f (%) 
5,3 13,2 13,2 68,4 0,0 100,0 
program 
srednjega 
strokovnega 
programa 
                  
f 
3 4 10 26 0 43 
                  
f (%) 7,0 9,3 23,3 60,5 0,0 100,0 
gimnazijski 
program 
                  
f 
3 0 5 29 1 38 
                  
f (%) 
7,9 0,0 13,2 76,3 2,6 100,0 
Skupaj                   
f 
8 9 20 81 1 119 
                  
f (%) 
6,7 7,6 16,8 68,1 0,8 100,0 
2↑ = 12,030 (g = 8, α = 0,150)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 60 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,150, saj bi bilo 
tveganje 15 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in druţbo, s katero v prostem času najpogosteje uporabljajo računalnik/splet, v osnovni 
mnoţici ne moremo trditi ničesar. Iz tabele je razvidno, da osnovnošolci, dijaki in gimnazijci 
najpogosteje računalnik uporabljajo sami, kar je skladno s predhodnimi ugotovitvami. Pri 
dijakih je bil s 23,3 % zastopan še odgovor s prijatelji/sošolci, ostali odgovori so bili izbrani 
le redko.  
 
V nadaljevanju smo ugotavljali, za katero dejavnost mladi najpogosteje uporabljajo mobilni 
telefon. 
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Mobilni telefon:  
 
H2.12.: Mladi v prostem času mobilni telefon najpogosteje uporabljajo za osnovni  
   funkciji: prebiranje in pošiljanje sporočil ter pogovarjanje.  
 
Tabela 41: Najpogostejše dejavnosti na mobilnem telefonu 
Najpogostejše dejavnosti na 
mobilnem telefonu * 
 
f 
 
f (%) 
prebiranje in pošiljanje sporočil 46 38,7  
pogovarjanje 37 31,1  
poslušanje glasbe/radia 26 21,8  
slikanje/snemanje 4 3,4  
pregledovanje elektronske pošte 1 0,8  
pregledovanje informacij na 
multimedijskem portalu 
5 4,2  
Skupaj  119 100,0 
* Kategorije pošiljanje mms razglednic, plačilo storitev z moneto, rezervacija vstopnic, 
mobilnega telefona ne uporabljam, drugo, so bile izločene, ker noben anketiranec ni izbral teh 
odgovorov.  
 
2 = 92,916 (g = 5, α = 0,000)  
 
Vrednost 2 (92,916) je ob petih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da mladi mobilni telefon najpogosteje uporabljajo za osnovni funkciji: 
pogovarjanje ter prebiranje in pošiljanje sporočil. Oba odgovora je skupno izbralo kar 83 
(69,8 %) anketirancev. 26 (21,8 %) jih je odgovorilo, da mobilni telefon najpogosteje 
uporabljajo za poslušanje glasbe/radia, 5 (4,2 %) za pregledovanje informacij na 
multimedijskem portalu, 4 (3,4 %) za slikanje/snemanje, eden (0,8 %) za pregledovanje 
elektronske pošte. Ostalih podanih odgovorov ni izbral nihče, zato smo jih izločili iz nadaljnje 
obdelave. Primerljiva raziskava, ki sta jo opravili I. Vipavc Brvar in A. Ţavbi (2004, str. 56) 
je pokazala, da mladi med 12. in 17. letom mobilni telefon najpogosteje uporabljajo za 
prebiranje in pošiljanje sms sporočil (61 %). Ostali odgovori, ki so jih imeli anketiranci na 
voljo (pošiljanje mms razglednic, pregledovanje elektronske pošte, pregledovanje informacij 
na multimedijskem portalu, uporaba WAP za dostop do drugih informacij, plačilo storitev z 
mobilnim telefonom, rezervacija vstopnic), niso dosegli niti 20 % uporabe (prav tam). Tudi v 
našem primeru so bili ostali odgovori (z izjemo poslušanja glasbe) precej manjkrat izbrani. 
Mladi, ki so bili zajeti v nemško raziskavo Jim Studie (MPFS 2014), pa mobilni telefon 
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najpogosteje uporabljajo za poslušanje glasbe in »brskanje« po spletu. Klicanje in pošiljanje 
ter branje sporočil niso tako pogosto zastopani.  
 
H2.13.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
             razlike glede dejavnosti za katero v prostem času najpogosteje uporabljajo  
             mobilni telefon.  
 
  
Tabela 42: Razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede dejavnosti, za katero  
                  v prostem času najpogosteje uporabljajo mobilni telefon 
  
Dejavnost, za katero v prostem času najpogosteje uporabljaš mobilni 
telefon.  
  
prebiranje 
in 
pošiljanje 
sporočil 
pogovar
= 
janje 
poslušanje 
radia, 
glasbe 
slikanje/ 
snemanje 
pregled. 
elektron. 
pošte 
pregled. 
info. na 
multi. 
portalu skupaj  
Obiskujem oš program                       
f 
16 14 4 2 1 1 38 
                          
f(%) 
42,1 36,8 10,5 5,3 2,6 2,6 100,0 
  program 
srednjega 
strokovnega 
programa 
                      
f 
18 8 13 0 0 4 43 
                          
f(%) 41,9 18,6 30,2 0,0 0,0 9,3 100,0 
  gimnazijski 
program 
                      
f 
12 15 9 2 0 0 38 
                          
f(%) 
31,6 39,5 23,7 5,3 0,0 0,0 100,0 
Skupaj                       
f 
46 37 26 4 1 5 119 
                        
f(%) 
38,7 31,1 21,8 3,4 0,8 4,2 100,0 
2↑ = 19,791 (g = 10, α = 0,031)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 50 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob desetih prostostnih stopinjah statistično pomembna 
na ravni α = 0,031. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 3,1 % in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede dejavnosti, za katero v prostem času najpogosteje 
uporabljajo mobilni telefon. Pri osnovnošolcih in gimnazijcih sta odgovora prebiranje, 
pošiljanje sporočil ter pogovarjanje najpogostejša, dijaki pa mobilni telefon najpogosteje 
uporabljajo za prebiranje in pošiljanje sporočil ter poslušanje glasbe.  
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Ţeleli smo izvedeti tudi, katere vsebine v knjigah/revijah mladi najpogosteje prebirajo. 
 
Knjige/revije: 
 
H2.14.: Mladi najpogosteje berejo zabavne, razvedrilne vsebine.  
 
Tabela 43: Vsebine v knjigah/revijah 
 Vsebine v knjigah/revijah 
 
f 
 
f (%) 
 zabavne/razvedrilne vsebine 41 34,5  
 poljudnoznanstvene vsebine 15 12,6  
 informativne vsebine 2 1,7  
 športne vsebine 26 21,8  
 leposlovje 10 8,4  
 knjig/revij ne berem 25 21,0 
Skupaj  119 100,0  
2 = 47,941 (g = 5, α = 0,000)     
 
Vrednost 2 (47,941) je ob petih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da največ mladih bere zabavne, razvedrilne vsebine, saj je ta odgovor izbralo 
41 (34,5 %) anketirancev. Športne vsebine bere 26 (21,8 %) anketirancev, 15 (12,6 %) 
poljudnoznanstvene vsebine, 10 (8,4 %) jih prebira leposlovje, 2 (1,7 %) pa informativne 
vsebine. Izmed vseh anketirancev jih je 25 (21,0 %) odgovorilo, da knjig/revij ne berejo. 
Kategorije drugo ni izbral nihče, zato je bila izločena iz nadaljnje obdelave.  
Iz tabele lahko razberemo, da zelo nizek odstotek mladih prebira leposlovne vsebine (8,4 %). 
Rugelj (2014) opozarja, da bi učence in dijake na pogosto in trajno branje leposlovja lahko 
navadili tako, da bi mladim »predpisali« tudi takšne knjige, ki v bralcu vzbujajo veselje do 
nadaljnjega branja. Še posebno v srednji šoli, ko se dokončno oblikujejo stabilne bralne 
navade, bi morali mladim ponuditi  knjige, ki so zunaj domače in tuje leposlovne klasike 
(prav tam, str. 75).  
Ker precej visok odstotek mladih ne bere, bi bilo v nadaljevanju študije smiselno preveriti, 
kakšni so vzroki, da mladi za branje niso bolj motivirani in najti rešitve, s katerimi bi mlade 
spodbudili, da bi med prostočasne dejavnosti uvrstili tudi branje.  
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H2.15.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
       razlike v tem, katere vsebine v knjigah/revijah najpogosteje prebirajo.  
  
Tabela 44: Razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede vrste vsebin v  
                  knjigah/revijah, ki jih v prostem času najpogosteje prebirajo 
  
Vrste vsebin v knjigah/revijah, ki jih v prostem času najpogosteje 
prebiraš. 
Skupaj 
zabavne 
razved. 
vsebine 
poljudno-
znanstvene 
vsebine 
info. 
vsebine 
športne 
vsebine leposlovje 
knjig 
ali 
revij 
ne 
berem 
Obiskujem osnovnošolski 
program 
                     
f 
11 6 0 9 5 7 38 
                     
f(%) 
28,9 15,8 0,0 23,7 13,2 18,4 100,0 
program 
srednjega 
strokovnega 
programa 
                     
f 
17 3 1 9 1 12 43 
                     
f(%) 39,5 7,0 2,3 20,9 2,3 27,9 100,0 
gimnazijski 
program 
                     
f 
13 6 1 8 4 6 38 
                     
f(%) 
34,2 15,8 2,6 21,1 10,5 15,8 100,0 
Skupaj                      
f 
41 15 2 26 10 25 119 
                     
f(%) 
34,5 12,6 1,7 21,8 8,4 21,0 100,0 
2↑ = 9,415 (g = 10, α = 0,493)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 44,4 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,493, saj bi bilo 
tveganje kar 49,3 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo 
šolanja in vrsto vsebin v knjigah/revijah, ki jih mladi v prostem času prebirajo, v osnovni 
mnoţici ne moremo trditi ničesar. V tabeli lahko vidimo, da največ osnovnošolcev, dijakov in 
gimnazijcev prebira zabavne/razvedrilne vsebine, z dobrimi 20 % pa so pri vseh anketirancih 
zastopane tudi športne vsebine. Pri dijakih s 27,9 % izstopa tudi kategorija knjig/revij ne 
berem. Izsledki raziskave Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji kaţejo, 
da bi bilo poleg branja leposlovja v slovenščini, smiselno načrtno spodbujati tudi branje knjig 
v tujem jeziku tako v osnovni kot srednji šoli (Rugelj 2014, str. 75).  
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, preko katere naprave mladi najpogosteje poslušajo radio ter 
katere vsebine najpogosteje poslušajo.  
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Radio: 
 
H2.16.: Mladi radio najpogosteje poslušajo preko mobilnega/»pametnega« telefona.  
 
Tabela 45: Najpogostejša naprava za poslušanje radia 
Najpogostejša naprava za poslušanje 
radia  
 
f 
 
f (%) 
 stacionarnega radia  31 26,1  
 mobilnega/»pametnega« telefona 34 28,6  
 stacionarnega/prenosnega računalnika 4 3,4 
 interneta (streaming) 13 10,9  
 tabličnega računalnika 3 2,5  
 mp3 predvajalnika 7 5,9  
 televizije 5 4,2  
 ne poslušam radia 19 15,9  
 drugo 3 2,5  
Skupaj 119 100,0  
2 = 89,361 (g = 8, α = 0,000) 
 
Vrednost 2 (89,361) je ob osmih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da največ mladih, 34 (28,6 %), radio najpogosteje posluša preko 
mobilnega/»pametnega« telefona. 31 (26,1 %) jih najpogosteje uporablja stacionarni radio, 13 
(10,9 %) anketirancev radijske vsebine posluša preko spletnih programov, 7 (5,9 %) preko 
mp3 predvajalnika, 5 (4,2 %) preko televizije, 4 (3,4 %) preko stacionarnega/prenosnega 
računalnika in 3 (2,5 %) preko tabličnega računalnika. Prav tako trije anketiranci so izbrali 
odgovor drugo, pod katerega so zapisali, da radio najpogosteje poslušajo preko radia v 
avtomobilu. 19 (15,9 %) anketirancev radia ne posluša. Da mladi radio najpogosteje poslušajo 
preko mobilnih/»pametnih« telefonov, je nekako pričakovan podatek, saj smo ţe pri 
predhodnih analizah videli, da ima kar 93,3 % mladih v lasti »pametni« telefon, ki jim med 
drugim omogoča tudi poslušanje radia ali poslušanje glasbe, ki jo predhodno naloţijo na 
mobilni telefon.  
V nemški raziskavi še vedno visoko prednjači poslušanje radia preko stacionarnega radia. Le-
tega uporablja kar 75 % anketirancev. Na drugem mestu je z 18 % poslušanje radia preko 
mobilnega/»pametnega« telefona (MPFS 2014).  
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H2.17.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
       razlike v tem, preko katere naprave v prostem času najpogosteje poslušajo    
       radio.   
 
Tabela 46: Razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede naprave, preko katere  
                  v prostem času najpogosteje poslušajo radio 
   Naprava, preko katere v prostem času najpogosteje poslušaš radio.  
  
stac. 
radia 
mob. 
telef./ 
"pam." 
telef. 
stac. 
rač./ 
pre. 
rač. 
inter. 
(stream
=ing) 
tablič. 
rač. 
mp3 
pred. tv 
ne 
posl. 
radia dr. 
Sku=
paj 
Obiskujem Oš 
program 
                    
f 
13 10 2 3 0 3 3 4 0 38 
                        
f(%) 
34,2 26,3 5,3 7,9 0,0 7,9 7,9 10,5 0,0 100,0 
  program 
srednjega 
strok. 
programa 
                    
f 
8 11 1 6 2 2 2 11 0 43 
                        
f(%) 18,6 25,6 2,3 14,0 4,7 4,7 4,7 25,6 0,0 100,0 
  Gimn. 
program 
                    
f 
10 13 1 4 1 2 0 4 3 38 
                        
f(%) 
26,3 34,2 2,6 10,5 2,6 5,3 0,0 10,5 7,9 100,0 
Skupaj                     
f 
31 34 4 13 3 7 5 19 3 119 
                      
f(%) 
26,1 28,6 3,4 10,9 2,5 5,9 4,2 16,0 2,5 100,0 
2↑ = 21,428 (g = 16, α = 0,163)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 66,7 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,163, saj bi bilo 
tveganje 16,3 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in napravo, preko katere v prostem času najpogosteje poslušajo radio, v osnovni mnoţici ne 
moremo trditi ničesar. Iz tabele je razvidno, da osnovnošolci radio še vedno najpogosteje 
poslušajo preko stacionarnega radia, medtem ko je pri dijakih in gimnazijcih v ospredju 
poslušanje radia preko mobilnega/»pametnega« telefona. Pri dijakih izstopa tudi podatek, da 
radia ne posluša dobra četrtina (25,6 %).  
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H2.18.: Mladi najpogosteje poslušajo glasbo po lastnem izboru.  
 
Tabela 47: Vrsta radijskih vsebin 
 Vrsta radijskih vsebin 
 
f 
 
f (%) 
 zabavne/razvedrilne vsebine 36 30,3  
 poljudnoznanstvene vsebine  1 0,8  
 informativne vsebine 1 0,8  
 glasbo po lastnem izboru 48 40,4  
 športne oddaje 13 10,9  
 ne poslušam radia 19 16,0  
 drugo 1 0,8 
Skupaj  119 100,0  
2 = 124,118 (g = 6, α = 0,000) 
 
Vrednost 2 (89,361) je ob osmih prostostnih stopinjah statistično pomembna na ravni  
α = 0,000.   
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da največ mladih, 48 (40,4 %), posluša glasbo po lastnem izboru. Zabavne, 
razvedrilne vsebine posluša 36 (30,3 %) mladih. Radijske oddaje s športno vsebino 
najpogosteje posluša 13 (10,9 %) anketirancev, poljudnoznanstvene in informativne vsebine 
pa po en anketiranec. 16 % mladih radia ne posluša.  
 
Najpogosteje izbran odgovor, glasba po lastnem izboru (40,4 %), je bil nekako pričakovan, 
saj vse elektronske naprave, ki so mladim dostopne in jih imajo velikokrat tudi v lasti, 
omogočajo, da poslušajo glasbo, ki si jo predhodno naloţijo na mobilni telefon ali računalnik 
(tablični/stacionarni/prenosni) ali pa jo preko internetne povezave poslušajo preko spletnih 
portalov (npr. Youtube).  
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H2.19.: Med osnovnošolci, dijaki srednje strokovne šole in gimnazijci se pojavljajo  
       razlike v tem katere vrste radijskih vsebin najpogosteje poslušajo.  
 
Tabela 48: Razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede vrste radijskih vsebin,  
                  ki jih v prostem času najpogosteje poslušajo  
  
 Vrsta radijskih vsebin, ki jih v prostem času najpogosteje poslušaš.  
 
Skupaj 
zabavne/ 
razved. 
vsebine 
poljudno-
znanst. 
vsebine 
info. 
oddaje 
glasbo 
po 
lastnem 
izboru 
športne 
oddaje 
ne 
poslušam 
radia drugo 
Obiskujem oš program                     
f 
14 1 0 15 4 4 0 38 
                    
f(%) 
36,8 2,6 0,0 39,5 10,5 10,5 0,0 100,0 
program 
srednjega 
strok. 
programa 
                    
f 
8 0 0 20 4 11 0 43 
                    
f(%) 18,6 0,0 0,0 46,5 9,3 25,6 0,0 100,0 
gimnazijski 
program 
                    
f 
14 0 1 13 5 4 1 38 
                    
f(%) 
36,8 0,0 2,6 34,2 13,2 10,5 2,6 100,0 
Skupaj                     
f 
36 1 1 48 13 19 1 119 
                    
f(%) 
30,3 0,8 0,8 40,3 10,9 16,0 0,8 100,0 
2↑ = 14,856 (g = 12, α = 0,249)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 57,1 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,249, saj bi bilo 
tveganje 24,9 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in vrstami radijskih vsebin, ki jih v prostem času najpogosteje poslušajo, v osnovni mnoţici 
ne moremo trditi ničesar. Iz tabele lahko razberemo, da največ osnovnošolcev, dijakov in 
gimnazijcev posluša glasbo po lastnem izboru, pri osnovnošolcih in gimnazijcih pa so s 36,8 
% precej visoko zastopane tudi zabavne in razvedrilne vsebine. Podani rezultati so skladni s 
predhodnimi, kjer se je prav tako pokazalo, da mladi najpogosteje poslušajo glasbo po 
lastnem izboru.  
 
 
Nadalje nas je zanimalo, koliko se anketiranci strinjajo oz. se ne strinjajo z navedenimi 
trditvami o preţivljanju prostega časa brez izbranih medijev.  
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H2.20.: Med anketiranci se pojavljajo razlike pri strinjanju/nestrinjanju z izjavami  
             glede preživljanja prostega časa brez izbranega medija.   
 
● preživljanje prostega časa brez računalnika/spleta  
 
Tabela 49: Prosti čas brez računalnika/spleta 
  
 Svoj prosti čas bi lahko preživljal/-a brez 
računalnika/spleta. 
Skupaj 
sploh se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se 
strinjam 
popolnoma  
se strinjam 
Obiskujem osnovnošolski program                 
f 
4 16 12 6 38 
                
f (%) 
10,5 42,1 31,6 15,8 100,0 
program srednjega 
strokovnega programa 
                
f 
9 11 22 1 43 
                
f (%) 20,9 25,6 51,2 2,3 100,0 
gimnazijski program                 
f 
6 18 10 4 38 
                
f (%) 
15,8 47,4 26,3 10,5 100,0 
Skupaj                 
f 
19 45 44 11 119 
                
f (%) 
16,0 37,8 37,0 9,2 100,0 
2↑ = 12,763 (g = 6, α = 0,047)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 25 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob šestih prostostnih stopinjah statistično pomembna na 
ravni α = 0,047. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 4,7 % in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede preţivljanja prostega časa brez računalnika/spleta. S 
trditvijo »Svoj prosti čas bi lahko preţivljal/-a brez računalnika/spleta.« se ne strinja 42,1 % 
osnovnošolcev ter 47,4 % gimnazijcev. Pri dijakih pa je prevladoval odgovor se strinjam z 
51,2 %. Kot kaţejo rezultati, si svoj prosti čas brez računalnika/spleta najlaţje predstavljajo 
dijaki, ki obiskujejo program srednjega strokovnega izobraţevanja. Skupno se z omenjeno 
trditvijo sploh ne strinja ali ne strinja 53,8 % anketirancev, strinja ali popolnoma strinja pa se 
46,2 % anketirancev, kar je spodbuden podatek, saj bi lahko prosti čas brez računalnika/spleta 
preţivljala slaba polovica mladih.  
 
Glede na to, da so predhodni rezultati pokazali, da se med mladimi povečuje uporaba 
računalnika, je stanje v prikazani tabeli precej pričakovano. Ker računalnik in splet mladim 
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omogočata pridobivanje številnih informacij, ki jih potrebujejo tako za šolo kot za pomoč pri 
številnih dilemah, s katerimi se soočajo v obdobju odraščanja (medosebni odnosi, spolnost, 
moda, zdravje itd.), sta med mladimi zelo priljubljena medija. Poleg informacij imajo mladi 
na internetu moţnost tudi zabave preko spletnih iger, ogledov raznih slik in videov, ne 
nazadnje pa današnji generaciji mladih splet predstavlja pomembno »mesto« navezovanja 
stikov, spoznavanja novih ljudi, kar jim omogočajo zelo razširjena druţabna omreţja 
(Facebook, Instagram, Twitter ipd.).  
 
 
● preživljanje prostega časa brez televizije  
 
Tabela 50: Prosti čas brez televizije  
  
Svoj prosti čas bi lahko preživljal/-a brez televizije. 
Skupaj 
sploh se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se 
strinjam 
popolnoma  
se strinjam 
Obiskujem osnovnošolski program                      
f 
7 13 11 7 38 
                    
f (%) 
18,4 34,2 28,9 18,4 100,0 
program srednjega 
strokovnega programa 
                     
f 
10 7 16 10 43 
                    
f (%) 23,3 16,3 37,2 23,3 100,0 
gimnazijski program                      
f 
3 13 12 10 38 
                    
f (%) 
7,9 34,2 31,6 26,3 100,0 
Skupaj                      
f 
20 33 39 27 119 
                    
f (%) 
16,8 27,7 32,8 22,7 100,0 
2 = 7,079 (g = 6, α = 0,314) 
 
Vrednost 2 (7,079) ni statistično pomembna na ravni α = 0,314, saj bi bilo tveganje 31,4 %. 
Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja in preţivljanjem 
prostega časa brez televizije v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Iz tabele lahko 
vidimo, da se s trditvijo »Svoj prosti čas bi lahko preţivljal/-a brez televizije.« ne strinja 34,2 
% osnovnošolcev in prav toliko gimnazijcev. Pri dijakih je ponovno prevladoval odgovor se 
strinjam z 37,2 %. Od vseh anketirancev je 44,5 % takšnih, ki se z omenjeno trditvijo ne 
strinjajo ali sploh ne strinjajo ter 55,5 % tistih, ki se strinjajo ali popolnoma strinjajo, da bi 
lahko svoj prosti čas preţivljali brez televizije.  
 
Ţe v teoretičnem delu smo omenili, da se med mladimi povečuje uporaba 
računalnika/interneta, gledanje televizije pa je v rahlem upadu (gl. Kirbiš 2010b; Kuhar 
2007). Omenjene trditve potrjujejo tudi naši rezultati, saj lahko vidimo, da se s trditvijo »Svoj 
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prosti čas bi lahko preţivljal/-a brez televizije.« strinja več mladih, kot s trditvijo »Svoj prosti 
čas bi lahko preţivljal/-a brez računalnika/spleta.«.  
 
● preživljanje prostega časa brez radia  
 
Tabela 51: Prosti čas brez radia    
  
Svoj prosti čas bi lahko preživljal/-a brez radia. 
Skupaj 
sploh se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se 
strinjam 
popolnoma  
se strinjam 
Obiskujem osnovnošolski program                       
f 
1 3 13 21 38 
                      
f (%) 
2,6 7,9 34,2 55,3 100,0 
program srednjega 
strokovnega programa 
                      
f 
4 2 12 25 43 
                      
f (%) 9,3 4,7 27,9 58,1 100,0 
gimnazijski program                       
f 
0 3 8 27 38 
                      
f (%) 
0,0 7,9 21,1 71,1 100,0 
Skupaj                       
f 
5 8 33 73 119 
                      
f (%) 
4,2 6,7 27,7 61,3 100,0 
2↑ = 7,946 (g = 6, α = 0,242)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 50 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,242, saj bi bilo 
tveganje 24,2 %. Ničelno hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo šolanja 
in preţivljanjem prostega časa brez radia v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Je pa iz 
tabele razvidno, da se s trditvijo »Svoj prosti čas bi lahko preţivljal/-a brez radia.« 
popolnoma strinja 55,3 % osnovnošolcev, 58,1 % dijakov ter kar 71,1 % gimnazijcev. Brez 
radia bi svoj prosti čas lahko preţivljala večina anketirancev, saj se z omenjeno trditvijo 
strinja ali popolnoma strinja kar 89 % vseh anketirancev. Takšni rezultati so nekako 
pričakovani, saj je ţe predhodno 16 % anketirancev odgovorilo, da radia sploh ne poslušajo. 
 
Kot kaţejo rezultati, radio med mladimi ni prav priljubljen medij. Mladi sicer med prostim 
časom pogosto poslušajo glasbo, kar potrjujejo številne raziskave (gl. Kirbiš 2010a; Kuhar 
2007; Vipavc Brvar in Ţavbi 2004), vendar pa poslušanje glasbe ne smemo enačiti s 
poslušanjem radia. Glasbo lahko poslušajo tudi preko računalnika, mobilnega telefona, mp3 
predvajalnika, kar vpliva na to, da mladi radio kot medij manj številčno uporabljajo za 
poslušanje glasbe.  
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● preživljanje prostega časa brez mobilnega telefona  
 
Tabela 52: Prosti čas brez mobilnega telefona  
  
 
 Svoj prosti čas bi lahko preživljal/-a brez 
mobilnega telefona. 
 
Skupaj 
sploh se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se 
strinjam 
popolnoma  
se strinjam 
Obiskujem osnovnošolski program                      
f 
15 13 5 5 38 
                     
f (%) 
39,5 34,2 13,2 13,2 100,0 
program srednjega 
strokovnega programa 
                     
f 
26 9 7 1 43 
                     
f (%) 60,5 20,9 16,3 2,3 100,0 
gimnazijski program                      
f 
10 14 11 3 38 
                     
f (%) 
26,3 36,8 28,9 7,9 100,0 
Skupaj                      
f 
51 36 23 9 119 
                     
f (%) 
42,9 30,3 19,3 7,6 100,0 
2↑ = 13,836 (g = 6, α = 0,032)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 25 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob šestih prostostnih stopinjah statistično pomembna na 
ravni α = 0,032. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 3,2 % in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede preţivljanja prostega časa brez mobilnega telefona. 
Iz tabele lahko razberemo, da se s trditvijo »Svoj prosti čas bi lahko preţivljal/-a brez 
mobilnega telefona.« ne strinja ali sploh ne strinja 73,7 % osnovnošolcev, 81,4 % dijakov ter 
63,1 % gimnazijcev. Z navedeno trditvijo se strinja največ gimnazijcev (28,9 %). Skupno pa 
se s trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja kar 73,1 % vseh anketirancev.  
 
Mobilna tehnologija je v zadnjih letih izjemno napredovala, novi »pametni« telefoni pa ne 
predstavljajo več le sredstva za komuniciranje, temveč tudi sredstva za zabavo in celo 
nekakšno potujočo pisarno (Sodnik in Kos 2012, str. 225). Ker imajo uporabniki novejših 
mobilnih telefonov moţnost uporabe spleta, številnih aplikacij, neomejenih minut pogovorov 
ipd. je povsem razumljivo, da bi prosti čas brez mobilnega telefona teţko preţivljali.  
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● preživljanje prostega časa brez branja knjig/revij 
 
Tabela 53: Prosti čas brez branja knjig/revij 
  
 
Svoj prosti čas bi lahko preživljal/-a brez branja 
knjig, revij. 
 
Skupaj 
sploh se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se 
strinjam 
popolnoma  
se strinjam 
Obiskujem osnovnošolski program                       
f 
7 6 9 16 38 
                      
f (%) 
18,4 15,8 23,7 42,1 100,0 
program srednjega 
strokovnega programa 
                      
f 
2 5 12 24 43 
                      
f (%) 4,7 11,6 27,9 55,8 100,0 
gimnazijski program                       
f 
0 8 17 13 38 
                      
f (%) 
0,0 21,1 44,7 34,2 100,0 
Skupaj                       
f 
9 19 38 53 119 
                      
f (%) 
7,6 16,0 31,9 44,5 100,0 
2↑ = 16,666 (g = 6, α = 0,011)    
 
Za 2-preizkus pogoj ni bil izpolnjen, saj je imelo 25 % celic pričakovane frekvence manjše 
od 5, zato smo uporabili Kullbackov preizkus.  
Vrednost Kullbackovega preizkusa je ob šestih prostostnih stopinjah statistično pomembna na 
ravni α = 0,011. Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 1,1 % in sprejmemo 
nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se v osnovni mnoţici pojavljajo razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci glede preţivljanja prostega časa brez branja knjig/revij. 
Iz tabele lahko razberemo, da se s trditvijo »Svoj prosti čas bi lahko preţivljal/-a brez 
knjig/revij.« popolnoma strinja 42,1 % osnovnošolcev, 55,8 % dijakov ter 34,2 % 
gimnazijcev. 
 
Branje knjig/revij in obiskovanje knjiţnice med slovenskimi mladostniki ni posebno 
priljubljena prostočasna dejavnost. Kot so pokazali predhodni rezultati, še največ berejo 
osnovnošolci, s starostjo pa branje rahlo upada. Deleţ tistih, ki se s trditvijo »Svoj prosti čas 
bi lahko preţivljal/-a brez knjig/revij.« strinjajo ali popolnoma strinjajo je precej visok (76,4 
%) in potrebno bi bilo razmisliti, na kateri način bi mlade lahko spodbudili, da bi več časa 
namenili tudi branju. Vsekakor ima pomembno vlogo druţina, vendar pa ne smemo 
zanemariti tudi vloge vzgojno-izobraţevalnega sistema, saj je šola poleg domačega okolja še 
vedno najpomembnejši prostor za privzgajanje ljubezni do jezika in branja knjig (Rugelj 
2014, str. 74).  
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Rezultati drugega sklopa raziskovalnih vprašanj kaţejo, da mladi v prostem času najpogosteje 
uporabljajo internet (preko računalnika ali mobilnega telefona), mobilni telefon ter televizijo. 
Uporaba slednje je najvišja med osnovnošolci, saj jo vsak dan uporablja kar 76,3 %, med 
dijaki in gimnazijci pa se deleţ vsakodnevne uporabe zmanjša na 62,8 % (dijaki) ter 42,1 % 
(gimnazijci). Najredkeje mladi uporabljajo DVD predvajalnik, igralno konzolo ter berejo 
knjige/revije. Ravno pri branju knjig/revij so se pokazale tudi precejšnje razlike med 
osnovnošolci, dijaki in gimnazijci. Vsak dan ali večkrat na teden jih bere 29 % 
osnovnošolcev, pri dijakih in gimnazijcih pa je deleţ tistih, ki knjige/revije berejo vsak dan ali 
večkrat na teden, le 9,3 % (dijaki) in 13,2 % (gimnazijci).  
Preostali rezultati so pokazali, da mladi televizijo in računalnik najpogosteje uporabljajo sami, 
po televiziji največkrat gledajo filme, računalnik/splet pa najpogosteje uporabljajo za 
komuniciranje ter zabavo. Mobilni telefon najpogosteje uporabljajo za osnovni funkciji: 
prebiranje in pošiljanje sporočil ter pogovarjanje. Radio največkrat poslušajo preko 
»pametnih« mobilnih telefonov, najraje pa poslušajo glasbo po lastnem izboru. Pri branju 
knjig/revij pa so najbolj priljubljene zabavne in razvedrilne vsebine. 
Svoj prosti čas bi mladi najlaţje preţivljali brez radia ter knjig/revij, kar je skladno s 
predhodnimi rezultati, ki so pokazali, da veliko mladih v prostem času ne posluša radia in ne 
bere knjig/revij.  
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IV. ZAKLJUČEK 
Mladim prosti čas predstavlja čas sprostitve in zabave, čas brez obveznosti. Na kateri način 
bodo preţivljali svoj prosti čas, je odvisno od številnih dejavnikov. Pomembno vlogo imata 
zagotovo druţina in šolsko okolje, vse večji vpliv pa imajo tudi mnoţični mediji in sodobna 
tehnologija. Elektronski mediji se namreč v veliki meri vpletajo v ţivljenje mladostnika 
tretjega tisočletja in pomembno vplivajo na oblikovanje njegove identitete (Kink 2009, str. 
62). Prevladujoči vzorci preţivljanja prostega časa kaţejo, da vse več mladih dneve preţivlja 
pred računalnikom, na spletnih omreţjih; tudi gledanje televizije je še vedno precej 
priljubljena prostočasna dejavnost.  
 
V diplomskem delu smo najprej teoretično opredelili vlogo medijev v prostem času mladih, še 
posebno pozornost pa smo namenili uporabi izbranih medijev; televiziji ter računalniku in 
internetu. Ker nas je zanimalo, kako svoj prosti čas preţivljajo mladi v zasavski statistični 
regiji, smo s pomočjo anketnega vprašalnika iskali odgovore na številna raziskovalna 
vprašanja. Ţeleli smo izvedeti, koliko prostega časa imajo na voljo, s kom mladi najpogosteje 
preţivljajo prosti čas, katerih prostočasnih dejavnosti se največkrat posluţujejo itd. V drugem 
sklopu ankete pa nas je zanimalo, katere medije imajo na voljo v domačem okolju ter kateri so 
samo njihovi, kako pogosto v prostem času uporabljajo izbrane medije, v čigavi druţbi 
najpogosteje uporabljajo računalnik in gledajo televizijo, za katero dejavnost največkrat 
uporabljajo računalnik/splet ter mobilni telefon, katere vrste televizijskih vsebin najpogosteje 
gledajo, katero vrsto vsebin v knjigah/revijah največkrat prebirajo in katero vrsto radijskih 
vsebin najpogosteje poslušajo. Zanimalo nas je tudi, kaj bi ţeleli pri preţivljanju prostega časa 
spremeniti.  
 
Rezultati, ki se nanašajo na mlade v Zasavju, so pokazali, da ima največ mladih v povprečju 
od 1 do 3 ure prostega časa na dan, pribliţno polovica anketirancev pa je s količino prostega 
časa, ki ga imajo na voljo, zadovoljna. Omeniti velja, da je količina prostega časa ter 
zadovoljstvo glede razpoloţljivega časa subjektivna ocena vsakega posameznika, saj nekomu 
morda povsem zadoščata dve uri prostega časa, medtem ko nekdo drug ne bo imel dovolj niti 
pet ur prostega časa. Pomembno vlogo pri tem pa ima tudi pojmovanje prostega časa. Ţe v 
teoretičnem delu smo videli, da avtorji zelo različno opredeljujejo, kaj je prosti čas in vsak 
posameznik lahko pojem prostega časa opredeli popolnoma različno. Čeprav naj bi za prosti 
čas veljalo, da je to čas, ki »ni zapolnjen z obveznostmi s področja dela, šole, druţine in 
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drugimi druţbenimi obveznostmi« (Kristančič 2007, str. 39), pa smo preko analiz anket 
ugotovili, da nekateri posamezniki v svoj prosti čas uvrščajo tudi čas, ki ga namenjajo učenju. 
Pri vprašanju, kjer nas je zanimalo, kaj bi pri preţivljanju prostega časa ţeleli spremeniti, so 
štirje anketiranci odgovorili, da bi ţeleli več časa posvetiti učenju, kar je vsekakor zelo 
zanimiv odgovor. Na »strateško izrabo« prostega časa opozarja tudi M. Kuhar (2007), ki 
pravi, da prostočasne dejavnosti, ki so podobne učnim uram, pogosto povzročajo dodatne 
občutke stresa, namesto da bi predstavljale moţnost za oddih in sprostitev (prav tam, str. 467).  
 
Prosti čas pričakovano največ mladih preţivlja v druţbi prijateljev oz. sošolcev. Skoraj 70 % 
vseh anketirancev je namreč odgovorilo, da se s prijatelji druţi večkrat na teden ali vsak dan. 
Zelo pogosto se druţijo tudi z druţinskimi člani, 56,3 % vseh anketirancev, vsak dan. Visoko 
zastopana dejavnost je tudi ukvarjanje s športom. Vsak dan ali večkrat na teden se z njim 
ukvarja dobra polovica (54,6 %) mladih. Tudi počivanje in lenarjenje je priljubljena 
prostočasna dejavnost, saj 55,5 % vseh anketirancev počiva vsak dan ali večkrat na teden. Ker 
nekateri avtorji (gl. Hočevar 1977; Kristančič 2007) počitek uvrščajo med temeljno funkcijo 
prostega časa je seveda pomembno, da si mladi po vseh šolskih in izvenšolskih obveznostih 
vzamejo čas za obnovitev psihičnih in fizičnih moči. Preostale dejavnosti niso bile tako 
mnoţično zastopane. Najmanj pogosta prostočasna dejavnost je obiskovanje knjiţnice, saj je 
kar 63,1 % vseh mladih odgovorilo, da jo obiskuje manj kot enkrat na mesec ali celo nikoli. 
Tudi ustvarjanje, risanje ter posedanje v lokalih in obiskovanje diskotek, koncertov niso prav 
priljubljene aktivnosti. Največje razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci so se pokazale 
pri posedanju v lokalih, kjer je kar 73,7 % osnovnošolcev odgovorilo, da v prostem času 
nikoli ne posedajo v lokalih. Dijakov, ki ne posedajo v lokalih, je bilo le 9,3 %, gimnazijcev 
pa 21,1 %. Omenjeni rezultati so bili pričakovani, saj imajo srednješolci najverjetneje manj 
nadzora staršev, več finančnih sredstev (štipendije, priloţnostno delo ipd.), daljše večerne 
izhode, večjo potrebo po samostojnosti in umiku od druţine in zato več časa preţivijo v 
lokalih v druţbi prijateljev. Nekoliko večja odstopanja so se pokazala tudi pri ustvarjanju, 
risanju ter obiskovanju knjiţnice. Obe omenjeni dejavnosti sta nekoliko pogostejši med 
osnovnošolci, kar lahko utemeljimo s tem, da osnovnošolski program učence preko številnih 
interesnih dejavnosti in projektov (npr. bralna značka, kroţki ročnih del ipd.) spodbudi, da v 
prostem času pogosteje ustvarjajo in obiskujejo knjiţnico.  
 
Rezultati drugega sklopa vprašanj so pokazali, da je opremljenost domov anketirancev zelo 
dobra. Prav vsi imajo doma dostop do interneta, tudi televizijo in »pametni« telefon najdemo 
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v skoraj vsakem domu. Najmanj anketirancev ima doma igralno konzolo (46,2 %), vsi ostali 
mediji (stacionarni/prenosni računalnik, tablični računalnik, navadni mobilni telefon, digitalni 
fotoaparat/kamera, mp3 predvajalnik/ipod, radio, DVD predvajalnik, knjige in revije) so 
zastopani v več kot 60 % domov. Največ mladih ima v lasti »pametni« telefon (93,3, %), 
stacionarni/prenosni računalnik (78,1 %) ter knjige (76,5 %). Najmanj mladih ima navadni 
mobilni telefon (le 12,6 %), kar nakazuje na dejstvo, da so »pametni« telefoni zaradi 
povečane prodaje prevladali nad navadnimi mobilnimi telefoni. Vse več uporabnikov dostopa 
do spletnih strani prav preko »pametnega« telefona in strokovnjaki so ţe za leto 2013 
napovedali, da naj bi število mobilnih spletnih uporabnikov prehitelo število klasičnih 
uporabnikov spleta (preko stacionarnega ali prenosnega računalnika) (Sodnik in Kos 2012, 
str. 225).  
V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto izbrane medije uporabljajo v prostem času. 
Najpogosteje mladi uporabljajo internet (preko računalnika ali mobilnega telefona); kar 94,2 
% ga uporablja vsak dan ali večkrat na teden. Skladno s predhodnimi ugotovitvami o 
priljubljenosti mobilnih telefonov, predvsem »pametnih« telefonov, kar 89,9 % mladih 
mobilni telefon uporablja vsak dan ali večkrat na teden, kar ga uvršča na drugo mesto najbolj 
priljubljenega medija. Tretji najpogostejši medij pa je televizija, saj jo vsak dan ali večkrat na 
teden v prostem času uporablja 82,3 % mladih. Pri uporabi televizije so rezultati pokazali, da 
jo najpogosteje uporabljajo osnovnošolci (vsak dan  - 76,3 %), pri dijakih in gimnazijcih pa se 
vsakodnevna uporaba televizije precej zmanjša; na 62,8 % pri dijakih ter na 42,1 % pri 
gimnazijcih. Najredkeje uporabljajo igralno konzolo, DVD predvajalnik ter radio. Precej 
visok deleţ mladih ne bere knjig ali revij; kar 47 % vseh mladih knjige/revije v prostem času 
ne bere nikoli ali pa manj kot enkrat na mesec. Tudi številne raziskave (gl. Gril 2004; Kirbiš 
2010a; Zalta idr. 2008), ki smo jih predstavili v teoretičnem delu, so pokazale, da branje med 
mladimi ni najbolj priljubljena prostočasna dejavnost.  
 
Preostali rezultati so pokazali, da mladi televizijo najpogosteje gledajo sami, prav tako sami 
največkrat uporabljajo računalnik, kar kaţe na to, da mladi pogosto prosti čas preţivljajo 
individualno. Tudi M. Ule s sodelavci (2000) opozarja, da se vse več mladih zateka v 
individualno zasebnost (prav tam, str. 66). Prav tako M. Košir in Ranfl (1996, str. 25) 
opozarjata, da se otroci in odrasli vse pogosteje zatekajo v medijski svet in vse manj časa 
namenjajo negovanju resničnih medčloveških vezi. Pomanjkanje le-teh pa nadomeščajo z 
gledanjem televizije, z igranjem računalniških igric in »brskanjem« po internetnih straneh 
(prav tam).  
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Najbolj priljubljena televizijska zvrst so filmi, računalnik in splet pa najpogosteje uporabljajo 
za komuniciranje ter zabavo. Mobilni telefon še vedno najpogosteje uporabljajo za osnovni 
funkciji; pošiljanje in branje sporočil ter pogovarjanje, čeprav je tudi poslušanje glasbe/radia 
preko mobilnega telefona precej pogosto. Prav slednja ugotovitev je skladna z rezultati, ki so 
pokazali, da mladi radio najpogosteje poslušajo preko mobilnega telefona, najraje pa 
poslušajo glasbo po lastnem izboru. Najpogosteje mobilni telefon za poslušanje radia/glasbe 
uporabljajo dijaki (30,2 %), pri osnovnošolcih in gimnazijcih pa sta v ospredju še vedno 
prebiranje in pošiljanje sporočil ter pogovarjanje. Rezultati glede branja knjig/revij so 
pokazali, da mladi najraje prebirajo zabavne/razvedrilne vsebine, kar precej velik odstotek pa 
knjig in revij ne bere. Ta podatek morda niti ni tako presenetljiv, če upoštevamo dejstvo, da je 
raziskava Eurostata, iz leta 2011 pokazala, da se Slovenija uvršča med bralno slabše razvite 
evropske drţave (Rugelj 2014, str. 71).  
 
V zadnjem delu ankete nas je zanimalo, ali si mladi predstavljajo preţivljati svoj prosti čas 
brez računalnika/interneta, televizije, radia, mobilnega telefona in knjig/revij. Najteţje bi 
mladi preţivljali svoj prosti čas brez mobilnega telefona in računalnika/interneta. Glede na to, 
da je priljubljenost omenjenih medijev v porastu, so bili takšni rezultati pričakovani. Tudi 
brez televizije bi lahko svoj prosti čas preţivljala dobra polovica mladih, še najlaţje pa bi 
prosti čas preţivljali brez radia in knjig.  
Največje razlike med osnovnošolci, dijaki in gimnazijci so se pokazale pri preţivljanju 
prostega časa brez računalnika/interneta ter preţivljanju prostega časa brez branja knjig/revij. 
Najlaţje bi prosti čas brez računalnika/interneta preţivljali dijaki. Kar 34,2 % osnovnošolcev 
pa meni, da bi prosti čas teţko preţivljali brez branja knjig/revij. Omenjeni podatki so skladni 
s predhodnimi rezultati, ki so pokazali, da med mladimi v prostem času še največ berejo 
osnovnošolci.  
 
Pri zadnjem vprašanju ankete smo ţeleli ugotoviti, kaj bi mladi pri preţivljanju svojega 
prostega časa spremenili. Največ mladih je odgovorilo, da ne bi spreminjali ničesar, kar 
pomeni, da so s svojim prostim časom povsem zadovoljni. Je pa 16,8 % vseh odgovorilo, da 
bi ţeleli manj časa preţiveti pred televizijo in računalniki ter manj časa posvetiti uporabi 
mobilnega telefona. Na drugi strani pa je 15,9 % vseh vprašanih odgovorilo, da bi ţeleli prosti 
čas preţivljati aktivneje, se več gibati in pogosteje ukvarjati s športnimi dejavnostmi. 
Vsekakor je zanimivo, da se mladi očitno zavedajo dejstva, da preveč prostega časa namenijo 
uporabi medijev in da se posledično zaradi pasivnega preţivljanja prostega časa gibajo manj, 
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kot bi si ţeleli. Kot smo v diplomskem delu ţe omenili, bi jih bilo zanimivo vprašati tudi, kaj 
so sami pripravljeni storiti, da bi prevladujoče pasivne vzorce spremenili. 
 
Ob vseh rezultatih, ki jih je pokazala naša anketa, se nam odpirajo številna vprašanja, na 
katera pa ni enostavno najti enoznačnih odgovorov. Sprašujemo se, kako mladim zagotoviti 
kakovostno preţivljanje prostega časa ter kako ob »poplavi« številnih novodobnih medijev 
mlade naučiti kritično sprejemati medijske vsebine in smotrno uporabljati medije, ki jih 
spremljajo na vsakem koraku. Predvsem slednje je področje medijske vzgoje, ki se postopoma 
ţe vključuje v šolske predmetnike in mlade uči medijske pismenosti (gl. Erjavec 2010). Cilj 
medijske vzgoje je namreč, da mladim posreduje znanje in sposobnosti, s pomočjo katerih 
bodo lahko kompetentno, kreativno in avtonomno uporabljali medije, ki jih obkroţajo v 
vsakdanjem ţivljenju (Wakounig 2009, str. 9).  
 
Resda se mladi v prvi vrsti sami odločajo kako bodo preţivljali svoj prosti čas, vendar pa 
imajo pri tem pomembno vlogo tudi številni drugi dejavniki: druţinsko, šolsko in lokalno 
okolje. V druţini kot primarni »celici« v kateri odraščamo, dobimo prve vzorce preţivljanja 
prostega časa. Če starši prosti čas preţivljajo v naravi in so aktivni bodo najverjetneje tudi 
otroci svoj prosti čas pogosteje preţivljali aktivno, saj so tega vajeni ţe od otroštva. Prav tako 
bodo mladi, ki so bili v druţini navajeni večino časa preţivljati pred televizijo, takšne vzorce 
prenesli tudi v kasnejša ţivljenjska obdobja. Da se določeni vzorci preţivljanja prostega časa 
prenesejo na kasnejša obdobja so pokazale tudi tuje študije, ki pravijo, da so tisti, ki so se v 
obdobju adolescence redno udejstvovali v športnih dejavnostih, v zgodnji odraslosti (20–40 
let) pogosteje športno aktivni, kot tisti, ki se v mladosti niso ukvarjali s športom (Le 
Menestrel in Perkins 2007, str. 15). Ker pa se vse pogosteje dogaja, da starši zaradi zahtev 
delodajalcev v strahu pred izgubo sluţbe podaljšujejo delavnike in ostajajo odsotni od doma 
tudi do deset ur in več, so mladi pogosto prepuščeni sami sebi, kar lahko vodi do rizičnih 
vedenj in zato je še toliko bolj pomembno, da mladi prosti čas, kadar niso skupaj s starši, 
preţivljajo kakovostno (Ministrstvo za delo… 2008, str. 9).  
Poleg druţine lahko k spodbujanju mladih, da svoj prosti čas preţivijo bolj kakovostno, vpliva 
tudi šola, saj mladi v šoli ne nazadnje preţivijo dobro četrtino dneva. Poleg tega, da jim šola 
ponuja številne interesne dejavnosti in jim omogoča udejstvovanje na raznolikih področjih, pa 
bi bilo morda potrebno več pozornosti nameniti tudi t. i. vzgoji za prosti čas. Le-ta naj bi 
»pripomogla k razvoju vsestranske osebnosti, ki je usposobljena za raznovrstno, bogato, 
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kulturno, zdravo in zadovoljno ţivljenje; osebnost, ki ţivi v sedanjosti in je usmerjena v 
bodočnost« (Kristančič 2007, str. 42).  
H kakovostnemu preţivljanju prostega časa lahko veliko prispeva tudi lokalno okolje, ki 
mladim ponuja dejavnosti predvsem v okviru vse bolj razširjenih mladinskih centrov.  
Pomembno je, da so mladi seznanjeni z delom mladinskih centrov in da vedo, kaj jim lahko 
ponudijo. Spodbudno je predvsem to, da so številne delavnice za mlade brezplačne, da jih 
vodi vsaj ena odrasla oseba in da zajemajo raznolika področja (učenje tujih jezikov, kuharske 
delavnice, športne aktivnosti, delavnice ročnih del itd.), ki mladim omogočajo, da poglobijo 
svoje znanje, se naučijo česa novega, predvsem pa preţivijo svoj prosti čas kakovostno (gl. 
Čular 2008).  
 
V diplomskem delu smo ugotavljali, kako zasavski osnovnošolci in srednješolci preţivljajo 
prosti čas ter katere mediji v prostem času najpogosteje uporabljajo. Ker so rezultati pokazali, 
da mladi veliko prostega časa preţivijo v »druţbi« računalnikov, pogosto uporabljajo mobilni 
telefon, predvsem pa zelo malo berejo, bi bilo v prihodnje smiselno poiskati globlje vzroke, 
zakaj je med mladimi malo zanimanja za branje knjig ter kaj so mladi pripravljeni storiti, da 
bi manj časa preţiveli z mediji. Ne nazadnje so nekateri v anketi izpostavili dejstvo, da si 
ţelijo manj časa preţiveti pred televizijo in računalniki ter se več gibati v naravi in ukvarjati s 
športom. Zagotovo pa bi bilo zanimivo preveriti tudi, kakšna je med mladimi medijska 
pismenost, saj je bolj kot, koliko v prostem času uporabljajo posamezne medije, pomembno, 
kako jih uporabljajo.  
Čeprav nam je diplomsko delo dalo nek osnovni vpogled v to, kako zasavski osnovnošolci in 
srednješolci preţivljajo prosti čas ter kako pogosto pri tem uporabljajo posamezne medije, pa 
ostajajo določena vprašanja odprta, na katera bi bilo v prihodnje smiselno poiskati bolj 
poglobljene odgovore.  
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VI. PRILOGA 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
PROSTI ČAS MLADIH IN MEDIJI 
 
 
Pozdravljen/-a, 
 
sem študentka dvopredmetnega študija geografije in pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Trenutno zaključujem diplomsko nalogo, z naslovom Prosti čas mladih in mediji. V empiričnem delu 
ţelim preveriti, kako preţivljaš prosti čas in koliko pri tem uporabljaš različne medije. V vzorec za 
raziskavo je bila izbrana tudi tvoja šola in tvoj razred. 
 
Ker mi bodo tvoji odgovori v veliko pomoč, te prosim za sodelovanje.  
 
Anketa je anonimna, zato te prosim za iskrene odgovore, tako kot doţivljaš in razmišljaš sam/-a.  
 
                                                          Za odgovore in sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem.  
 
 
           Špela Vuga 
OSNOVNI PODATKI 
 
 
Spol (prosim, obkroţi):              1 – ţenski                 2 – moški  
 
Starost (prosim, zapiši):   _______ let 
 
Razred/letnik (prosim, zapiši): ________ 
 
Obiskujem (prosim, obkroţi):           a) osnovnošolski program 
                                      b) program niţjega poklicnega izobraţevanja 
                                      c) program srednjega poklicnega izobraţevanja 
                                     d) program srednjega strokovnega izobraţevanja 
                                     e) program poklicno-tehniškega izobraţevanja 
                                     f) gimnazijski program 
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1. Približno koliko prostega časa imaš na dan? 
 
Obkroţiš lahko le en odgovor.  
 
a) 0 ur, nimam prostega časa 
b) 1–3 ure  
c) 4–6 ur  
d) več kot 6 ur 
e) drugo: _______________________________________________________________ 
 
 
2. Ali se ti zdi, da imaš dnevno dovolj prostega časa? 
 
Obkroţiš lahko le en odgovor.  
       
a) Prostega časa imam premalo. Rad/-a bi ga imel/-a več. 
b) Prostega časa imam ravno prav. 
c) Prostega časa imam preveč. 
d) drugo: _______________________________________________________________ 
 
 
3. S kom najpogosteje preživljaš prosti čas? 
 
Obkroţiš lahko le en odgovor.  
       
      a)   s starši 
      b)   z brati/s sestrami 
      c)   s prijatelji oz. sošolci 
      d)   sam/-a 
      e)   drugo: _______________________________________________________________  
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4. Kako pogosto se v prostem času ukvarjaš s spodaj naštetimi dejavnostmi?     
 
Pri vsaki trditvi obkroţi samo eno izmed moţnosti – 1-nikoli, 2-manj kot enkrat na mesec,  
3-enkrat do dvakrat na mesec, 4-enkrat na teden, 5-večkrat na teden, 6-vsak dan. 
 
 
 
 
V prostem času: 
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t d
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 d
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a) se sprehajam v naravi. 1 2 3 4 5 6 
b) se druţim s prijatelji. 1 2 3 4 5 6 
c) se druţim z druţino - s starši, brati, sestrami, starimi starši ipd. 1 2 3 4 5 6 
d) se ukvarjam s športnimi dejavnostmi, npr. nogometom, plesom ipd. 1 2 3 4 5 6 
e) ustvarjam, npr. rišem, kiparim ipd. 1 2 3 4 5 6 
f) posedam v lokalih. 1 2 3 4 5 6 
g) obiskujem koncerte, kino, diskoteko ipd. 1 2 3 4 5 6 
h) obiščem knjiţnico. 1 2 3 4 5 6 
i) se udeleţujem športnih dogodkov, npr. košarke, nogometa ipd. 1 2 3 4 5 6 
j) nakupujem. 1 2 3 4 5 6 
k) počivam, lenarim, nič ne delam. 1 2 3 4 5 6 
l) drugo: 1 2 3 4 5 6 
 
 
5. Ali imate doma spodaj naštete medije? 
 
Obkroţiš lahko več odgovorov.  
 
Da, doma imamo: 
a) dostop do interneta/spleta                                    h) mp3 predvajalnik/ipod 
b) stacionarni računalnik/prenosni računalnik         i) radio 
c) tablični računalnik                                                j) igralno konzolo (x-box, playstation) 
d) navadni mobilni telefon                                       k) DVD predvajalnik 
e) »pametni« telefon                                                 l) knjige 
f) digitalni fotoaparat/kamero                                  m) revije   
g) televizijo                                                               n) drugo: ______________________  
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6. Katere od spodaj naštetih medijev imaš v lasti oz. so samo tvoji? 
 
Obkroţiš lahko več odgovorov.  
 
Jaz imam: 
a) stacionarni računalnik/prenosni računalnik         h) radio 
b) tablični računalnik                                                i) igralne konzole (x-box, playstation) 
c) navadni mobilni telefon                                        j) DVD predvajalnik 
d) »pametni« telefon                                                 k) knjige 
e) digitalni fotoaparat/kamero                                   l) revije 
f) televizijo                                                               m) drugo: ______________________   
g) mp3 predvajalnik/ipod 
 
 
7. Kako pogosto med prostim časom uporabljaš spodaj naštete naprave/medije?  
 
Pri vsaki trditvi obkroţi samo eno izmed moţnosti – 1-nikoli, 2-manj kot enkrat na mesec,  
3-enkrat do dvakrat na mesec, 4-enkrat na teden, 5-večkrat na teden, 6-vsak dan. 
 
 
 
 
V prostem času uporabljam: 
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a) internet oz. splet, npr. preko računalnika ali mobilnega telefona. 1 2 3 4 5 6 
b) računalnik (brez internetne povezave). 1 2 3 4 5 6 
c) mobilni telefon. 1 2 3 4 5 6 
d) digitalni fotoaparat/kamero. 1 2 3 4 5 6 
e) televizijo. 1 2 3 4 5 6 
f) mp3 predvajalnik/ipod. 1 2 3 4 5 6 
g) radio. 1 2 3 4 5 6 
h) igralne konzole (x-box, playstation ipd.). 1 2 3 4 5 6 
i) DVD predvajalnik. 1 2 3 4 5 6 
j) berem knjige, revije. 1 2 3 4 5 6 
k) drugo: 1 2 3 4 5 6 
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8. Katero vrsto televizijskih vsebin v prostem času najpogosteje gledaš? 
     
Obkroţiš lahko le en odgovor.  
 
a) zabavne/razvedrilne vsebine, npr. resničnostne, glasbene oddaje ipd. 
b) poljudnoznanstvene vsebine, npr. o naravi, ţivalih, znanosti ipd. 
c) informativne oddaje, npr. dnevna poročila ipd. 
d) športne oddaje 
e) nadaljevanke/serije 
f) filme 
g) ne gledam televizije  
h) drugo: _______________________________________________________________  
 
 
9. S kom v prostem času najpogosteje gledaš televizijo? 
 
Obkroţiš lahko le en odgovor.  
 
      a)   s starši 
      b)   z brati/s sestrami 
      c)   s prijatelji oz. sošolci 
      d)   sam/-a 
      e)   ne gledam televizije  
      f)   drugo: ________________________________________________________________  
 
10. Za katero dejavnost v prostem času najpogosteje uporabljaš računalnik ali splet?  
     
Obkroţiš lahko le en odgovor.  
 
a) komuniciranje, npr. spletno pošto, spletne klepetalnice ipd. 
b) računalniške/spletne igre 
c) iskanje informacij 
d) zabavo, npr. poslušanje glasbe, gledanje videov, filmov ipd. 
e) spletno nakupovanje 
f) ne uporabljam računalnika/spleta 
g) drugo: _______________________________________________________________  
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11. V čigavi družbi v prostem času najpogosteje uporabljaš računalnik/splet? 
 
Obkroţiš lahko le en odgovor.  
 
V druţbi:  
 
      a)   staršev 
      b)   bratov/sester 
      c)   prijateljev oz. sošolcev  
      d)   uporabljam ga sam/-a 
      e)   ne uporabljam računalnika/spleta  
      f)   drugo: ________________________________________________________________  
 
 
12. Za katero dejavnost v prostem času najpogosteje uporabljaš mobilni telefon?  
 
Obkroţiš lahko le en odgovor.  
 
a) prebiranje in pošiljanje sporočil 
b) pogovarjanje 
c) poslušanje radia/glasbe  
d) pošiljanje mms razglednic 
e) slikanje/snemanje 
f) pregledovanje elektronske pošte 
g) pregledovanje informacij na multimedijskem portalu 
h) plačilo storitev z mobilnim telefonom (moneta) 
i) rezervacija vstopnic (za kino, koncerte, gledališče) 
j) mobilnega telefona ne uporabljam 
k) drugo: ______________________________________________________________________  
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13. Katero vrsto vsebin v knjigah oz. revijah v prostem času najpogosteje prebiraš? 
 
Obkroţiš lahko le en odgovor.  
 
a) zabavne/razvedrilne vsebine (trači) 
b) poljudnoznanstvene vsebine, npr. o naravi, ţivalih, znanosti ipd. 
c) informativne vsebine (novice, kroniko ipd.) 
d) športne vsebine 
e) leposlovje 
f) knjig ali revij ne berem 
g) drugo: _______________________________________________________________  
  
 
14. Preko katere naprave v prostem času najpogosteje poslušaš radio?  
 
Obkroţiš lahko le en odgovor.   
 
a) stacionarnega radia 
b) mobilnega telefona/»pametnega telefona« 
c) stacionarnega računalnika/prenosnega računalnika 
d) interneta ( streaming) 
e) »tabličnega« računalnika 
f) mp3 predvajalnika 
g) televizije 
h) drugo: _______________________________________________________________  
 
15. Katero vrsto radijskih vsebin v prostem času najpogosteje poslušaš? 
 
Obkroţiš lahko le en odgovor.  
 
a) zabavne/razvedrilne vsebine, npr. glasbene oddaje ipd. 
b) poljudnoznanstvene vsebine, npr. o naravi, ţivalih, znanosti ipd. 
c) informativne oddaje, npr. dnevna poročila ipd. 
d) glasbo po lastnem izboru 
e) športne oddaje 
f) ne poslušam radia  
g) drugo: _______________________________________________________________  
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16. V kolikšni meri se strinjaš ali se ne strinjaš s spodaj navedenimi trditvami? 
 
Pri vsaki trditvi obkroţiš samo eno izmed moţnosti – 1-sploh se ne strinjam,  
2- se ne strinjam, 3-se strinjam, 4-popolnoma se strinjam.  
 
Trditev: 
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Svoj prosti čas bi lahko preţivljal/-a brez računalnika/spleta. 1 2 3 4 
Svoj prosti čas bi lahko preţivljal/-a brez televizije. 1 2 3 4 
Svoj prosti čas bi lahko preţivljal/-a brez radia. 1 2 3 4 
Svoj prosti čas bi lahko preţivljal/-a brez mobilnega telefona. 1 2 3 4 
Svoj prosti čas bi lahko preţivljal/-a brez branja knjig, revij. 1 2 3 4 
 
 
 
17. Kaj bi pri preživljanju svojega prostega časa spremenil/-a?   
 
Prosim, napiši. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Hvala za sodelovanje. 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
 
 
Spodaj podpisana ŠPELA VUGA izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom PROSTI ČAS 
MLADIH IN MEDIJI moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki  na 
spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
 
 
 
Ljubljana, junij 2015                                      Špela Vuga 
 
